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Mit jelent az, hogy becézni valakit? — Erre a kérdésre 
világosan megfelel a becéz ige eredete, melyről Horger Antal-
nak Magyar Szavak Története c. munkájában (26. 1.) a kö-
vetkezőket olvassuk: »A 'borjú ' jelentésű béce (másként boci) 
származéka. Mivel a tehén nyalni szokta a borját , azért az 
anyjától nagyon dédelgetett, kényeztetett gyermeket is bécé-
nek mondják. Becézni vkit tehát tulajdonképpen azt jelenti, 
hogy úgy bánni vele, ahogyan a tehén bánik a borjával, vagyis 
'nyalni-falni'. Ebből fejlődött ki aztán utóbb az általánosabb 
'kényeztetni ' jelentés.« 
A becéző bánás vagyis cselekvés persze igen-igen sokféle 
lehet, pl. csók, ölelés, cirogatás, a kényeztetésnek százféle 
fa j t á ja s e cselekvések sorába tartozik egyebek között a be-
céző megnevezés is. 
Szeretett személyek becéző megnevezései (t. i. nemcsak 
személyeket lehet becéző-módon megnevezni, hanem állatokat, 
vagy tárgyakat is) ma az esetek legtöbbjében az úgynevezett 
keresztneveken alapúinak, s e tanulmány célja a magyar ke-
resztnevek ma vagy a múltban használt becéző származékai-
nak lehetőleg teljes számban való összegyűjtése és különféle 
sajátságaiknak, alaktani vagy jelentéstani szempontból jellemző 
vonásaiknak tanulmányozása. Vannak azonban a becéző k e-
r e s z t n e v e k e n kívül még m á s e r e d e t ű becéző neveink 
is. Ezekről, mivel tüzetes vizsgálatuk nem tárgya e tanulmány-
nak, csak röviden megemlítjük, hogy négy csoportba oszt-
hatók."' 
Az első csoportbba tartozók alapszavai gügyögő nevek-
nek nevezhetők. Ezek a gyermek csecsemő korában szoktak 
keletkezni, még pedig olyan módon, hogy az anya vagy a gyer-
meket dajkáló felnőttek olyan hangsorral szólítják becézgetve 
a csecsemőt, amilyent az gügyögése közben (akár valósággal, 
akár csak a dajkálok képzelete szerint) gyakran hallatni szo-
kott. Ez az esetek legtöbbjében csak kedves játék, amely nyom-
talanul elmúlik, megtörténik azonban sokszor az is, hogy az 
ilyen szólítgatás a család körében szokásossá válik, valóságos 
* E csoportok és az egyes csoportok jellemzése H o r g e r A n t a l 
lanár úr egyet, előadásai után. 
név lesz belőle, mely akkor is használatban marad, mikor 
az egykori csecsemőből már szakállas férfi, vagy anya, nagy-
anya lett. Az ilyen gügyögő neveknek az a jellemző sajátsá-
guk, hogy hangalakjuknak egyáltalán semmi közük sincsen a 
gyermek hivatalos keresztnevének hangalakjához. Pl. a leg-
különfélébb nevekre keresztelt leányoknak egyaránt lehet gü-
gyögő nevük Baba. Vagy pl. az egyik Péter nevű ura t a csa-
ládban és jobb ismerősei körében Lo/onak hívják, a másik 
Péter nevűt pedig (*Z)odo>) Dono-nak. Ilyenek pl. még Gigi, 
Gugu, Koko, Mimi, Sziszi, Titi, Lili, Prutyi, Bimbuli stb. — 
Persze az ilyen gügyögő neveknek is támadnak aztán, éppen 
úgy mint a keresztneveknek is, különféle becéző származékaik. 
Pl. Babá-ból lesz Babi, Babus, Babuska, Babuci, Bapszi stb. 
A második csoportba tartozók alapszavai gyermeknyelvi 
neveknek nevezhetők. Ezek már nem a felnőttektől származ-
nak, hanem a gyermekektől, még pedig olyan korukban, 
mikor még nem tudnak jól beszélni. Olyankor ugyanis már 
tud ja ugyan a gyermek, hogy hogyan, milyen névvel nevezik 
a felnőttek az ő nagyobb vagy kisebb testvéreit, s ő is sze-
retné őket megnevezni, de még nehezére esik a név egész 
hangsorát kimondania, s ezért kétféle módon segít magán: 
vagy úgy, hogy a hangsornak csak kezdő 2—3 hangját mondja 
ki, pl. Lujza>Lu, s ezt esetleg, hogy körülbelül olyan hosszú 
legyen, mint amilyen a felnőttektől használt név, megismétli, 
pl. Lajos>Lala, Ferenc>Fefe, vagy megtoldja még néhány 
tetszése szerinti hanggal, melyek azonban n e m azonosak 
valamely, szokásos becéző képzővel, vagy pedig úgy, hogy 
utánozza ugyan a hangsort, de csak tökéletlenül, a nehezebb 
képzésű hangokat könnyebbekkel felcserélve, pl. Józsp>Dódi, 
Gándor^>Dándó, Lilt>Didi. A körülötte levő felnőtteknek ez 
persze mulatságot okoz, ők is így kezdik nevezni e gyermek 
kisebb vagy nagyobb testvérét és sok esetben aztán a kereszt-
névnek ilymódon keletkezett változata is használatos marad 
a családban és a család ismerőseinek körébén. E gyermek-
nyelvi neveknek tehát az a jellemző sajátságuk, hogy azonosak 
a felnőttektől használt névnek kezdő 2—3 hangjával, pl. 
Lujza^>Lu, vagy legalább kezdetük azonos vele, pl. Lajosa-
Lala, vagy hasonló hangzásúnk, pl. JózsL>Dódi, Sándor^> 
Dándó. — Természetes, hogy az ilymódon keletkezett gyer-
meknyelvi nevek szintén még nem becézőnevek, mert hiszen 
n e m a b e c é z é s c é l z a t á v a l keletkeztek, de utóbb az 
ilyeneknek is támadhatnak a mindenkor szokásos becéző kép-
zőkkel képzett becéző származékaik. Pl. Lalá-ból Lali, Lalika, 
Lalinké, Lalus stb. 
A harmadik csoportba tartozók alapszavai hasonlító ne-
jeknek nevezhetők. Ezek úgy keletkeztek, hogy a felnőttek 
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kedveskedve valamely rokonszenves állathoz, növényhez vagy 
akár élettelen tárgyhoz hasonlították a gyermeket s ennek 
a nevével nevezgették, ami a családban sokszor megint állan-
dósult. , Ilyen nevek pl. Cica, Mókus, Veréb, Virág, Gyöngy-
virág, Ibolya, Csipet, Aranyom, Napsugaram stb., és becéző 
származékaik pl. Cicus, Cicuska, Gyöngyi, Boci, Ibolyka, 
Pintyőke, (*Duda^>) Dudus, Csipetke, Csöppi, Pofika, Életke 
stb.* 
A nem keresztnévből származó magyar becéző személy-
nevek negyedik csoport jának alapszavai pogánykori nevek-
nek nevezhetők. Ezek a kereszténységnek a magyarok közt 
való el ter jedése előtti korban keletkeztek (részletes ismer-
tetésüket 1. P a i s : Régi személyneveink jelentéstana, MNy. 
XVIII . 26, 93) és divatban voltak mindaddig, míg a katolikus 
egyházban általános szokássá nem vált a keresztelendő gyer-
tmieknek valamely martyrologiumbeli szent nevére való ke-
resztelése.** Ezeknek éppen úgy keletkeztek becéző származé-
kaik mint a ma használatos keresztneveknek vagy a fennebb 
ismertetett gügyögő, gyermeknyelvi és hasonlító neveknek, 
de persze az a k k o r divatos becéző képzőkkel. Különösen 
Jkedvelt volt az az ó-magyar kor személynevein a -d és -is 
kies. képző, de az ezekkel képezett becéző személynevek ma, 
megmaradtak nyelvünkben, már csak mint hely- vagy család-
nevek vannak meg. Ilyenek pl. Agárd, Apród, Árvád, Besz-
terd, Buld, Erdőd, Háláld, Ilód, Búzád Jód, Hatod, Kicsid 
Vőd, Kölesd, Madarad, Nyulad, Tengerd, Vadad, Szemdi, Vá-
sárd. Nemvalód; Aranyos, Erdős, Halálos, Haragos, Hetüs, 
Madaras, Almás, Méhüs, Nyulas stb. 
Áttérve immár e tanulmány tulajdonképeni tárgyára, be-
* A fennebb tárgyalt gügyögő, gyermeknyelvi és hasonlító neveknek 
és ezek becéző származékainak használatát sokszor keményen elitélik. 
|Pl. »A családi édeskedés, kedveskedés sokszor annyira elferdíti. . . 
iá keresztneveket, hogy az ember azt sem tudja, melyik másik.« ( K ö n y -
t i y e : Nyr. VII, 238). »Urpm Isten, melyik szigetcsoportról valók ezek 
a hölgyek?« ( K o l l a r i k : Nyr. XXXIII, 239). »Hogy a szülőknek ki-
meríthetetlen leleményessége miket művelt e téren, felesleges közelebb-
ről megvilágítani s hogy a becéző nevek kieszelésénél mind a nyelvé-
szet törvényei, mind a jóizlés ellen mennyit és miket vétkeztek és vét-
keznek még, arról eleget tanúskodnak a báli tudósítások.« ( W e r t -
n e r : Nyr. XLV, 146.) — A kérdésnek e részéhez nem óhajtok most 
hozzászólni, mert a nyelvtudománynak nem hivatása az értékelés, hanem 
csak annak a kutatása, hogy h o g y a n k e l e t k e z t e k az egyes 
nyelvi tények. 
**»Az ősnemzeti nevek körülbelül a XIV. sz. végéig tartották fönn 
magukat, úgy hogy később csekély kivétellel már alig találhatók«. . . 
»az ősnemzeti neveket sokkal hosszabb ideig találjuk az úri nőknél, 
mint az úri férfiaknál.« ( W e r t n e r : Nyr. XLV, 148.) 
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céző keresztneveinkre, először is tisztáznunk kell a kereszt-
név fogalmát. 
Keresztnévnek szorosabb értelemben azt a nevet szoktuk 
nevezni, melyet a keresztények gyermekei keresztelésükkor 
kapnak. Katolikus gyermekeket általában valamely szentnek a 
nevére szoktak keresztelni, de ha a szülők olyan névhez 
ragaszkodnak, amely nem szentnek a neve, akkor a keresz-
telő lelkész köteles a gyermeket ezenkívül még valamely 
szentnek a nevére is keresztelni. A XIV. sz.-tól a XVIII . sz. 
végéig alig van olyan katolikus magyar, aki ne szentnek 
viselné a nevét, de a XIX. sz. elején, a nemzeti megújhodás 
következtében felújí tot tak néhány pogánykori nevet is, pl. 
Árpád, Attila, Aladár, Ubul, Elemér, Gyula, Zoltán, Álmos, 
Taksony, Jenő, Géza, Béla, Sarolta stb. (Ezekre aztán azo-
nosnak vették egy-egy némileg hasonló hangsorú martyro-
logiumbeli névvel. Pl. Gyulá-ra ráfogták, hogy azonos Julius-
sal, Jenő-re, Bélá-ra, hogy azonosak Eugenius-szal, Albertus-
szal.) s ezek ma elég gyakoriak. A XIX. sz. folyamán többé-
kevésbbé el terjedt az úribb osztályok körében néhány német 
vagy (német közvetítéssel) nyugateurópában szokásos kereszt-
név is, pl. Alfréd, Ervin, Gusztáv, Kornél, Olivér, Róbert, 
Adriénne, Auguszta, Edit, Hedvig, Leontin, Ottilia stb. A 
protestáns egyházakban nincsen semmi egyházi korlát ja a 
keresztnév-adásnak, de protestáns magyar szülők is általában 
olyan keresztneveket szoktak ma gyermekeik számára válasz-
tani, mint amilyeneket a katolikus magyarok. A zsidók ke-
resztnevét, mivel náluk nincsen keresztség, tulajdonképen 
csak egyéni névnek lehetne nevezni, de általában az ő egyéni 
nevüket is bele szokták érteni a keresztnév fogalmába. Ez 
a név náluk a legutóbbi évtizedekig mindig hagyományos régi 
zsidó név volt, de újabban egyre tömegesebben ad ják gyer-
mekeiknek már ők is a keresztény magyarok között divatos 
keresztneveket. Ez a példa különben azt is mutatja, hogy a 
keresztnevek használata bizonyos fokig a divatnak is, helye-
sebben mondva különféle művelődési áramlatok hatásának 
van alá vetve. Vannak olyan keresztneveink, melyek pl. a 
XIII—XIV. sz.-ban rendkívül gyakoriak voltak, de ma már 
alig-alig hallhatók, és így viszont is. 
Keresztneveink becéző származékaival vagy ezeknek 
egyes csoportjaival már többízben foglalkoztak ugyan nyel-
vészeink és történettudósaink,* de legfontosabb a kérdés ta-
nulmányozásának történetében M e l i e h J á n o s nak a MNy. 
*A forrásoknak alább közölt jegyzékén kívül 1. még: A s b ó t h 
O s z k á r : Nytud.1,34; B ó d i s s J u s z t i n : Nyr. XXVII, 554, XXVIII, 
133; C s e f k ó G y u l a : MNy. XXIII, 574, XXIV, 44, XXV, 368; F l u -
d o r o v i t s J o l á n : MNy. XXVI, 191; G e r e n c s é r I s t v á n : Nyr. 
XXXI, 266; H o d á c s Á g o s t o n : Nyr. XXXI, 341; H o r g e r A n t a l : 
L . 
X. k.-ében megjelent Keresztneveinkről c. értekezése. Ennek 
legnagyobb érdeme annak tisztázása, hogy miért felelnek 
meg az -us végű latin neveknek a magyarban legtöbbször 
-usO-os) nélküli alakok. Vö. pl. lat. Augustinus, Albertus, 
Antonius, Benedictus, Philippus stb. és magy. Ágoston, Al-
bert, Antal, Benedek, Fülöp stb. Régebben, még Szláv jöve-
vényvényszavaink c. munkájában is, azt hitte, hogy e kereszt-
neveink nem a latinból, hanem olyan nyelvekből valók, me-
lyekben a latin keresztnév -us végzete hiányzott, tehát az 
olaszból, a németből, vagy a szlávból. De ebben a munkájá-
ban kétségbevonhatatlanul kimutatta, hogy ez a régebbi vé-
leménye téves volt, mert az -us(^>-os) nélküli magyar alakok 
úgy keletkeztek, hogy az akkori magyarok, mivel az ő nyel-
vükben volt kicsinyítő-becéző -us(-üs) képző, az -us végű 
latin keresztneveket is tévesen bár, de becéző származékok-
nak vélték s ezért olyankor, mikor nem becézni akar ták az 
ilyen nevű embert, hanem egyszerűen csak m e g n e v e z n i 
akar ták őt, elhagyták neve végéről az -us(^>üs)-t. »Mikor egy 
magyar Adrianus, Alexius^>Elexius, Augustinus^>Agustinus, 
Martinus > Mortunus, Mauricius >• Mouricius, Paulus > Pou-
lus^Palus stb. szó végét a nyelvérzék magyar képzőnek érez-
te, mi sem természetesebb, minthogy a kicsinyítettnek érzett 
alakból elvonással megalkotta az ilyeneket: Adrián^Odrián 
>Adorján ~ Odorján; Agustin > Águsturi>Ágoston, Martiri> 
Morturi>Martori>Márton, *Maurici=Mouric~>Móric, *Eleksi> 
MNy. XVI, 135, XX, 171, XXI, 56, XXII, 282, XXIV; 119; XXVI, 87-89, 
Nyr. XXXI, 342, NyK. XXXI, 385; H o r v á t h E n d r e : Nyr. XLII, 277; 
J u h á s z J e n ő : MNy. XXIV, 197, XXV, 194; J. M.: MNy, XXIII, 
539; K o l l a r i k : Nyr. XXXIII, 239; K ö n n y e N á n d o r : Nyr. VII, 
238; K. P.: MNy. XXIII, 51; L a c z k ó G é z a : Nyr. XXXVI, 357, 
(Ugyanaz NyF. 49 sz. különlenyomat.); L a z i c z i u s G y u l a : MNy. 
XXVI, 28; M e l i c h J á n o s : Nyr. XXXII, 233, XXXIII, 130, 312, 316, 
MNy. XXI, 126, XXII, 277, XXIV, 6, 162, 336, XXVI; 306; M J.: MNy. 
XX, 44; N a g y G é z a : Ethn. XXI, 326-41; N a g y L a j o s : Nyr. XLIX, 
45, 88; N é m e t h G y u l a : MNy. XXIV, 147-149; P a i s D e z s ő : MNy. 
XII, 366, XVII, 159, XXI, 109, XXIII, 579, XXIV, 174; P á l y i Gy.:Nyr. 
XXIV, 541; P a p p D á n i e l : Nyr. XXVII, 557; P ó r A n t a l : Tur. 
VIII, 153; R e c h n i t z I g n á c : Nyr. XXVI, 512; R é t h e i P r i k k e l 
M a r i á n : Nyr. XXVII, 183, XXVlíl , 88, 134, 227, XLV, 210; S i m o n y i 
Z s i g m o n d : Nyr. XL, 42, 134, 183, XLI, 428, XLIII, 94, XLV; 261; 
S o l y m o s s y S á n d o r : MNy. XXIII, 83; S z a r v a s G á b o r : Nyr. 
XXI, 575, XXIII, 425; S z i l a s i M ó r i c : Nyr. XII, 244; S z i n n y e i 
F e r e n c : NyK. XLIV, 469; Sz. K.: MNy. IX, 286; S z t r o k a y L a j o s : 
Nyr. XXXI, 343; T o l n a i V i l m o s : MNy. XXIII, 171, Nyr. XXVIII, 
1 , 9 ; T ó t h B é l a : Nyr. XXVII, 465, 467; W e r t n e r M ó r : Nyr. 
XLV, 146; Z l i n s z k y A l a d á r : Nyr. XXVII, 224; Z o l n a i G y u l a : 
Nyr. XXVI, 561; Z s i r a i M.: MNy. XXIII, 313. 
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Eleks^Elekes, további elvonással Elek, Pál^PauP>Poul (Vö. 
Vár. Reg. 253, 353. §§.) stb.« (MNy. X, 250). Hozzátehetjük 
ehhez, hogy (Margaréta^) Margit a és Ka tar ina vszleg. szin-
tén azért rövidültek meg Margit-tá és Katalin-ná, mert végső 
-a hangjukat tévesen a régi -a(-e) becéző képzővel azonosítot-
ták. Ebből tehát az is következik, hogy az ilyen Adorján, 
Elek, Ágoston, Márton, Móric, Pál-féle magyar keresztnevek 
mivel n e m a b e c é z é s c é l j á b ó l r ö v i d ü l t e k , a ma-
gyar nyelvérzék számára nem rövidítés út ján keletkezett olyan 
becéző származékok, mint amilyenek pl. Barnabás-bó\ Barna, 
vagy Katariná-ból Kata stb., hanem b e c é z é s n é l k ü l i 
a l a p a l a k o k , s ezért az ilyenek nem tartoznak a magyar 
keresztnevek becéző származékai sorába. És következik be-
lőle továbbá még az is, hogy viszont a Pálos, Fiilpös-féle ré-
gebbi nevek, még ha alakilag a lat. Panlus, Philippus-féle 
hangsorok egyenes folytatásai volnának is, a Pál, Fülöp-iéle 
alapalakok becéző származékai sorában tárgyalandók, mert 
az akkori magyarok nyelvérzéke számára bár tévesen, de 
b e c é z ő k voltak. 
Nagy érdeme továbbá Melichnek még az is, hogy fennebb 
említett értekezésében ő állapította meg először becéző ke-
resztneveink alaktani szerkezetét. Kimutatta ugyanis (MNy. 
X, 105-107, 149), hogy háromféle módon keletkeztek: 1. rövi-
dülés, 2. képzés, 3. ikerítés útján.* 
A keresztnévnek becézés céljából való megrövidítése 
nyelvünk történetének egy régibb korszakában rendkívül gya-
kori jelenség volt, de ma a köznyelvben egészen szokatlan s 
éppen így általában a népnyelvben is. Néhány kivételes eset-
ben ugyan a mai köznyelv is megőrzött ilyen rövidüléssel 
keletkezett alakot, pl. Andor, Endre Gábor, de ezek már tel-
jesen elvesztették becéző funkciójukat, indifferens megneve-
zőkké váltak. A magyar nyelvterületnek csak egyetlen egy 
pontján, a halmágyi nyelvjárásszigeten (Nagyküküllő m.) szo-
kásosak még ma is, bizonyára megőrzött régiségként, pl. 
István^>Ist, János>Ján, György^>Győ v. Győr, AndrásiAnd-
rá, Ilona>Il, Kata>Ka, Sára>Sá. (H o r g eV: NyK. XXXI, 385. 
Sőt ott személyek megjelölésére szolgáló más szavak is rö-
vidültek ilyen módon, pl. ap, any, só, Bá és né v. nén Halmá-
gyon kívül a Székelyföldön is használatosak.) — Hogy milyen 
gyakori volt régebben a becézésnek e módja, azt világosan 
muta t ják alább szótárszerűen közölt gyűjteményemnek ilyen 
adatai ; amely keresztnév az Árpádkorban is használatos volt, 
annak mind van csonkítással való becéző származéka is. Igv 
pl. Barnabás>Barna, Basilius>Bas, Benedek>Bene, Bertalan 
>Berta, Demeter>Deme, Gábor^>Gáb, Katalint Kata, Kele-
* Melichnél (i. h.) ugyan más a sorrend, de ez a fennebbi, mint 
alább kiderül, jobban felel meg a nyelvtörténeti tényeknek. 
menéKele, KrisztináéKrisztin, LeuslachiuséLeus, Mojzesé 
Mojs, NathanieléNáta, MiklóséMik, RozáliaéBozál, Sala-
monéSala, Sámuelé-Samu, SebeslyénéSebe, TimotheuséTim, 
VeronikaéVeron, ZakariáséZaka, ZsuzsánnaéZsuzsa stb. 
A becézés második és mai köznyelvünkben kétségtelenül 
leggyakoribb módja az, hogy a keresztnévhez valamely kicsi-
nyítő képző járul. Mégpedig vagy az indifferens megnevezés-
kor használt teljes alakjához, vagy csonkított alakjához, amely 
már maga is becézésre szolgált. Az előbbi módon képzettek 
közül mai köznyelvünkben is használatosak, pl. Andorka, Ág-
neska, Balázska, Bálintka, Ivánka, Jánoska, Elemérke, Irén-
ke, Kálmánka stb., az utóbbi módon képzettek közül pl. Mar-
csa, Annus, Anci, Palkó, Andris, Matyó, Kató, Jóska; Klári; 
Gyuri, Peti, Icuka, Fercsi, Misi stb. 
Az ilyen becéző származékok tövét vizsgálva először is ki 
kell emelnünk T o l n a i nak azon helyes megfigyelését (MNy. 
XXIII, 171-72), hogy »azok a megrövidült szórészek, melyek-
ből továbbképzéssel ú j nevet alkotunk, kivétel nélkül egytagú-
a k . . . rendszerint zártak, s úgy alakulnak, hogy a név első 
szótagjához a második szótag első mássalhangzója járul, pl. 
Aladáré Al-i, ÁdáméAd-i, Ágotáé^g-i, ErzsébetéErzs-i. így 
nemcsak a leggyakoribb -i, hanem a legtöbb egyéb képző előtt 
is, pl. MáriaéMar-csa, JánoséJan-csi, BorbálaéBor-ka, Bene-
dekéBen-ke, DánieléDan-kó, BenedekéBen-kő, BertalanéBer-
a, DömötöréDöm-e, KalalinéKat-ó, GergelyéGer-ő, Gerg-ő, 
MihályéMih-ók, AnnaéAnn-us, ÁbraháméÁbr-is. A -ca, -ci, 
-cu; -sa, -si; -szi; -zsa képzők előtt azonban az első szótag 
nyíltan, tehát magánhangzón végződőleg áll, pl. MihályéMi-sa, 
Mi-si; LászlóéLa-ca, La-ci; Ilonaél-ca, I-ci, I-cu; Gyuláé 
Gyu-szi; DomokoséF>ó-zsa; s a Mihály névből -ka, -ke, -kó 
előtt Mi-ka, Mi-ke, Mi-kó.a 
Sajátságos a tővel kapcsolatos azon jelenség is, hogy 
amely keresztnevek első szótagjában á van, azoknak becéző 
származékaiban az á helyén elég sok esetben a van. Ilyen 
esetek: Bálint: Bali, Dániel : Dani. Dankó, Gábor: Gabi, Gás-
pár : Gazsi, János : Jani, Jancsó, Jankó, Kálmán : Kali, Ká-
roly : Kari, Karcsi, László : Laci, Lackó, Lázár : Lazi, Mária : 
Marcsa, Mari, Márton .Marci, Mátyás .-Matyi, Matyó, Pál . Pa-
li, Palkó, Sámuel: Samu, Sándor : Sanyi. Egy esetben, a Pé-
ter : Peti, Petkó esetében é^e váltakozás is észlelhető, E je-
lenséget S i m o n y i Z s i g m o n d vette észre először (Nyr. 
XL, 183) s tudtommal még csak ő kísérelte meg magyarázatát 
adni. Szerinte (u.o.) : »Annyi a példa, hogy nyilván valami kö-
zös oka van a hangrövidítésnek. Olyan régi alig lehet, hogy a 
kéz ^ kezet, házMiaza-iélékkel való összetartozásra gondol-
hatnánk. Lehet, hogy a magánhangzó rövidítése is csak annak 
a szokásnak a kifolyása, hogy a becéző használatban a nevek 
rövidebb alakot vesznek föl.« 
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A becéző tővel kapcsolatos más feltűnő jelenség az, hogy 
a székely nyelvjárásokban az a, e végű keresztnevek pl. An-
na, Kata, Téra, Émbre (Imre) stb. -cska, -cske képzős szár-
mazékai nem Annácska stb., hanem Annacska, Katacska, Té-
racska, Émbrecske stb. alakúak. E jelenséget H o r g e r nek si-
került megmagyaráznia. Szerinte (MNy. XVI, 135) ezek nem 
újabb korban keletkeztek a mai a, e végű alapalakból, ha-
nem az egykor dívott *Ann, *Kat, * Tér-féle csonkított becézők 
származékai, amilyenek Józs-i, Józs-a, Jós-ka, a -cska, -cske 
előtti a, e hang tehát nem azonos a mai Anna, Embre-félék 
végső a, e hangjával, hanem csak kötőhangzó, olyan, mint 
pl. a láb : lábacska, fül: fülecske-iéle esetekben. 
A becéző származékok képzőivel kapcsolatban H o r g e r 
tanár úr (egyet, előadásaiban) arra figyelmeztet, hogy a be-
céző funkció nélküli alapszóhoz mai nyelvünkben csak a ka, 
-ke vagy -cska, -cske kicsinyítő képző járulhat,* mégpedig 
. a -ka, -ke csak mássalhangzóval végződő alapszóhoz pl. Ala-
dárka, Ákoska, Antalka, Almoska, Andráska, Alfrédka, Ár-
pádka, Ádámka, Albértke, Áronka, Bálintka, Déneske, Edit-
ke, Emilke, Egyédke, Lipótka, Lörincke stb., a -cska, -cske 
pedig csak a, e-vel végződő alapszóhoz (a más magánhangzó-
val végződök t. i. már becéző funkciójúak), pl. Annácska, Bé-
lácska, Bertácska, Évácska, Imrécske, Katácska stb. Ezzel 
szemben csonkított tőhöz többféle kicsinyítő képző járulhat, 
pl. -a, -e (Ila, Téra, Zsiga, Döme), -ó, -ö (Kató, Janó; Gerö; 
Pető), -ók, -ők (Istók, Mihók, Sebők, Erzsók), -kó, -kő (Jan-
kó, Lackó, Benkő, Ferkó, Ferkő), -i (Anti, Erzsi, Eszti; Ali; 
Évi, Pali, Gyuri), -esi (Julcsi, Karcsi, Jancsi, Fercsi, Tercsi); 
-ka, -ke (Gyurka, Jóska, Ilka, Dorka, Ferke) stb., még ugyan-
azon egy tőhöz is, pl. Borbála : Bor-a, Bor-i, Bor-csa, Bor-ka, 
János : Jan-i, Jan-kó, Jan-csó, Katalin : Kat-a, Kat-i, Kat-ó, 
Katus stb. Általában azt mondhatjuk, hogy mennél kedvel-
tebb egy-egy keresztnév (vagyis mennél több családban hasz-
nál ják) , annál több ilyen becéző származéka van vagy volt, 
(L. erre nézve a szótári rész egyes cikkeit.) 
H o r g e r tanár úr (egyet, előad.) szerint az előbbi jelen-
ségnek az az oka, hogy abban az esetben, ha a -cska, -cske más-
salhangzóval végződő szóhoz járulna, a szó nem egy, hanem 
két szótaggal hosszabbodna meg, pl. Aladár :*Aladárocska 
stb. Ezért tehát ilyen esetekben a -ka, -ke képző vált szoká-
sossá, mert ez csak egy szótaggal hosszabbítja meg a szót, a 
-cska, -cske pedig az a, e végű szavakra szorítkozott, mert 
ezzel szintén csak egy szótaggal hosszabbodott meg a szó. Az 
utóbbi jelenségnek pedig szerinte az az oka, hogy az Ila, Ka-
tó, Istók, Jankó, Anti, Erzsi, Julcsi-félék nem napjainkban 
* Némely esetben -kó, -kő is, pl. Ádámkó, Andorkó, Antalkő, Mi-
hálpkó, Sándorkó, de ezek nem mondhatók közhasználatúaknak. 
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keletkezett becézők, hanem hagyományosan jutottak el hoz-
zánk abból az időből, mikor a ra j tuk levő képzőknek még 
élénk volt a kicsinyítő funkciójuk. A csakugyan újabb korból 
való Árpád : Árpi, Aladár : Ali, Zoltán : Zolkó, Gyula : Gyulus, 
Róbert : Robi-féle becézők csak a régibb Borbála : Bori, János: 
Jankó, Anna: Annus-féle irányító sorok analógiás hatása 
alatt keletkeztek. 
Az egyes kicsinyítő képzők természetesen egyformán já-
rulnak akár férfit, akár nőt jelentő keresztnevekhez. A mult 
század második felében azonban (a nyelvújítási mozgalomnak 
egyik folyományaként) olyan törekvés próbált érvényesülni, 
amely a -ka, -ke képzőnek femininum-képző funkciót akar t 
tulajdonítani. Mivel ugyanis a francia nyelvben a nőt jelentő 
keresztnevekhez gyakran külön képző járul, pl. Albert: Alber-
tine, Constans: Constantine, Leopold: Leopoldine stb., vagy 
Antoine: Antoinette, Henri: Henriette, George: Georgette stb., 
azért némelyek a magyar -ka, -ke képzőt is erre a funkcióra 
akar ták lefoglalni. Pl. Lipót mellé a francia Leopoldine nevet 
Lipótká-ra magyarosították, s így Constantine > Szilárdka, 
Alexandriné>Sándorka, Louise^>Lajoska, vagy más becéző 
alapszóból Georgette>Györgyike, Paulette^> Palika, Josephi-
ne>Józsika stb. (Első ilyen adatok 1845-ből. Vö. H o r v á t T i 
E n d r e : Nyr. XL1I, 277; S z . K.: MNy. IX, 286; M e 1 i c h 
J á n o s : MNy. XXVI, 306.). 
A becézés harmadik módja csak magánhangzón kezdődő 
keresztneveken észlelhető. Ez abban áll, hogy a keresztnév 
megismétlődik, de másodszori ejtése alkalmával p vagy b fej-
lődik a szókezdő magánhangzó előtt s az ilymódon keletke-
zett iker-alakokból aztán önálló használatban kiválik a máso-
dik, p vagy b kezdetű tag. Melich az ilyen Andi-Bandi-félék-
ből lett becézőket i k e r í t é s n e k nevezi, de Tolnai (MNy. 
XXIII , 172.) szerint az ilyeneket szabatosabban i k e r n e v e k -
b ő l k i v á l t becézőknek kell neveznünk, mint a köznyelvben 
lim-lom:lom, mende-monda.monda ikerszókból kivált és ön-
állósult szavait." Mivel a becézésnek e nemét a rég? nyelv-
ből nem tud juk kimutatni, azért M e l i c h (MNy. X, 107) 
újabb korbeli fejlődésnek tar t ja . E feltevésének helyességét 
megerősíti az a körülmény, hogy H o r g e r tanár úr (egyet, 
előad.) szerint nem becéző, csak indifferensül megnevező 
keresztnevekből vagy pusztán csak rövidülés út ján keletke-
zett becézőkből sohasem keletkeztek ilyen p, b kezdetű be-
cézők, hanem mindig csak az imént tárgyalt második módon, 
t. i. rövidülés -f- továbbképzés út ján keletkezett becézőkből. 
* Tolnai (i. h.) a különösen a franciában gyakori Mimi, Lili, Nana, 
Zozo, Froufrou-iéléket szintén ilyen eredetüeknek tartja, de ezek véle-
ményem szerint a fennebb tárgyalt gügyögő vagy gyermeknyelvi szavak 
sorába tartoznak. 
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(E szabály alól csak egy kivétel van, az Anna>Anna-Panna: 
>Panna eset, de talán ez is csak látszólagos kivétel, mert 
lehetséges, hogy Anna-1 a vége miatt becéző származéknak 
fogták fel.) Ez tehát azt bizonyítja, hogy a becézők képzésé-
nek második módja megelőzte az ikerítés út ján való becézést. 
Hogy még nem nagyon régi, azt talán még az is mutatja, hogy 
a p, b kezdetű becézők száma sokkal csekélyebb, mint az el-
ső vagy második mód szerint képzetteké. Mindössze a követ-
kezőkről van tudomásom: (Anna:) Anna-Panna.\>Panna, ( s 
ebből: 'Panci, Pancsi, Panda, Pandó, Panka, Pannica, Pannus, 
Pannuska stb.), s így (Andor:) Andi mellett Bandi, ( Erzsé-
bet:) Erzsi m. Pérzsi (ennek és más képzőjű társainak külön-
féle változatai: Pézzsi, Pözzsi, Péndzsi, Pere, Pöre, Peri, Pöri* 
Pöske, Bözsi, Bözse, Böske stb.), (Ilona:) lla m. Pila, (Ignác:) 
Igna m. Bigna, (István:) Ista m. Pista, (Júlia:) Jula m. Pula. 
S ezek közül is csak Bandi és Pista tudtak elterjedni a köz-
nyelvben is, a többiek csak a népnyelvben használatosak s 
ott sem országszerte. 
A becéző keresztnevek képzésének eddig tárgyalt három 
tősgyökeres módján kívül szokásos mai nyelvünkben még 
egy negyedik mód is, amely azonban idegen eredetű. Ezt is 
M e l i c h (MNy. X, 101, 106) figyelte meg először. A német-
ben is szokásos ugyanis a becézőknek rövidítés által való 
képzése, csakhogy a németben ilyenkor mindig a keresztnév-
nek u t o l s ó 1-2 szótagja marad meg, s ehhez legtöbbször 
még hozzájárul a ném. -i képző, pl. Johannes:Hannes^>IIans 
és Hansi s így Anton:Toni, AugushGusti, Alois :Loizi, Alfréd: 
Frédi, Adolf :Dolfi, Ernest . Nesti, Ferdinánd . Nándi, Jákob :Ko-
bi, Joseph:Sepi, Ignaz.Nazi, Nepomuk.Muki, Babette .Betti, 
Amalia.Mali, Cornelie.Nelli, EJise.Lisi stb. Ilyenek a legutób-
bi 200 esztendő folyamán (II o r g e r tanár úr egyet, előad, 
szerint a hazai német városi lakosság nyelvéből) elég nagy 
számmal meghonosodtak a mi nyelvünkben is, és mivel a 
magyar nyelvérzék az „ilyen Tóni, Náci, Máli-féle becézőket 
az Antal, Ignác, Amália-féle alapszavak családjába sorozta, 
azért az ilyen irányítósorok analógiájára magában a magyar-
ban is képződtek ilyen idegen tipusú becéző származékok. 
Vagy csak a már meglévő névnek németes megrövidítésével, 
pl. Sylvester.Veszter, Olgica.Gica, Emmuci.Muci, Évica. Vica, 
Katinka:Tinka** vagy valamely becéző képzőnek is a hozzá-
járulásával, pl. Albert:Berti, Annus:Nusi, Ilona:Lönci, Ödön: 
Dönci, Margit.Gita, Pongrác:Gráci, Anna.Naca, Annus:Nusi, 
* A népnyelvi Csőre és Csőri változatok kezdő cs hangja másodla-
gos ikerítés eredménye. L. erről C s e f k ó : MNy. XXIV, 44. 
** Nem tartoznak azonban ide Amade^>Madé, ApolUmia^>Polló, mert 
ezek úgy keletkeztek, hogy a magyar nyelvérzék szókezdő a hangjukat 
tévesen határozott névelőnek fogta fel. 
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Etus:Tusi, Erzsók:Zsóka stb. (A legrégibb ilyen adatot 
C s e f k ó G y u l a mutatta ki 1681-ből, MNy. XXV, 369.). 
A személyeket megnevező szavak becéző származékai 
(tehát nemcsak a keresztneveké, hanem a gügyögő, gyermek-
nyelvi, hasonlító és pogánykori neveké is) kivétel nélkül 
mind a gyermek környezetében levő felnőttek, elsősorban a 
szülők, legelsősorban persze az anyák nyelvében keletkez-
tek, tehát családi eredetűek. Mivel pedig a szülői szeretet 
általános emberi vonás, azért természetes, hogy a becéző ne-
vek minden nyelvben igen gyakoriak. De talán sehol sem 
olyan gyakoriak, mint a miénkben. Azonban téves volna ezt 
a jelenséget úgy magyarázni, mintha a magyar szülők job-
ban szeretnék gyermekeiket, mint más szülők. Egyszerűen 
az ennek a magyarázata, hogy nyelvünk rendkívül gazdag 
kicsinyítő képzőkben, úgyhogy emiatt az egyes neveknek sok-
kal többféle becéző származékuk támadhatott , mint más nyel-
vekben. 
A szülői szeletét azonban rendes körülmények között 
kifogyhatatlan; tehát állandóan becézni törekszik a szere-
tett gyermeket. De másfelől az is igaz, hogy a gyakori ismét-
lés mindent gépiessé, érdektelenné tesz; tehát a becéző név 
is idővel megszokottá válik, nem érzik már raj ta , hogy be-
cézés céljából keletkezett. A kifogyhatatlan szülői szeretet 
tehát időnként felfrissíti az ilyen már megszokottá vált be-
céző névnek a becéző funkcióját azáltal, hogy a fennebb is-
mertetett négy mód valamelyikével vagy a becéző képzőnek 
mással való felcserélésével újabb és újabb becézőket képez 
belőle. Pl. Irma.Irmus^IrmuciéMuci; András . Andrisé And-
riska^ Andriskó; Anna: Annusé Annuska^ NusiéNusika; An-
tal: Antó ~ AntiéAntika; Erzsébet.Erzsók > Erzsóka > Zsóka; 
Emma:EmmuséEmmuciéMuci... stb. Igen tanulságos esetet 
közölt e jelenség köréből C s e f k ó G y u l a (MNy. XXV, 
368, 369). Egy leánykát, akit Erzsébet nek kereszteltek, a 
családi köre Életem-nek, majd Életké-nek kezdte nevezni. 
Ebből megcsonkítva Letke alakult s továbbképzéssel Letkice, 
képzőcserével LetiéLetici, melyek már teljesen elvesztették 
az Életké\e 1 való összefüggésüket. így aztán önkényesen 
összekapcsolták a Leticia névvel s ebből való csonkítás ál-
tal végül Cia állt elő. 
A már megszokottá vált becézőnevet azonban nemcsak 
az imént említett módok valamelyikével fr issí tet ték fel, ha-
nem úgy is, hogy a már ra j ta levő kicsinyítőn kívül még egy 
újabb kicsinyítőt is tettek hozzá, néha még két ízben is, pl. 
BoriéBoriséBoriska. Ez is egyik oka volt annak, hogy a ma-
gyar keresztnevek becéző származékai ilyen rendkívül nagy-
számúnk. A nyelvünkben ma, vagy régebben használt kereszt-
nevek becéző származékainak és ezek alakváltozatainak szá-
ma alább szótárszerűen elrendezett gyűjteményem szerint 
háromezren felül van. 
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rész. Bpest. 1905. 
MLev. l-ll.=Magyar leveles tár I-II. köt. I. köt. N é g y s z á z 
¡ m a g y a r l e v é l . A XVI. sz.-ból. 1504-1560. Közli: Sza-
lay Ágoston Bpest. 1861. II. köt. M a g y a r h ö l g y e k 
l e v e l e i . 1515-1709. Közli: Deák Fa rkas Bpest. 1879. 
MNy.=Mcgpcr Nyelv I-XXVI. köt. 
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MNyésze t .=Magyar Nyelvészet I-V. köt. 
N. é s N y =Népünk és Nyelvünk I-1L köt. 
NyF .=Nye lvésze t i Füzetek XLIX. köt. 
NyK.=Nyelvtudományi Közlemények I-XLVII. köt. 
N y r . = M a g y a r Nyelvőr 1-LIX. köt. 
N y t u d . ^ N y e l v t u d o m á n y I-VI. köt. 
NyÚSz.=Szi/p Kálmán: A magyar nyelvújítás szótára. Bpest. 
1902. 
OklSz.—Szamota István—Zolnai Gyula: Magyar Oklevél Szó-
tár . Bpest. 1903. 
Óm.Olv.=Jakubovich Emil és Pais Dezső: Ó-magyar olvasó-
könyv. Tudományos gyűjtemény. 30 sz. Pécs 1929. 
Pais :An.=Pais Dezső: Magyar Anonymus. Napkelet könyv-
tára. 14 sz. Bpest. 1926. 
PestiHirl =Pesti Hirlap. 
PKZs =Palóczi Edgár: Keresztneveink zseblexikona. Bpest. 
1927. 
PPB.=Franc / scus Páriz Pápai: Dictionarium latino hungari-
cum. Bod féle kiadás 1801. 
T C N y j , = T ú r i Károly: A ceglédi nyelvjárás I. rész. Szeged. 
1930. 
TMNy.=Ba/assű József és Simonyi Zsigmond: Tüzetes ma-
gyar nyelvtan. (Magyar hangtan és alaktan.) Bpest. 1895. 
Tör tT . 1 :XXV. = Magyar történelmi tár. Pest. 1855-1878. I-
XXV. köt. 
Tör tT.2 :l-XXXYV.=Magyar történelmi tár. Pest. 1878-1911. 
I-XXXIV. köt. 
T u r =Turul I-XLIV. köt. 
Vers .An.Sect . I .=Terseg/ ip Ferenc: Analiticae institutionum 
linguae Hungaricae II, Sintaxis sectio I. Budae 1816. 
Vi rágh :Jegyz .=F/ rágh Rózsa: Magyar helységnevek eredete. 
(Ezen értekezés eleje a G betűig a F. és E. X. évf.-ban 
jelent meg. A többit a szerző kéziratából Virágh:Jegyz. 
jelzés alatt idézem.) 
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a . = a l a t t 
a lakv.=alakvál tozat 
a l . = a l a k j a 
á l l .=ál la tnév 
bec.=becéző 
c .=c ímszó 
csn.=családnév 
e r .=e rede tű 
gn .=gúnynév 
h . = h o g y 
hn.=helynév 
i .h .=idézet t hely 
í rásv.=írásvál tozat 
kies .=kicsinyí tő 
kn.=^keresztnév 
l . = l á s d 







ny j :=nye lv já rás 
olv.=olvasd 
o r .=orosz 
osztr.—osztrák 
R e = r é g i adat, eredeti írással 
s. gyűjt, a kny. -ből .=sajá t 
gyűjtésem a köznyelvből. 
sz .=szer in t 
szék.=székely 
sz l .=sz láv 
szn.=személynév 
t ö r . = t ö r ö k 
u .o .=ugyanot t 
v .=vagy 
vál t .=vál tozat 
vö .=vesd össze 
vszleg.—valószínűleg 
vulg .=vulgár is 
<C vagy > == a két szó közt an-
nak a jele, hogy az egyik 
(amely felé a hegye van for-
dítva), a másikból fejlődött. 
' ' — a szó jelentésének a 
jele. 
[?] a szó e l ő t t = n e m biztos, 
hogy helyesen így olvassák. 
A szó után ? = kérdés, hogy 
azon név alakváltozata-e, 
vagy hogy becéző név-e? 
* = feltételezett alak. 





Aha OklSz., Kov.Ind. 1 (alakv.: Re Obci OklSz.) | Absa? EtSz. 
I, 116 (alakv.: Apsa u.o.; Re Opsa u.o.) — Ábsa? az Ábra-
hám bee. származéka is lehet EtSz. I, 116. 
Ábrahám 
(alakv.: Re Abracham E tSz .> Re abraam EtSz.; Re Abram 
MNy. XXVI, 379; Ábrám EtSz. [esn. : Tur . I, 142,; hn.: Tur . 
IX, 70] (1. Ábrámíi csn.: Tör tT . 2: XVII, 680, XXX, 614) > 
Re Abran MNy. XXVI, 379; Ábrán Tör tT . 2 :XXXII , 468; 
Ábrán EtSz. [csn.: Tur . XI, 157, T ö r t T 2 : XXXII, 468; hn.: 
Tur . IV, 187, IX, 70] (1. Ábránii csn.: Tur . X, 55-Mhránfa lva 
hn.: EtSz . )>Ábrány EtSz., Kub.Nomel. 10 [csn.: Tur . I, 142; 
hn.: MNy. IX, 114, F. és E. X, 59]; Ábron? Nyr. XXV, 526; 
a Re Haabraham [és 1. alább Re Haab] Tur . IX, 187 /i-ja vsz-
leg nem ejtet t hang, hanem csak helyesírási sa já tság. ) : AbaraP 
hn.: F . é s E . X, 58, Tör tT . 2:XX1V, 603 j Abarak ?hn . : F. és 
E. X, 58 | [?| Abics Kub.Nomel. 10 | [?] Ábicsk u.o. | Absa ? 
EtSz. I, 116 (alakv.: Apsa u.o., Nyr. XLIII, 220, XLIV, 224; 
Re Opsa EtSz. I, 116) Áb (Re Haab 1. fennebb.) ] Ábcsik 
(Re Abchykzalas ? hn.: Óm.Olv. 232) | Ábi EtSz. [csn.: Kr. 
Vadr. 61 ] | Abics (Re Abych MNy. X, 195) j Ábicsk ( R e 
Abychk Kov. Ind. 3) Ábrámos Kub. Nomcl. 10, 28 (alakv.: 
Re Abramus Kub. Nomel. 29) Ábránk EtSz .^[?] Ábrányk 
Kub. Nomcl. 29 | Ábránka hn.: Kub. Nomel. 59 , F. és E. X, 
58 | Ábri EtSz; [csn.: MNy. XIV, 214, Nyr. XXV, 526] (alak-
vált.: Abri ? csn.: Nyr. XLV, 269) [ Ábris EtSz. [gn. Nyr. 
XXIX, 542] (alakv.: Abris EtSz.) | ÁbróP gn. Nyr. XXVIII, 
192 (alakv.: AhróP csn. Nyr. IV, 526, XXVIII , 191) — AbsaP 
az Absolon bee. alakja is lehet. EtSz. I, 116. 
Ádám 
(alakv.: Adám EtSz.; Adán EtSz.; Ádány hn.: EtSz. [csn.: Tur . 
XXV, 190]; Adány EtSz.): Ada Kub.Nomel. 32, Kov.Ind. 5 | 
Ádámha csn.: Nyr. XIII , 333 4dámkó csn.: Tur . XI, 157, 
Tör tT . 2:XXVI, 448 (alakv.: Ádamkó (-o ?) EtSz.) | Adámos 
hn.: EtSz., F . é s E . X, 59, Tör tT . 2:XXV, 535 (alakv.: Adámos 
lin.: EtSz.; Adámus EtSz.; Adámus EtSz.) | Ádánd hn.: EtSz. 
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(alakv.: Adánd hn.: EtSz.; Ádányd hn.: EtSz.; Adánvd hn.: 
EtSz.) | Ádi EtSz. (alakv.: Adi ? Nyr. IX, 45) | Adu Nyr. XXV, 
526 | Ádus MNy. XI, 373, Nyr. XXXIX, 187. 
Adél: 
Ada Nyr. XLIII, 93 ] Adela Tur . V, 19 | Adélka s. gyűjt, a 
kny.-ből. | Adi u.o. (alakv.: Addy Nyr. XXXIII, 239; Ádi 
MNy. XXIII, 174, Nyr. XXXII, 176) Adika (írásv.: Adyka 
Nyr. XXXII, 176) | Etelka Kr. Vadr. 63, Nyr. VII, 239 
Etelke Nyr. VII, 239, CzF. II, 425. 
Adolf: 
Ádi MNy. XXIII, 172 ] Dolfi MNy. XXIII, 172, Nyr. XXVI, 
512, [áll.: Nyr.: XXVII, 384] ] Doifika s. gyűjt, a kny.-ből. 
Adorján 
(Re Adoryan Tör tT . 2:11, 566; alakv.: Adorián EtSz.; Adrián 
EtSz.; Adrán EtSz.): Dori s. gyűjt, a kny.-ből. | Dorika u.o. 
I Dorkó u.o. 
Adrién : 
Ada s. gyűjt, a kny.-ből. Adácska u.o. | Adri u.o. j Adrika 
u.o. j Adu u.o. Aduci u.o. (alakv.: Duci u.o.) j Aducika u.o. 
(alakv.: Ducika u.o.) Adus u.o. Aduska u.o. Duckó u.o. 
Ágnes 
(alakv.: Ágnus EtSz.; Re Agnus EtSz.; Ánnos EtSz.; Annos 
EtSz.) : Ági EtSz. | Ágics MNy. XI, 282, XV, 3 (alakv.: Agics 
? MNy. XI, 282) | Ágika s. gyűjt, a kny.-ből. | Ágneska EtSz. 
| Ágneske s. gyűjt , a kny.-ből. i Ágni Nyr. XXV7, 191, 
XXXVII, 71 | *Ágnics (alakv.: Ágnicska s gyűjt, a kny.-ből) 
| Ágnis EtSz. (alakv.: Agnis ? Nyr. VII, 239) | Ágniska EtSz. 
(alakv.: Agniska ? Nyr. VII, 239) j Ágnyicska s. gvüjt . a 
szék. nyj.-ból. j Ágó EtSz. [csn.: Nyr. XXIX, 192] (alakv.: 
Ago ? esn.: Tur . VII, 43) | Ágócz ? csn.: TörT . 2.XXIX, 84 | 
Ágocs ? csn.: Kub.Nomcl. 35 (alakv.: Agucs ? csn.: Tur . XI, 
157, MNy. XI, 283; Águcs ? csn. u.o., MNy. XV, 3; Agócs ? 
csn. Nyr" XXVII, 47, 192) | Ágos ? csn.: Tur . XI, 157 ] An-
nes Kub. Nomcl. 35, NyK. 111, 353 (alakv.: Nes Tur . IX, 
187) | Neszi Nyr. VII, 239. — Ágocs és alakv.-i és Ágos az 
Ágota és Ágoston becézői is lehetnek. — Aglent^Áglent EtSz. 
[ S i r a o n y i , Nyr. XL, 42 és MNy. X, 222 sz. később azono-
sították az Ágnessel.] 
Ágoston 
(alakv.: Ágistan EtSz.; Águston EtSz.; Ágastan EtSz.; Re 
Aguslun EtSz.; Ágaston EtSz.): Ágó Nyr. XXIX, 192, Tur . VII, 
43 [ Agócs ? Kub. Nomcl. 35 (alakv.: Agucs ? Tur . XI, 157, 
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MNy. XI, 283; Águcs ? u.o., MNy. XV, 3; Agócs ? Nyr. 
XXVII, 47, 192) I Agos ? Tur . XI, 157 ' Ágost EtSz. | Ágoston-
ka MNy. X, 149, Vers. An. II, Sect. I, 81, 83 | Goston MNy. 
XXV, 369, Nyr. XLIII, 140 Gosti Nyr. XXXIII, 117 | Guszti 
EtSz. | Gusztika s. gyűjt, a kny.-ből. — A ?-es alakok Ágota 
és Ágnes beeézői is lehetnek. 
Ágota 
(alakv.: Re Agata EtSz.): Ági MNy. XXIII, 174 Ágics MNy. 
XI, 282 | Ágó Nyr. VII, 239, XXXVIII, 39, NyK. XLII, 341, 
[ csn.: Nyr. XXIX, 192] (alakv.: Agó ? Tur . VII, 43) | Ágócs 
? Kub. Nomcl. 35 (alakv.: Agócs ? csn.: Nyr. XXVII, 47, 
[gn.: Nyr. XXVII, 192] Águcs Tur . XI, 157, MNy. XI, 283, 
XV, 3 (alakv.: Agucs ? csn.: Tur. XI, 157, MNy. XI, 283, Ethn. 
XXI, 328; Re Aguch hn.: Nyr. XLV, 150) [ W e r t n c r , Nyr. 
XLV, 150 sz. Re Aguch Agőc-nak olvasandó, de ez tévedés.] j 
Agos ? csn.: Tur . XI, 157. —Ágocs és alakv.-ai és Ágos az 
Ágoston v. Ágnes származékai is lehetnek. 
Ákos 
(alakv.: Re Akus EtSz.; Re Akos^ Ákus EtSz.; Re Agus^Águs 
EtSz. 1. Ágasegyháza<^.4gosegvháza ? EtSz.): Akác EtSz j Akacs 
EtSz. | Akács (írásv.: Akáts EtSz.) | Akcs ? Kub. Nomcl. 17, 
36, | Aki ? MNy. XXIII, 172 *Ákod (alakv.: Re Akodi ? Nyr. 
VIII , 350) | Akoska s. gyűjt, a kny.-ből. 
Alfldár* 
Al ad árka s.gyüjt. a kny.-ből. Ali MNy. XXIII, 174, Tör tT . 1: 
XII, 252, [csn.: Nyr. VI, 285; gn. :Nyr. XXVIII, 192] | Alika s. 
gyűjt, a kny.-ből (írásv.: Allyka ? Nyr. XLIII, 94) j Alkó s. 
gyűjt, a kny.-ből. Alkóci u.o. j Alkócska u.o. 
Alajos 
(alakv.: Re Aloysius EtSz.): Ali MNy. XXIII, 192 ( Alika s. 
gyűjt , a kny.-ből. 
Albert 
(alakv.: Alhirt EtSz.; Re Olbert, Óbert EtSz.; Alber Kub. 
Nomcl. 17; Aber EtSz.; Óber EtSz.): *Albertus (Re Olberlus 
EtSz.) | Albes EtSz. ] Albeu EtSz. Albeucs (Re Albeuch Kas-
sai, I, 283, Kov.Ind. 13) Albeus EtSz. (alakv.: Re Olbeus 
EtSz.) | Albé Kassai, I, 283 Albi s. gyűjt, a kny.-ből. [ Albis 
hn.: EtSz. [ Albus MNy. XXIII , 238, Tur . VIII, 157, Kov.Ind. 
14 [ Bera EtSz. ] fíercz Kub. Nomcl. 17 | Berci EtSz. ] Bere EtSz. 
] [ 1. EtSz. I, 365 a. is ] | Berta EtSz. | Berti MNy. XXV, 368, 
Nyr. VI, 451. — Az Albert családjába tartozónak vélik sokan 
a Béla nevet is, de ez tévedés. 
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Aleksándrius 
(írásv.: Alexandrius MNy. X, 100; alakv.: Alexandrus u.o. 
MNy. XXVI, 124): Aleka ? Tur . X, 96 [ Aleksánder (írásv.: 
Alexander PPB. 674, Tur . IX, 187; alakv.: Lexander MNy. 
IX, 271) ! Aléksándor OklSz. (alakv.: Sándor s. gyűjt, a kny.-
ből; Sándur MNy. X, 100, PPB. 674; Dándó Nyr. XXVII, 
383 gyermekszó.) Aleksándrin (írásv.: Alexandria Tur . IX, 
187; alakv.: Re Xandrin u.o.; Re Sandrin u.o.; Sándrin PPB. 
674) | Sa MNy. XXIII, 173 j Saci s. gyűjt, a kny.-ből. | Sackó 
u.o. | Sandi Kr. Vadr. 62 (alakv.: Sándi CzF. V, 693, Nyr. 
VII, 239, XII, 246) | Sándri Nyr. XII, 246, XXV, 191, VII, 239, 
XXVI, 513, CzF. V, 694 (alakv.: Sandri Kr. Vadr. 62, MNy. 
X, 100, XXIII, 172) | Sándrus MNy. X, 100, XXVI, 374 | Sanyi 
TMNy. 558, MNy. XXIII, 172, Nyr. XXX, 446 (alakv.: Sányi 
Nyr. VII, 239, XII, 246) Sanyiéi s. gyűjt a kny.-ből. Sanyika 
u.o. | Sanykó u.o. ] Sanykóci u.o. Sanyó u.o. (alakv.: Sanyo 
Nyr. XXXIX, 187 szécsényi nyj.) Sanyóci s. gyűjt, a kny.-ből 
( Sanyóka u.o. \ Sasa MNy. XXIII , 172 | Sándorka Kr. Vadr. 
62, LMN. 197, CzF. V, 694, MLev. II, 381, MNy. X, 149 | Sán-
dorkó OklSz. 
Alfréd: 
Alfrédka s. gyűjt, a kny.-ből. Frédi u.o. j Frédiké u.o. 
Aliz 
(írásv.: Alice s. gyűjt, a kny.-ből.): Alizka u.o. (alakv.: Lizka 
u.o.; Licka u.o.) j * Aliéi (alakv.: Lici u.o. s ebből Licikc u.o.) 
j Lizi u.o. ( s ebből Lizike u.o.). 
Álmos 
(alakv.: Re Almus EtSz.): Almod ? Kub.Nomel. 40 | Álmosd 
hn.: EtSz. MNy. XI, 146, F. és E. X, 60, NyK. XXXIV, 401 
(alakv.: Almusd hn.: EtSz.) 1 Álrnucs ? MNy. XXII, 84 (alakv.; 
Re Almucs ? Németh, Honflk. M. 282). 
Alojzia 
(alakv.: Alojza Ethn. XXI, 336): *Alojzi (alakv.: Alózi Nyr. 
XXX, 495; Lojzi Nyr. XXV, 526) j *Alojzika (alakv.: Lojzika s. 
gyűjt, a kny.-ből.) 
Amadé 
(EtSz. [csn.: Tör tT . 2:IV, 365]): Mádé (1. Möde'falva lm.: EtSz.; 
alakv.: Mádé falva hn.: Tör tT . 2: XXIX, 492) [A Mádé falva 
e j tés aligha helyes; a Székelyföldön mindig csak Madéfalva 
e j tés hallható.] \*Amadeus (alakv.: Re Omodeus Tö r tT . 2: 
XXVI, 121). 
Amália: 
Amál Nyr. VII, 239, XXV, 191 (alakv.: Árnál Nyr. XXX, 445) ] 
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Amálcsi s.gyűjt, a kny.-ből. (alakv.: Málcsi E tSz ) \* Amálcsika 
(alakv.: Málcsika s. gyűjt, a kny.-ből.) ) Amáli EtSz. (alakv.: 
Amáli EtSz.; Máli EtSz.) ] Amáliácska s. gyűjt, a kny.-ből 
(alakv.: Liácska 11.0.) Amálicska EtSz. (alakv.: Ámálicska 
s. gyűjt, a kny.-ből.) • Amálika u.o. (alakv.: Amálika u.o.; Má-
lika EtSz.) ] Amálka s. gyűjt a kny.-ből. Amálkó u.o. j Lia 
u.o. Lila (írásv.: Lilla u.o.) Lili (írásv.: Lilly u.o.) ] Lilike 
(írásv.: Lillike u.o.) Lilkó u.o.] Lilkócska u.o. | Liló u.o. | 
Lilóka u.o. j Lilókácska u.o. 
Ambrus 
(EtSz. [csn. :Tör tT. 2:XXX11,473]: alakv.: Re Ombreus OklSz. 
MNy. XXVI, 51; Re Ombruus u.o.; Ambrús Tör tT . 2 :XII I , 
346; Ambrúzs EtSz.; Re Ambrous MLev. I, 124; Ambros 
EtSz.; Amborus EtSz.; [?]Ambarus EtSz.; Amburus EtSz.): 
Amb Nyr. XVIII , 86 Ambo (1. Re Amboñalva ? Tör tT . 2: 
XXVII, 254) | Ambos ? EtSz. [hn.: Tör tT . 2: XXVII, 366] 
(alakv.: Arnims ? Nyr. XVIII , 86) Ambris s.gyüjt. a kny.-ből. 
| Ambro EtSz. ; Ambroes ? Kub. Nomcl. 16. 
Nesta ? OklSz. ] Neste? u.o. Melich, Szl.Jöv. I, 2:199 (Neszíe ? 
NyK. XXXIV, 39) Neszti ? Nyr. XXVI, 512. — [ M e l i c h sz. 
Nesta, Neste ide tartozik; J a k u b o v i c h ,MNy. XI, 387 sz. 
Nesta, Neste a nyest 'Marder' , 'Zobel' köznévből lett magy. 
Nest, Nyest tulajdonnév -r/>-e kicsinyítővel ellátott szárma-
zéka.] 
Andor 1. András a. 
András 
(alakv.: Re Ander ias EtSz.; Ander jas EtSz.; Andorás EtSz.; Re 
Andorias EtSz.; Andoriás EtSz.; Andreas EtSz.; Andurjás 
EtSz.): *Ancsi (alakv.: Banesi áll. Kr. Vadr. 68) Anda EtSz. 
[csn.: Tör tT . 2 :XXXII , 467] Andacs hn.: ETSz., F. és E. X, 
61 (alakv.: Anducs hn.: EtSz.; Ondúes hn.: EtSz., MNy. XV, 
3; Undocs hn.: EtSz.) ; Andok csn.: Tur . XI, 157 (alakv.: 
Andok csn.: Kr. Vadr. 57) Andark Kub. Nomcl. 10 | Andas-
(1. Andasialvi csn.: Tör tT . 2: XXX, 614 Ander EtSz. (alakv.: 
Ar.dir EtSz.; Bandir gn.: Nvr. XXVI, 384) Anderkó csn.: Tur . 
XI, 157 (írásv.: Anderko csn.: Tör tT . 2:XXIX, 610; Andirkó 
csn.: Nyr. IX, 142) Andi EtSz. [csn.: Tur . XI, 157] (alakv.: 
Bandi EtSz. s ebből Bandika EtSz.; Dandi EtSz.) Andics 
Kub. Nomcl. 10, MNy. X, 195, Nyr. XVIII , 86 [ hn.: EtSz.] 
(alakv.: Bandics csn.: Nvr XXIX, 532) Andó csn.: Tur. XI, 
157, Nyr. XLIV, 31 (alakv.: *Bandó, Dandó EtSz.) | Andócs 
Nyr. XVIII , 86 (Andoes Kub.Nomel. 10, Nyr. XVIII, 87 {hn.: 
EtSz., F. és E. X, 61, MNy. XV, 3; csn.: Nyr. X, 226]) | [?] 
Árulód hn.: EtSz., F. és E. X, 61 Andók csn.: Nyr. II, 284] 
Andor EtSz. [Andor önálló névvé vált] ] Andorka EtSz. ] An-
dorkás Kub. Nomcl. 10, Nyr. XVIII, 81[Andorkó EtSz. (írás-
vált.: Andorko Tör tT . 1 :V II, 113) | Andornok ? Nyr. XVIII , 
87 (alakv.: Re Andornyk ? Kovlnd. 21) | Andrá MNy. XVI, 
135 Andrád csn.: Kr.Vadr. 57, Ethn. XII, 41 | Andrásik (Re 
Andrasik Tör tT . 2:XXI, 471) i Andráska s. gyűjt, a kny.-ből. 
(alakv.: Andaráska EtSz.) j Andrásko csn.: Nyr. XXXVI, 238 | 
Andre EtSz. I, 1558 [gn.: Nyr. XXXVII, 430; csn.: Nyr. X, 
235] (Endre alakvált.-t és ennek további becéző származékait 
1. alább külön.) i André EtSz. I, 1558 | Andréka csn.: Tur . 
I, 143 | *Andréus (alakv.: Re Andoreus EtSz.) j Andri Nyr. 
VII, 238, VI, 94, XXV, 190, XXIX, 279, XXXIX, 187, XLV, 
270 (alakv.: Bandri EtSz.) Andrics csn.: Nyr. XXVI, 430] 
Andrika Tur . I, 143, Magyars. 1928, IV, 8 ] Andris EtSz.]áll . : 
Nyr. XXVI, 54í ; csn.: Nyr. XXVIII , 47] Andriska EtSz. 
Andriskó EtSz. | Andró csn.: Nyr. XXXVI, 238, Tur . I, 143 
Andrós csn.: Nyr. XXXVI, 238^ Andruska csn.: Nyr. XXVI, 
526 ] Andus hn.: EtSz.([ 
Andre (1. fennebb) >Endre EtSz. 1,1558 [ Endre önálló 
névvé vált.] (alakv.: Endare EtSz.; Endrei EtSz.; Endrej Tört-
T á r 2:XXXIV, 513; Endarej EtSz.; Endere EtSz.; Endiire 
EtSz.): Ende EtSz. (alakv.: Bende EtSz.) 1 Endecs EtSz. (alak-
vált.: Re Indech Tör tT . 2:XXXIV, 512) ] Endécs EtSz.] Endes 
EtSz. [hn.: CzF. II, 353, NyK. XXXIV, 405; csn.: Tur . II, 
118] (alakv.: Endiis EtSz.; Endös ? OklSz.; Re Hendus olv. 
Endiis NyK. XXXIV, 405 h-ja vszleg. nem ejtet t hang, csak 
helyesírási sajátság, 1. Ábrahám a. Haab stb.) ] *Endr^>Ender 
EtSz. | Endi s. gyűjt, a kny.-ből. Endici u.o. Endré EtSz. | 
Endrécs EtSz. (Re Endrech EtSz.; alakv.: Re Endreych EtSz.; 
Re Indrich Tör tT . 2:XXXIV, 513) | Endrécske s. gyűjt, a kny.-
ből. Endréd hn.: EtSz. (alakv.: Endered hn.: Kov.Ind. 225; 
Enderéd hn.: EtSz.; Endréd hn.: EtSz.) ] Endréus (Re Endreus 
Kov.Ind. 2 2 6 ) | Endri EtSz., Kov.Ind. 225 (alakv.: Endiiri 
EtSz.) Endrő EtSz. (alakv.: Endreh EtSz.; Endereh EtSz.; 
Enderö EtSz.; Endiirü EtSz.) Endrőc hn.: EtSz. j Endröd hn.: 
EtSz., CzF. II, 353 , Endrös EtSz. (alakv.: Endres olv. Endrés 
EtSz.) [Az EtSz. sz. Endrés lehet az Endrös alakv.-a, de le-
het a hazai lat. Endreas mása is.] 
Andrea: 
Andi Nyr. XLIII , 93 ] Andorka u.o. j Andra s. gyűjt, a kny.-
ből. | Bader Nyr. XL, 134. 
Angelika 
(alakv.: Angelka Nyr. XLV, 151; Angyalka s. gyűjt, a kny.-
ből.): Angéla Nyr. XLV, 304 (alakv.: Gcla Nyr. XLV, 30) | 
Angles ? Nyr. XLV, 152 | Angiét ? Ethn. XXI, 329 \ Anglis ? 
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u.o., Nyr. XLV, 152, MNy. XI, 327, Tur . XL, 21 tábla. | An-
gyal s . gyűjt, a kny.-ből. (alakv.: Angyá MNyészet V, 90; Án-
gyéi Nyr. XL, 282) Angyalka s. gyűjt, a kny.-ből. I Angyalkó 
Kub.Nomcl. 17, Nyr. XLIII, 93 ] Ángyeli Nyr* XXIII, 71 \ Gele 
Nyr. XLV, 30. 
Anna : 
Annácska MNy. VI, 310 Anca EtSz. j Anci MNy. XVI, 47, 
Nyr. XLIII , 92, N. és Ny. I, 45 j Ancika s. gyűjt , a kny.-ből. | 
Ancs Kub.Nomcl. 17 (Re Anch Nyr. XLV, 151) j Ancsa Nyr. 
XVIII , 87, XLV, 151, Kub.Nomcl. 17, N. és Ny. I, 45, TCNyj. 
21 [áll . : Nyr. XXXI, 535; gn.: Nyr. XXVII, 479] (alakv.: Re 
Anchw Nyr. XLV, 151) Ancsi Pesti Hirl. 1929. II, 24 ( An-
csika s. gyűjt, a kny.-ből. Ancsó Kub.Nomcl. 17 ] Ancsuk 
MNy. XI, 283 Ancsura s. gyűjt , a kny.-ből. Ancsurácska u.o. 
j Ancsuri u.o. (alakv.: Csűri u.o.) j Ancsurika u.o. (alakv.: 
Csurika u.o.) ! Ancsus u.o. Ani MNy. XVI, 47, N. és Ny. I, 45 
] Anic (Re Anycz Nvr. XLV, 202) | Anica EtSz., N. és Ny. II, 
59, csantavéri nvj. Ánics MNy. XI,' 283, Nyr. XVIII , 87, Kub. 
Nomcl. 17, Ethn. XXI, 326 (Re Anich Nyr. XLV, 202, Tur . 
XXIX, 94, Kov.Ind. 34; Re Anvch Kov.lnd. 34) | Anicsa Nyr.. 
XXXI, 536 Anicska MLev. II, 59, Tör tT . 2:XxlII , 336, Nyr. 
XL, 134 *Anicsó (Re Anicho Tu r XL1, 85) ] Anika s. g y ű j t a 
kny.-ből. | Anikó EtSz. Anikócska EtSz. Aniculus (olv. Ani-
kulus ? ) MNy. XI, 283 Anis EtSz. ] Aniska EtSz. | Anith Nyr, 
XLV, 202 Anita (Re Aniiha u.o.) Ank ? csn.: Tur . I, 144 | 
Anka MLev. II, 380, Tör tT . 2:XXXII, 374, MNy. XVI, 47, 
Nyr. XLV, 203, TMNv. 546' Ankó ? gn.: Kr. Vadr. 64 (Re An-
ko ? Tur . XII, 24, MNy. XI. 283) [ W e r t n e r M.: Nyr .XLV, 
203 sz. Anko szlávos alak.] Ankus ? csn.: Tur . I, 144 | Anku-
sa ? csn.: u.o.] Anók ? csn.: Nyr. XXV, 380 Annus áll.: Nyr. 
IV, 240, XXIX, 280 Annuska TMNy. 552 Annácska s. gyűjt, 
a kny.-ből. (alakv.: Annacska EtSz. I, 375, MNy. XVI, 135 
szék. nyj.) , Annás ? KubNomcl. 17 Anni EtSz. | Arinic s. 
gyűjt, a kny.-ből. Annica MNy. XXV, 194, XL, 134 [ál l . :Nyr, 
XXX, 255 ] j Annicka s. gvüjt. a kny.-ből. Annika Nyr. 
XXXVII, 71 j Annis EtSz. Anniska Tör tT . 2:XXV, 567 | Annó 
Nyr. XXIX, 279, MNy. XI 373 Annák EtSz. (Re Annok PPB. 
674 — az EtSz. sz. csak íráshiba lehet.) Annóka Nyr. XL, 
134, XLV, 203 j Annos EtSz .[Annus EtSz! (alakv.: Re On-
nus EtSz.) [ N é m e l y e k sz. az Ágnessel azonos 1. Nyr. XL, 
42; Az EtSz. sz. lehet az Ágnes alakvált.-a.] Annuska MNy. 
X, 194, XVI, 135, TMNy. 552 Anyicska EtSz. | Anikó EtSz. | 
IIancsi EtSz. [csn.: MLev. II, 432] Háncsok csn.: Tö r tT . 2: 
XXVII, 136 | Hancsus MNy. XI, 373 Ilanyi EtSz. Hanyika s. 
gyűjt . | [Az E t S z . sz. a h-val hangzó alakok talán a tót. 
IIanka 'Anna' becéző alakjából valók.] ] Kisó s. gyűjt . Bánfi-
hunyad] Mimi Nyr. VII, 239 j Muányi Nyr. XXIX, 280 palóc 
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n y j . \ N a c a EtSz. | Nancsi EtSz. (alakv.: Náncsi EtSz.) Nan-
Csika s. gyűjt, a kny.-ből. (alakv.: Náncsika u.o.) ] Nani EtSz. 
(alakv.: Náni EtSz.) ] Nanica EtSz. I Nánika CzF. IV, 681 | Na-
nyi s. gyűjt, a kny.-ből. | Netta ? MNy. X, 106 1 Nina CzF. IV, 
846, Nyr. VII, 239, XXX, 446, XLIV, 87, Ethn. XXI; 326 , Ni-
nácska s. gyűjt, a kny.-ből. j Nincsi CzF. IV, 848 [ Nini Nyr. 
XII, 251 | Ninka CzF. IV, 348 | Ninu s. gyűjt, a kny.-ből. j Ni-
nuci u.o. ] Ninus u.o. j Ninuska u.o. ] Nóni u.o. | Nónika u.o. 
Nuckó u.o. | Niicu] u.o. | Nucujka u.o. ! Nusa u.o. | Nusi u.o. 
Nusika u.o. | Panci (<:Anci-Panci-ból) Nyr. XXXI, 117 \ Pan-
csi s. gyűjt, a kny.-ből. Panda EtSz. 1 Pando Nyr. XL, 134 | 
Panka EtSz. ! Panóka ? MNy. VII, 182 (Re Panóka ? MLev. 
II, 275) | Panna EtSz. ] Panncsa Nyr. XXXV, 191 | Panni EtSz. 
| Pannica Nyr. XXXI, 118 ] Pannika EtSz. | Pannus EtSz.] 
Pannuska MNy. X, 194 | Panyi Nyr. V, 479. 
Antal 
(Re Anthall Tör tT . 2:11, 567 <*Anío//*EtSz.): Ant Melicli, Szl. 
Jöv. I, 2:156, Kub.Nomcl. 17, Tur . IX, 187 [hn.: Nyr. XLIX, 
90, NyK. XXXIV, 411, F. és E. X, 61] (alakv.: Re Onth^Ont 
NyK. XXXIV, 407, 411, F. és E. IX, 196, X, 61); a Re Hant, 
Honi NyK. i. h., h-ja vszleg. nem ejtett hang, hanem csak he-
lyesírási sajátság.) Anta Kub.Nomcl. 17, Kov.Ind. 35, Nyr. 
XVIII , 87, MNy. X, 154 [hn.: NyK. XXXlV, 407 1 ( Antald Kub. 
Nomcl. 17 ([?] Re Antuald ? MNy. XX, 12) | Antalik ? csn.: 
Nyr. XXXIX, 186 ] Antalka hn.: MNy. XXV, 384 | Antzlkó 
EtSz. ] Anti EtSz. | Antika EtSz. i Anló EtSz. (írásv.: Anto 
csn.: Tör tT . 2:XXIII, 311) Antócs ? csn.: Nyr. XXXVI, 95, 
Tur . XI, 157 (írásv.: Antocs ? csn.: Tö r tT . 2:XXIX, 610) | An-
tók ? csn.: Nyr. XLIII , 357 | Antóka s. gyűjt, a kny.-ből. j 
* Antonius (alakv.: *Antolius~>Antoleus Kov.Ind. 35 >Antalius 
EtSz. >Antaleus EtSz. > Antalus Kov.Ind. Antalos Kub. 
Nomcl. 17, Nyr. XVIII , 87; Talos Tur . IX, 187; Tanos u.o.) | 
Antonya ? csn.: Kr.Vadr. 57, Nyr. XXV, 380 | Antoneu (olv. 
Antonyu ? ) EtSz. | Antós csn.: Nyr. II, 284 | Antu Kub.Nomcl. 
17, Óm.Olv. 29 | Antus EtSz. (Re Anthus Tör tT . 2:XXXIV, 
138; alakv.: Antos csn.: Tör tT . 2: XXVI, 95, Nyr. XLIII, 357, 
Tur . XXXII, 133, Kr.Vadr. 57; hn.: NyK. XXXIV, 411, F. és E. 
X, 61; Re Ontus NyK. XXXIV, 407, 411; a Re Hontus, Han-
tos NyK. i. h., h-járól 1. fennebb: (Hant, Hont.) \ Antuska EtSz. 
Antuskó Nyr. XLIII , 140] *Tona>*Tóna (>Tuóna Nyr. XXX, 
118, XXXI, 117 Sopron m.) [ S z i l a s í , Nyr. XII, 248 sz. vö. 
ném. Tuoni.] Toni EtSz. (alakv.: Tani EtSz.; Tóni EtSz.) 
Tónika Nyr. XXX, 604. 
Antónia: 
Anci ? s. gyűjt , a kny.-ből. Ancsi u.o. j Ancsika u.o. ] *Anton-




(Nyr. XLIII , 220, XL1V, 55; alakv.: Anyán Kub.Nomcl. 16; 
Re Annyán olv. Annyán v. Annián EtSz.; Ángyán ^ Ángyán 
EtSz.): Ányos ? esn.: Tör tT . 2 :XXVII Í , 31, NyK. 111,390 
[ M e l i c h , Szl.Jöv. I, 2:74 sz. Ányos ide tartozik, de az EtSz. 
sz. nem.] 
Ányos 1. Ánnyán a. 
Apollónia 
(alakv.: Apolonia EtSz.; Ápolionia EtSz.; Apaiina EtSz.): Apa-
lin EtSz. Apol EtSz.] Apolka EtSz. Apolló EtSz. (alakv.: 
Polló MNy. XI, 271, XXV, 369) Pipilló EtSz. ] Pola Nyr. 
XXXI, 117, 118 Sopron m. Póli EtSz. 
Aranka: 
Aran s. gyűjt , a kny.-ből. (alakv.: Arany MNy. XVIII , 43) j 
Ari s. gyűjt, a kny.-ből (írásv.: Ary ? Nyr. XLIII , 92) Arika 
(írásv.: Arryka u.o.) 
Áron 
(alakv.: Árony Nyr. XXX, 445): Árc\i ? csn.: Tur . XI, 157 | 
Ári esn.: u.o. (alakv.: Ari ? esn.: MNy. XIV, 213, 214, Nyr. 
II, 284) | Árki ? Tur XXV, 189 Árod ? Kov.Ind. 41 (alakv.: 
Re Arud ? u.o.; Re Arudh ? u.o.; Re Aruud ? u.o.; Re Arudh 
MNy. XX, 13) Árond Kub.Nomcl. 15 (alakv.: Re Arund ? 
Kov.Ind. 42; Árondi ? u.o.) Aronka s. gyűjt, a kny.-ből. 
Árpád 
(alakv.: Árpád EtSz.; Arpádi^Árpádi EtSz.; Re Arapad EtSz.; 
Re Arpat EtSz.): Árpi gn.: Nyr. XXXVI, 361, NyF. XLIX, 22, 
Magyars. 1928. IV, 8 Árpika s. gyűjt , a kny.-ből. j Pádi MNy. 
XVI, 103 (alakv.: Padi u.o.) 
Attila: 
Atlilácska s. gyűjt, a kny.-ből. 
Auguszta: 
Guszta Etlin. XXI, 333 Guszti EtSz. Gusztika s. gyűjt, a 
kny.-ből. 
Aurél: 
Aurélka s. gyűjt , a kny.-ből. 
Aurélia: 
Réli MNy. XXV, 369 (alakv.: Relli Ethn. XXI, 833) | Rellici 
s. gyűjt, a kny.-ből. Rellicske u.o. Rellike u.o. 
BdlázS 
(alakv.: Bálás lm.: EtSz.; Palás OklSz.): Bála ? hn. : EtSz. 
1, 248, Tör tT . 2: IV, 648, PPB. 674, Kub.Nomcl . 18 [csn.: 
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Nyr. IV, 381, Óm.Olv. 1171] [ P a i s, MNy. XXIV, 170 sz. a 
tör. bala 'gyermek'-ből származó Bala szn.-ből.] Balacs Kub. 
Nomcl. 18 | Bálád u.o. [csn.: Tur . V, 69] (1. Baládix csn.: 
Tör tT . 2: XII, 749, XIII, 365, Tur . V, 69) ] Balásfsja csn.: 
EtSz. (Re Balassa csn.: EtSz. I, 251, MLev. II, 214, NyK. 
III, 390) ] Balási csn.: EtSz. I, 252, Tör tT . 2: XXXI, 237 (Re 
Balassi csn.: EtSz. I, 252, Tör tT . 2: IV, 741) ] Baláska EtSz. 
Baláskó csn.: Tör tT . 2: XXXIII, 610 (alakv.: Balaskó csn.i 
Tör tT . 2: XXXI, 611; Balasko Nyr. XL, 134) Balázsa EtSz. 
I, 252 | Balázsd hn.: EtSz., F. és É. X, 64 ] Balázsi EtSz. 1 Ba-
lázsik csn.: Nyr. XXVII, 383 Balczó ? csn.: Tur . XI, 157 | 
Bali ? csn.: Nyr. XLV, 270, Tör tT . 2:XV, 531, XXIX, 608 
[csn.: Nyr. XXXIII, 423; gn.: Nyr. VI, 527 ]] Balics ? csn.: 
Tör tT . 2 :XXXII , 475, Tur. XI, 157 Bálik (Re Balvk ? csn.: 
Tör tT . 2: XXXII, 543, XXXIII, 359, XXXIV, 622; alakv.: Ba-
lyik ? csn.: Tör tT . 2: XXXII, 610, XXXIII, 230) | Balika ? 
csn.: Kr.Vadr. 58, Tur . XI, 157 (alakv.: Balvika ? csn.:, 
Tör tT . 2: XIV, 272, V, 765) 1 Balk ? csn.: Tur . II, 30, Tör tT . 
2: XXX, 25 \ Balka ? csn.: Tur . XI, 157, Tör tT . 2:XXlX, 283, 
XXIV, 584 Balkó ? csn.: Tur . XI, 157, Tör tT . 2:XXlX, 611, 
XXIV, 533 I Baló ? Nvr. IX, 47, Tör tT . 2: XII, 53, XV, 743, 
XXVIII , 496, V, 365 [csn.: Kr.Vadr. 57, Tur . II, 30] (alakv.: 
Balyo ? csn.: Nyr. XXVII, 479) — Egyes ?-es alakok talán 
a Bálint becéző származékai. 
Bálint 
(alakv.: Bálént, Bálent EtSz.; Re Balenth EtSz.; Re Balint, Ba-
hnt EtSz.; Bálindt, Bálind EtSz.; Re Balind Tör tT . 2: XXVI, 
464; Válent EtSz.; Válint EtSz.): Baji EtSz. | Bala (l a Ba-
lázs c. a.) ' Balcs ? Kub.Nomcl. 16 Balcsa ? u.o. j Balentics 
(Re Balentich Tör tT . 2: V i l i , 731) | Bali Nyr. VII, 238 i Ba-
lika Kr.Vadr. 58 Báji MNy. X, 156 (alakv.: Bóji EtSz.) 1 
Bálintka Vers.An. II, Sect. I, 83 Bálinkó gn.: Nyr. XXXVll l 
1911 Banyi MNy. XIV, 213 Kisújszállás. — A ?-es alakok 
közül egyik-másik a Balázs becézője is lehet. 
Baltazár 1. Boldizsár a. 
Barnabás 
(alakv.: Barlabás EtSz.; Barrabás EtSz.; Barlobás EtSz.; Bor-
labás EtSz.; Borlobás EtSz. [csn.: Tör tT . 2: XXIX, 383]; 
Ballabás EtSz.; Borrobás EtSz.; Barabás EtSz.; Borbás EtSz.; 
Barbás EtSz.; F. és E. X, 174; [?] Borbács EtSz.; Borbacz 
EtSz.): Baczó Kr.Vadr. 57 j Bacsó MNy. X, 194, OklSz. ] Balla 
hn.: EtSz. [csn.: Nyr. IV, 381, Tör tT . 2: XXXII, 472, Kr. 
Vadr. 57] (alakv.: Barla hn.: EtSz. [csn. : Tur . 11,30, Nyr. 
XVIII , 87]; Bolla hn.: EtSz.; Borla Kov.Ind. 101) Balló hn.: 
EtSz. [csn.: Tur . XI, 157] (alakv.: *Barló EtSz.) | Ballók csn.: 
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Kr.Vadr. 58 [csn.: Tur . XI, 157] (alakv.: Barlók hn.: Tör tT . 
2: XXVI, 399; Barlok csn.: Tör tT . 2 :V , 402, XXIII , 109)! 
Ballos csn.: Tur . II, 30 (alakv.: Ballus csn.: Kov.Ind. 51, Tur . 
XI, 157) | Bana ? hn.: EtSz. (alakv.: Báia ? hn.: EtSz.) | Bar 
? csn.: Tu r II, 30, IX, 187 Barba ? hn.: EtSz. (alakv.: Re 
Borbaháza hn.: EtSz.) Barc ? MNy. XXV, 28 (alakv.: Borcy 
u.o.) ( Barcza ? csn.: Nyr. IX, 142, Kov.Ind. 54 [hn.: Tör tT . 
2: XXV, 66 ] ( Barcs ? csn.: Tur XI, 157 (Re Barch ? Kov. 
Ind. 54) ] Barcsi ? csn.: Tör tT . 2: XXV, 146 Barcsik ? csn.: 
Tur . XI, 157 \ Barcsus ? csn.: Nyr. IX, 46 Bard ? Kov.Ind. 
54] Bardócz ? Tur . II, 31 (írásv.: Bardóc ? N. és Ny. I, 45; 
Kr.Vadr. 57) | Bari ? csn.: Kr.Vadr. 58, Nyr. XLI, 434, XLV1II, 
157] Baricz ? csn.: Kr.Vadr. 57 Bark ? Kov.Ind. 54 Barkó ? 
hn.: Tör tT . 2: XXVII, 410, XXX, 616 Barkas ? csn.: Tur . 
XI, 157 Barlaucs (alakv.: Re Borlouch ? Kov.Ind. 102) j Bar-
laus EtSz. (alakv.: BarJeus Kov.Ind. 55, Tör tT . 2: XVII, 14) ] 
Barna EtSz. [csn.: MLev. II, 225, Nyr. IV, 526] Barnalcs Kub. 
Nomcl. 17 | Barnald Tör tT . 2: XXVI, 362 Barnás Kub.Nomcl. 
17 | Baró csn.: Tur . XI, 157 (írásv.: Baro ? Kov.Ind. 55) 
Barócz csn.: Tur . XI, 157! Barocs (Re Baroch ? u.o.) Baró-
csi ? csn.: Tur . XI, 157! Baroki ? u.o. ] Baros ? u.o. Barozi 
Kov.Ind. 55 | Barra EtSz. [csn.: Kr.Vadr. 57, N. és Ny. I, 45] ! 
Barsi ? csn.: Tur . XI, 157 Bor fád ? EtSz. (alakv.: Barlád 
EtSz.; Barlyád EtSz.; Barlyát EtSz.; Borlyáí EtSz.; Barjád 
EtSz.; Bárját EtSz.) [vszleg. a Barlá-ból 1. EtSz., F. és E. X, 
174]. — A Bar- kezdetű alakok a Bartholomeus-ból valók is 
lehetnek; idetartozásuk igen kétes. 
*Basilius: 
Bas EtSz. 1, 303 (alakv.: Re Basu u.o.; Re Baas u.o.; Bás u.o. 
305; Re Boos u.o.; Bors u.o.; Bázs ? Nyr. XLV, 62) Basa 
EtSz. I, 304 [csn.: Kr.Vadr. 58, T ö r t T / 2: V, 611, IV, 395, 
VIII , 812, XXV, 529; áll.: Nyr. XLVI, 134] (alakv.: Bassa 
EtSz. I, 304; Bása ? Kassai, I, 268) [ P á r i z P á p a i (1767) 
612 1. sz .—ismét l i K a s s a i , I, 268 — a lat. Basilius bee. 
a lakja 1. EtSz. I, 304; M e l i c l i , MNy. III, 171, 175 sz. egy 
Ba- kezdetű szl.szn.-ből való -sa kies. képzővel, de ilyen szl. 
nevet nem tud kimutatni az EtSz. — A z E t S z . I, 3 0 4 sz. 
Basa a magy. -sa kies. képzővel alkotott becéző alak is lehet-
ne.] ] Basd hn.: EtSz. I, 303] Baskó ? hn.: Kassai, I, 268, MNy. 
IX, 192 ] Bazsi hn.: EtSz. I, 303 (alakv.: Re Basé hn.: u.o.) | 
Bázsi hn.: u.o. (alakv.: Re Basi hn.: u.o.) ] Bazsó ? csn.: Nyr. 
XIII , 333, F . é s E . IX, 193 (alakv.: Basó csn.: Tör tT . 2: VII, 
372, VIII , 132) ] Bázsó ? csn.: Nyr. XLV, 62, Tör tT . 2: XXX, 
Beáta : 
Beátka Kub.Nomcl. 17. 
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Béla 
(alakv.: Re Bela EtSz.): Bélácska s. gyűjt, a kny.-ből. ] Bélád 
hn.: EtSz. (alakv.: Re Belad hn.: EtSz.; Béládv ? csn.: Tör tT . 
2 :XV, 555) | Bélos Tur . VIII , 157, NyK. XXXIII, 304 (alak-
vált.: Re Belos ? Kov.Ind. 72, NyK. XXXIII, 304) [ Bélu s. 
gyűjt, a kny.-ből. Béluci u.o. Bélucika u.o. Bélucs (alakv.: 
Re Beluch ? Kov.Ind. 73) | Béluka s. gyűjt. Bélus ? Nvr. VII, 
238, TMNy. 552 [csn.: Tur . XI, 157] (alakv.: Re Belus ? 
Tör tT . 2: XII, 229, XXIV, 46, XVII, 3, MLev. II, 11; Belhis ? 
MLev. II, 11) Béluska s. gyűjt, a kny.-ből. — L. még Alber-
tus a. A ?-s alakok közül egyik-másik talán a Bél szn. szár-
mazéka. 
Benedek 
(alakv.: Benedik EtSz.; Benedük EtSz.; Benediig EtSz.; Be-
nedök EtSz.; Benendiik EtSz.; Bedének EtSz.): Bánk ? EtSz., 
MNy. XXI, 204, Tur. IX, 51 [Az EtSz. sz. nem tartozik idei 
] Bánkó ? [Az EtSz. sz. ez sem tartozik ide.] ] Bed Nyr. XVIII , 
87 ] Beda EtSz. J Bede EtSz., F. és E. X, 67, Tör tT . 1: X, 230 
[csn.: Tur . II, 32] | Bcdecz ? csn.: Tur . II, 32] Bedécs EtSz. 
[csn.: Tur . XI, 157, XXV, 201; gn.: Nyr. XLII, 383] (alakv.: 
Bedecs hn.: Nyr. XVIII , 87, Tör tT . 2: XII, 729, XXI, 3451 
Bedecsa ? Nyr. XV111, 87 ] Bedecsi ? u.o. j Bedei ? u.o. | Be-
dek ? u.o. ! Bedes ? u.o. ' Bedics ? csn.: Tur . XI, 157 Bcdö 
EtSz., Tör tT . 1: XIII , 104, 2: XV, 415, XVII, 599, XXVIII, 
174 [csn.: Nyr. VI, 478 (alakv.: Re Bedeu EtSz.; Re Bedeck 
EtSz. 1. Bedeöházi hn.: Tör tT . 2: XV, 752) ] Bedös MNy. X, 
193, Nyr. XVIII , 87 Bedüs (Re Bedas Óm.Olv. 30) ! Bek ? 
Nyr. XVIII , 87, Kov.Ind. 61 [csn.: N. és Ny. I, 299 ] \ Beka ? 
hn.: EtSz. (alakv.: Bika hn.: EtSz.) I Bekcs ? Kub.Nomcl. 16, 
Nyr. XVIII , 87 ] Beke ? EtSz., Tör tT . 2: XII, 548, XXV, 77 
[ csn.: Tur . XI, 157] (Re Beque EtSz.) Bekecs ? Tur . XI, 
157, Kub.Nomcl. 16 ] Békéd ? Nyr. XVIII , 87 j Bekei ? Nyr. 
XVIII , 87, NyK. XXXIV, 401, Kov.Ind. 61 [ Bekeid ? (Re Be-
keyd ? u.o.) Békény EtSz. (alakv.: Bükéféjn EtSz.; Béké(e)n 
EtSz.; Békény hn.: ~ Bököny hn.: EtSz.; Bőkön h n . : E t S z . ; 
Bekény hn.: EtSz.; Bőkén hn.: EtSz.; Bükén^ Bükén hn.: 
EtSz.) [ E szn.-t csak később azonosították a Benedek kel 1 
EtSz.] | Bekes ? Nyr. VI, 527, Kov.Ind. 61, Tör tT . 2: II, 575 | 
Békés ? Kub.Nomcl. 17 Beki (Re Bekv ? csn.: Tur . II, 144) i 
Bekö ? EtSz., Kub.Nomcl. 15, MNy. X,' 194, Tör tT . 2 .XXXIII, 
305 [csn.: Nyr. VI, 527] (alakv.: Re Bekv EtSz.) | Bekőd Nyr 
XVIII , 87 Bekős ? u.o. | Beküs (Re Bekus Kub.Nomcl. 17, 
Kov.Ind. 61) Bckse ? Kub.Nomcl. 16 Beku Kov.Ind. 62 Ben 
? MNy. XX, 44 í Benn ? EtSz. | Benacs (Re Benach Tör tT . 2: 
XXVII, 95) Benata EtSz., Kub.Nomcl. 17 (alakv.: Benyata 
EtSz.) [ Az EtSz. sz. a Benedek szl. bee. al.-jából való.] I Benc 
csn.: TörT . 2: XXVII, 86, OklSz., Nyr. XVIII, 87, XXIX, 279 | 
Benca Nyr. XLV, 212, Kub.Nomcl.' 17, Kov.Ind. 13[Bence 
EtSz.; TörT . 2: XII, 142, II, 136, [csn.: Tör tT . 2: XXX, 503; 
Nyr. III, 48, hn.: NyK. XXXIV, 402] [Eredetileg talán a Vin-
ce magy. alakvált.-a volt, de mikor a magy.-ban van már -ca, 
-ce dem. képző, névcserével a Benedek becéző alakja lett 1. 
EtSz. ] | Bencenc hn.: Tör tT . : 2: XXXI, 463, XXIV, 7, OklSz. 
62, Nyr. XLV, 210 [csn.: Tur . III, 12] | Bencéd hn.: Nyr. XLV 
211 | Benci EtSz., Nyr. VII, 238 [gn.: Nyr. XXIX, 280] Ben-
czicz ? csn.: Lev.Közl. VI, 201 Benczik ? csn.: Tur . XXVIII, 
164, Tör tT . 2: XXIV, 601 Bencző ? csn.: Kr. Vadr. 57 | Ben\cs 
EtSz., [gn.: Nyr. XXVII, 192] (Re Bench Tör tT . 2: XXVII, 95, 
Bentsch ? csn.: Tör tT . 2: XXXI, 600) Bencsa (Re Bencha 
Kov.Ind. 73) | Bencse EtSz. [csn.: Tur . VII, 194] (Re Benche 
EtSz., Tör tT . 2:11, 579, XXI, 136; Re Bencheh NyK. XXXIV, 
402, 414) Bencsencs (Re Benchench ? hn.: Kov.Ind. 73) | 
Bencsics ? csn.: Tör tT . 2: XXVIII , 237 j Bencsik ? csn.: Nyr. 
VI, 430, XXXVIII, 1, Tör tT . 2:XXVIIl, 598 Bencső EtSz. | 
Bend Kub.Nomcl. 17, Tör tT . 2: XXVII, 256 Benda ? csn.: 
Kov.Ind. 74, Tur . V, mell. 3, Melieh, Szl.Jöv. I, 2:103, Kub. 
Nomcl. 17 (alakv.: Beneda Melich, Szl.Jöv. I, 2:102) j Bende 
EtSz., Tör tT . 2: XXII, 153 [csn.: Nyr. XIII, 333] (alakv.: Be-
nede EtSz.) | Bendik ? csn.: Tör tT . 2: XXVI, 28 | Bendö EtSz. | 
Bene EtSz., Melich, Honflk.M. 6, Tör tT . 2:1, 694,11, 578, 
XXVII, 501, XXIX, 378, XXVI, 93 [csn.: Tur . V, mell. 3 ] 
(alakv.: Beneh EtSz., Böne hn.: EtSz., Re Benne hn.: EtSz.) 
[ A Bene lehet egyesek sz. a Benedek becéző alakja s lehet 
régebbi Bená-ból 1. EtSz. Csak a XVIII . sz. második fele óta 
azonosít ják Benedek kel; a Böne alakv. kétségessé teszi ide-
tartozását 1. EtSz.] Benecs Nyr. XVIII , 87, Kov.Ind. 74, 
Tör tT . 2: XXVII, 95 (alakv.: Benecs EtSz., Benécs csn.: Nyr. 
XXXIX, 192) | Bened ? Nyr. XVIII, 87, TörT. 1:X, 231 | Bene-
dekcse MNy. XVII, 215 Benek ? Kub.Nomcl. 17 | Benes csn.: 
Nyr. XXVII, 183; hn.: Tur . IX, 189, NyK. XXXIV, 414 | Be-
nesa ? Kov.Ind. 77 (alakv.: Benessa ? u.o.) Benese ? Kub. 
Nomcl. 17. Benéta EtSz. J Benéte EtSz. [ Benéta és Benéte a 
Benedek szl. becéző alakjából való 1. EtSz.) Benicz csn.: Tur . 
V, mell. 3, NyK. XXXIV, 414, Tör tT . 2: VIII, 425, XXV, 412, 
MNy. XIX, 109, F .ésE . X, 67, Tör tT . 2: XXVI_260 (alakv.: 
Re Benice u.o.) [ V i r á g h R.: F. ésE. X, 67 sz. az átvett tót 
Béna szn.-nek -ic képzős származéka.] Beniczki ? csn.: Tör tT . 
2 :XXVI, 255, XXXI, 122, MLev. II, 197 | Benics EtSz. J Bénid 
Nyr. XVIII , 87, Kub. Nomcl. 17 Benk EtSz. [csn.: Nyr. IX, 
364] (1. Benk haza hn.: Tör tT . 2: XXV, 45) | Benka EtSz. | 
Benkúdi Kub.Nomcl. 17, Kov.Ind. 77 [ Benke EtSz., Tör tT . 2: 
XXXIII, 477 [csn.: Nyr. XIII, 333] |Benfcó ? csn.: Tur . II, 
33, XXI, 190, XXVII, 85 | Benkócz ? Tör tT . 2:XXlX, 283, 
XXIV, 152 | Benkő EtSz., Tör tT . 2: IV, 360, VIII, 487. XVII, 
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598, XXV, 243 [csn.: Tur . II, 33] | Benkős csn.: Nyr. XXVI, 
480 | Benküs EtSz. (alakv.: Benkes EtSz.) | Benő EtSz., Nyr. 
VII, 238, Tör tT . 2: XXIX, 299 [csn.: Tur . XI 157] [Az EtSz. 
szerint az első adatok a XIX. sz.-ból valók s e név még ma 
sincs teljesen elterjedve.] Benők ? csn.: Tur . XI, 157, Tör tT . 
2: XXIX, 85 (alakv.: Re Benewk ? csn.: Tör tT .2 : XXV, 76) [ 
Bensa EtSz. [csn.: Tur . XI, 157 ] | Bense EtSz. [csn.: Tör tT . 
2: XXV, 69, XXX, 175] (alakv.: Re Benseh EtSz.) \ Benus (1. 
Benusháza Tör tT . 2: XXVI, 261; Re Benyewshaza u.o.) [ Be-
nusa Melich, Szl.Jöv. I, 2:159, Kub.Nomcl. 17 | | Benüs EtSz. [ 
Benyesd NyK. XXXIV, 414 | Benyó ? csn.: Nyr. XXVII, 383, 
XXIX, 279, Tör tT . 2: XXI, 474 (alakv.: Benyo ? Nyr. XXXIX, 
187) 1 Benyus Nyr. XXIX, 279, NyK. XXXIV, 4Í4 | Béni ? 
Nyr. III, 478, 566, XXXIX, 187 \Panit Nyr. XVIII , 87 | Ponet 
u.o. | Ponéta u.o. Ponit u.o. — A Bek- kezdetű bee. nevek a 
Bek(^Beke) szn.-ből valók is lehetnek. [ N a g y G., Tur . IX, 
50 sz. Bek ősi pogány név ]; a Ben kezdetűek pedig a Benjá-
min- ból is származhatnak EtSz. 
Benedicta : 
Bedina EtSz. j Bena u.o. | Bencike Pesti Hirl. 1930. II. 9. 
Benjámin 
(alakv.: Bel janiin EtSz.; Béniámin EtSz.; Benjámin EtSz.): 
Bekő MNy. X, 194 | Ben MNy. XXIII, 173 | Bena Kub.Nomcl. 
17 ] Benacs u.o. j Benci s. gyűjt, a kny.-ből. | Bencike u.o. j Be -
ne MNy. X, 194 | Benke u.o. | Benkő u.o. j Benő ? EtSz. I, 358 
(1. a Benedek c. alatt) Benöke s. gyűjt , a kny.-ből. j Benya 
Kub.Nomcl. 17 | Béni EtSz. [csn.: Nyr. III, 566 [̂  (alakv.: Beni 
EtSz.) | Bény Kub.Nomcl. 17, Nyr. XVIII , 87 | Bényd Kub. 
Nomcl. 17. — A régi Ben- kezdetű s továbbképzett nevek 
közt (1. Benedek c. a.) egyik-másik idetartozhatik az EtSz. sz. 
Bernát 
(alakv.: Bernáld EtSz.; [?] Re Bemarni EtSz.; Bemád EtSz.; 
Bernárd EtSz.; Berenáld EtSz.; Bernált EtSz.; Re Bernhat 
EtSz.; Bernald hn.: EtSz.; Bornáld hn.: EtSz.; Barnád hn.: 
EtSz.; Bernáld hn.: EtSz.; Bernót ? hn.: EtSz.; Bemolt(d) ? 
hn.: EtSz.): Bernátka s .gyűj t , a kny.-ből. | Bersa ? Kub.Nomcl. 
16. 
Berta : 
Béra EtSz. | Bertácska Nyr. VII, 239 (alakv.: Bertacska EtSz.) 
j Bertu s. gyűjt, a kny.-ből. j Bertuka EtSz. | Bertus EtSz. (alak-
vált.: Bértus TMNy. 552) | Bertuska EtSz. 
Bertalan 
(EtSz.; alakv.: Bertolum EtSz., MNy. XXVI, 380; Bertolim 
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EtSz.; Bertolom EtSz.; Bertolon EtSz.; Bertulom EtSz.; Berta-
lem EtSz.; Bertalam EtSz.; Birtalam EtSz.; Birtalan EtSz.; 
Bartalom EtSz.; Bartolom PPB. 674; Bartalan ? OklSz.; Bor-
tolom EtSz.; Bortolon EtSz.; MNy. XXVI, 380): Barcsa ? csn.: 
Kr.Vadr. 58 I Barcsi ? csn.: Tör tT . 2: XXV, 146 | Bari ? csn.: 
Kr.Vadr. 58 Barkó ? EtSz. I, 294, Tör tT . 2: XXVII, 410] 
Bárók ? Kr.Vadr. 57 Baros ? EtSz. | Bart EtSz. I, 302 (Re 
Bort u.o.; 1. Bartialxa hn.: u.o.; Re BarthiaWva hn.: Tö r tT . 2: 
XXV, 469; alakv.: Bardhäza hn.: u.o.; Bárt(d)falva hn. : u.o., 
F. és E. X, 66) [ vszleg. ide tartozik, de lehet az EtSz. sz. a 
bárd főnév származéka is.] Baria EtSz. [csn.: Nyr. IV, 239, 
V, 45] (Re Bartha EtSz.; Tör tT . 2:XXIX, 553, XXV, 99) | 
Bartal EtSz., Tör tT . 2 :VII I , 492, IX, 682, I, 184 [csn.: Tur . 
XI, 157, XXXII, 133] (alakv.: Bartol EtSz.; Bortal EtSz.; Bor-
tol EtSz.) Bartaleus EtSz. (Re Barthaleus EtSz.; alakv.: Bor-
toleus EtSz.; Bartoleus EtSz.) Bartalis csn.: Kr.Vadr. 57, 
TörtT. 1 :XII I , 83 (alakv.: Barlolis csn.: Nyr. IX, 45) | Bar-
talius EtSz. (alakv.: Barlalios olv. Bartalyu(o)s EtSz.) | Bar-
talos EtSz. (Re Barthalos csn.: Tör tT . 2: XXIX, 612) | Barta-
lus OklSz., Nyr. XVIII , 87 (alakv.: Bartallus USz.)\Bartik 
csn.: Tör tT . 2: XXIII , 155 Bartis csn.: Nyr. IX, 430 (alakv.: 
Re Barthyus EtSz.) [ Helytelen magyarázattal Bartus 1. EtSz. 
i.h.-t.] | Bartó ? csn.: Tur . II, 30 Bartók EtSz., Tör tT . 2: XI, 
446, XVII, 600 [csn.: Nyr. V, 286] (Barthók EtSz.; alakv.: 
Bartók Kassai, I, 267) Bartóka EtSz. \ Bartholome hn.:EtSz., 
Tör tT . 2: V, 59 Barlon ? EtSz., Tör tT . 2: XII, 510, V, 59 
[ Az EtSz. sz. vszleg. a cseft-tót Barton mása] Bartos EtSz. 
(Re Barthos EtSz. [ csn.: Tör tT . 2: XXV, 465, XXXIII, 538]) 
| Bartoska EtSz. Bartus EtSz. [csn.: Tur . XI, 157 (Re Bar-
thws MLev. I, 86; Re Barlhus Tör tT . 2: XXVII, 365) ¡ Bárdos 
EtSz., F . é sE . X, 66 (alakv.: Re Bardos EtSz.; Re Bardus 
EtSz.) | Béra hn.: EtSz. (alakv.: Bera MNy. XXIII, 172 [csn. : 
Tur . XI, 158]) | Berci EtSz. [csn.: Tur . XI, 158] | Berciik csn.: 
Tur . XI, 158 [ S z i l a s i , Nyr. XII, 251 sz. vö. tót Bercik] | 
Bercikc s. gyűjt, a kny.-ből. Bercse csn.: Tur . II, 33 Berde ? 
csn.: Tör tT . 2: XXIX, 240, Kr.Vadr. 57 ¡ Bere ? EtSz. I, 365 
(alakv.: Bera u.o.; Beree u.o.; Berey u.o.) Az EtSz. I, 365 sz, 
nem tartozik ide. Talán Albert-hői származhatnak szerinte.; 
M e l i c h , Szl.Jöv. I, 2:104 sz. szl. v. lat. Ber- kezdetű kn. 
becéző alakja, de az EtSz. sz. ez nem egyéb ötletnél) Berecz 
? csn.: Tur . XI, 158 Bericz ? csn.: Tör tT . 2 :XVII I , 704 | 
Beris ? Óm.Olv. 31 (alakv.: Boris ? EtSz.; Boros ? EtSz.) | 
Berke ? csn.: Tur . XI, 158, Nyr. XLV, 269 | Berkes ? csn.: 
Tör tT . 2: XII, 541, Nyr. IX, 364, XXX, 255 | Berki ? csn.: 
Tör tT . 2: XXV, 368 Berkó ? csn.: Nyr. XIII, 333 | Berkö ? 
csn.: Tur . XI, 158 Berta EtSz., Nyr. XL, 134, MLev. I, 283, 
Tör tT . 2: IX, 25 [csn.: Nyr. IX, 335; gn.: Nyr. XI, 46] (Re 
Bertha Tör tT . 2: XVI, 444; alakv.: Berta OklSz., Re Porta 
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Nyr. XL, 134; Birta csn.: EtSz., Bor la ? EtSz.) | BértalamoS 
EtSz. | Berti hn.: EtSz. | Bertók EtSz., TMNy. 562, Nyr. XL, 
134 (csn. : Tur . XI, 158] (Re Berlhók EtSz.; alakv.: Bertók 
OklSz.; Birtok EtSz. [csn.: Tur . II, 34] | Bertu Kub.Nomcl. 
17 j Bertus EtSz. | Bertuska EtSz. | Bersa ? Kub. Nomcl. 16 
Bersa-m Óm.Olv. 89) j Berus TMNy. 552. 
Blanka: 
Blankáeska s. gyűjt , a kny.-ből. 
Bódog: 
Bódi MNy. XXIII, 174. (alakv.: Budi ? EtSz. I, 459) 
Bogdán 
(alakv.: Bogdány EtSz.; Bagdún EtSz.; Bugdán EtSz.): Bog-
dánd hn.: EtSz. | Bogdánus EtSz. 
Boldizsár 
(alakv.: *Baltasár EtSz.; Re Baltyzar EtSz. > Baltosár EtSz. 
> Boltosár EtSz. > *Boldosár EtSz.; másrészt *Boldésár EtSz. 
> Boldisár EtSz. > Bódisúr EtSz.; [?] Bolcsár EtSz.; Bujdi-
zsár EtSz.): Bodó ? Nyr. XXXVIII , 381, MNy. X, 104, Kas-
sai I, 323. ( K a s s a i sz. palótzos szólás Baldó helyett!) [ A z 
E t S z . I, 4 3 4 sz. a Bod^Bud szn.-nek magy. dem. szárma-
zéka; az EtSz. (i. h.) sz. lehetetlen, hogy a Boldizsár becéző 
alakja volna, az első szótag u>o- ja miatt.] | Bódi EtSz., Tör tT . 
2: XXXIII, 248, Nyr. VII, 238 [csn.: Nyr. 11,477] (alakv.; 
Boldi EtSz., Tör tT . 2: XXVIII , 168 [csn.: Nyr. X, 226]) | Bó-
dis EtSz. [csn.: Tör tT . 2: XVI, 63] (alakv.: Boldis EtSz., 
Tör tT . 2: XVI, 63). 
Bonifác : 
[?] Bonc EtSz. 
Borbála 
(alakv.: Re Barbara EtSz., Tör tT . 2: I, 957 olv. Barbára EtSz.; 
Barbála EtSz., Tör tT . 2:XXII1, 314; Borbára EtSz., MLev. II, 
88; Borbálya EtSz.): Bábi EtSz., Nyr. VII, 239, MNyészet. V, 
159 | Bar Tur . IX, 187 | Barcsa F. és E. X, 65 [ Bari EtSz. Ba-
ris EtSz. | Bariska EtSz. [ Biri EtSz., Nyr. VII, 239 [csn.: Nyr. 
XLV, 269] | Birike s. gyűjt , a kny.-bőh | Bora EtSz., T ö r t T / 2 : 
XV, 757, XX, 493, N . é s N y . II, 60 csantavéri nvj. [csn.: Kr. 
Vadr. 57, gn.: Nyr. XLV, 92] Borbácska s. gyűjt , a kny.-ből. 
[ Borbári EtSz. Borca Kassai, I, 259, Melich, Szl.Jöv. I, 2-162 
| Borcsa EtSz., TMNy. 549, Nyr. VII, 239 [csn.: Nyr. V 376; 
áll.: Nyr. XXIX, 532] | Borcsi Nyr. VII, 239, XXIX, 279 ( Bor-
csa Nyr. VII , 132 | Borcsus EtSz. | Bori EtSz., Nyr. VII, 239 
T ö r t l \ 2 :V, 425 [csn.: Nyr. XIII , 48, XXXVII, 72; gn.: MNy! 
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III, 182; áll.: Nyr. XXXI, 535] Borica EtSz., Tör tT . 2:XXVI, 
503 | Borics Kub.Nomcl. 17 (Re Borich Nyr. XLV, 207) | Borik 
csn.: Nyr. XXXIX, 187 Borika EtSz. | Boris EtSz., Tör tT . 2: 
XXIV, 154 [csn.: Nyr. XLIII, 357; gn.: Nyr. VII, 44] | Boris-
ka EtSz., MLev. 11/369, Nyr. VII, 239, Tör tT . 2: XVII, 273, 
XXIII , 453, XXIV, 154, 155 [gn.: Nyr. XXlX, 542; áll.: u.o. 
543] \ Borisza EtSz. Borka EtSz., Nyr. VII, 239, Tör tT . 2: 
IV, 349 [csn.: Nyr. XXV, 479; gn.: Nyr. XXVI, 384 ] j Boró 
Pesti Hirl. 1930. II, 9. 
Botond 
(alakv.: Re Botondu Pa is :An. 108, MNy. XX, 16) [ P a i s : An. 
108 sz. tör. Bota ' tevecsikó' szn. -\--nd dem. képző. P a i s , 
MNy. XVII, 161 sz. *bot-\--nd dem. képző.]: Botondka s.gyüjt. 
a kny.-ből. j Botos u.o. Botoska u.o. Botus u.o. j Botuska u.o. 
Brigitta 
(alakv.: Re Birgita EtSz.? Brigyitta EtSz.; [?] Bregina EtSz.; 
Brigida ? EtSz.) [ Brigitta alak csak a XIX. sz. óta szokásos 1. 
EtSz.] :Beré MNy. XVIII , 43 (Bátor községben) ! Brigyi EtSz. 
I, 538. 
Cécilia 
(alakv.: Cecília EtSz.; *Cécilya^Cécillya EtSz.; Cécé(l)lye^ 
Cécilia EtSz.; Cécélle EtSz.; Cécille EtSz.; Cicelle EtSz.; Ci-
celli EtSz.; [?] Cicély EtSz.): Cece EtSz. (alakv.: C é c e h n . : 
EtSz.) j Ceci s. gyűjt . a kny.-ből Cenci u.o. Cica u.o. j Cicács-
ka u.o. { Cicu u.o. Cicus EtSz. Cicuska s. gyűjt, a kny.-ből. | 
Cila Pesti Hirl. 1930. II, 9, Nyr. XXXII, 176 (írásv.: Czilla 
Nyr. XXXIII, 239) Cili EtSz. Cilika EtSz. j Ciliké EtSz. | Cil-
ka Pesti Hirl. 1930. II, 9 (alakv.: Cilká EtSz. palóc nyj.) j Ci-




(EtSz.; alakv.: Re Cvriak olv. Ciriák v. Cirják EtSz.; Cerjék 
EtSz.; Re Tzirjek olv. [?] Cirjek EtSz.; Cirjék EtSz.): Ciri-
\ákus (Re Cyriacus olv. Ciriákus, esetleg Cirjákus EtSz.; 
alakv.: Re Chvryakos EtSz.; olv. Ciriákos, esetleg Cirjákos 
EtSz.) | Cirkos* EtSz. I, 733 Csira ? EtSz. I, 1094 j Csird ? 
u.o | Csire ? u.o. | Csirke ? u.o. Csiros ? u.o. (Re Chyros 
u.o.; alakv.: Re Chirus u.o.) 
; ! J : , 
Ciprán : 
(alakv.: Re Tzibrián PPB. 674; Cibrián EtSz.; Re Cibrian 
EtSz.): Cipriánus EtSz. (Re Cyprianus, Ciprianus EtSz.). 
Csaba 
(alakv.: Re Choba hn.: EtSz.; Re Chobya hn.: EtSz.; [?| Re 
Chawii hn.: EtSz.; Re Chabia hn.: EtSz.; Csiba ? hn.: EtSz. 
I, 1014): Csáb ? EtSz. I, 782, 784 (alakv.: Re Chaab hn.: u.o. 
782; Csáb hn.: u.o.; Re Chob hn.: u.o.) | Csobád hn.: EtSz. I, 
784 (alakv.: Re Chobady u.o.) Csobaj hn.: u.o. (alakv.: Re 
Chabay u.o.). 
*Damasius 
(alakv.: Damasa csn.: Nyr. XVIII , 87, Kub.Nomel. 18, Kov. 
Ind. 183, [hn.: Tör tT . 2: XII, 577 [): Dama ? Kub.Nomel. 10, 
Öm.Olv. 109, Kov.Ind. 182 Damas ? Kov.Ind. 182 \ Damasd 
Tör tT . 2: XXVII, 447 Danisa Kub.Nomel. 18, Óm.Olv. 109, 
Kov. Ind. 182. 
Dámján 
(alakv.: Re Damyan EtSz.; Dumán ? EtSz. I, 1384, N. és Ny. 
1, 40; Re Danjan hn.: EtSz.; Dunyan hn.: EtSz.; Dannyan hn.: 
EtSz.; Szász-Dányán hn.: EtSz.; Dalián hn.: EtSz.; Dalvan 
hn.: EtSz.; Dómján EtSz.; Demjén EtSz. I, 1309, F . é s E. X, 
184; Demán EtSz. I, 1309; Demén u.o.; Deménv u.o. Tör tT . 
2: XXVIII , 598; Dinién EtSz. I, 1309; Dimin Kub.Nomel. 18; 
Domán hn.: EtSz. I, 1384; Dómján EtSz. I, 1266; Domány hn.: 
OklSz.; Dömjén EtSz. I, 1309; Döménv u.o.): Dama ? EtSz. 
1, 1384 [hn.: N. és Ny. I, 40] (alakv.: Doma ? u.o. [hn. : F. és 
E. X, 187]) [ B á t k y Z s . : N . é s N y . I, 40 sz. Dama és Dá-
nián nem tartozik ide. Az EtSz. sz. a Demjén és alakv.-ai, 
Demeter beeézői is lehetnek.) *Damiánus (alakv.: Domianus 
EtSz. I, 1266; Re Dumenus EtSz. I, 1309) | Danisa EtSz. I, 
1266 (alakv.: Domsa u.o.) Denia EtSz. 1, 1309 Deme u.o. 
Déme u.o. (alakv.: Diime ? EtSz. I, 1308; Döme u.o. 1309 
[csn.: NyK. III, 390, Nyr. IV. 526 ]) | Deméncsi (Re Demen-
chy ? csn.: Tur . XXV, 121) Deménd hn.: u.o., MNy. IV, 128, 
XXIV, 363, Kassai, I, 421 j Dencs ? EtSz. I, 1311 | Dömös ? 
hn.: EtSz. I, 1405; csn.: Kr.Vadr. 58 (alakv.: Detnüs EtSz. I, 
1406; Demes u.o.; Dimis hn.: u.o.) Dömsöd ? hn.: EtSz. I, 
1406 (alakv.: Gyümsüd hn.: EtSz.: I, 1406; Dömsöd hn.: u.o.; 
Dempsed hn.: u.o.; Demsed hn.: u.o.; Dimsüd MNy. X, 152) 
[ M e l i c h , MNy. 111, 176, X, 152 sz. Dömsöd az ó.-magy. *Di-
mitür 'Demeteréből; esetleg Demjén-bői való vö. EtSz. I, 1406] 
Dániel 
(alakv.: Re Dániel EtSz.): Dacó Tör tT . 2 :XXI I í , 313, Kr. 
Vadr. 58, Nyr. X, 226, MLev. 1, 77 [csn.: Lev.Közl. VII, 256; 
gn.: Nyr. XXVI, 142 [ | Dacsó EtSz. I, 1250 [ csn.: Lev.Közl. 
266; hn.: F . é sE . X, 183] (Re Dacho csn.: MLev. I, 94) j Dan 
MNy. XXIII , 173 (alakv.: Dán hn.: EtSz., Tör tT . 1: X, 219; 
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Dány hn.: EtSz.) Dancs ? EtSz. I, 1268, Tör tT . 2: XII, 732, 
XXI, 478, XXX, 16, Tur. XLI, 87, Nyr. XVIII, 87; Kub.Nomcl. 
18 [ csn.: Nyr. IX, 364, Lev.Közl. VI, 207] (Re Danch EtSz. 
I, 1268, Tör tT . 2 :XXVII , 251, XXIII, 401; alakv.: Re Donch 
Tör tT . 2: XXIII, 401; Doncs EtSz.) [ M e l i c h , MNy. X, 152 
sz. a Domokos beeéző alakja 1. EtSz. is.] Dancsa Kub.Nomcl. 
18 [csn.: Nyr. IV, 526, IX, 364] Dancsó ? csn.: Nvr. IX, 
95, V, 335, XXX, 254 (írásv.: Dancsó ? csn.: Nyr. XXVII, 
48) | Dani EtSz., Tör tT . 2: XXIX, 235 [csn.: Nyr. II, 284, III, 
526] (alakv.: Dáni áll.: Nvr. XXVII, 384) j Danicz (1. Danicz-
házi csn.: Tur . XII, 150) Danicza ? Nyr. VII, 238, XII, 25, 
XXXIX, 246, MNy. X, 193, 253 Danik (Re Danvk Kov.Ind. 
184) | Danika MNy. X, 194, Nyr. VII, 238, XII, 246 Danis ? 
CzF. III, 78 | Dank ? csn.: Tur . I, 103, Kov.Ind. 184, Tör tT . 
2: XXVII, 54 Danka ? hn.: Kr.Vadr. 70, Nyr. XVIII, 87, 
Kub.Nomcl. 18 [csn.: Lev.Közl. VI, 209, Nyr.' IV, 526, Nyr. 
IX, 364] | Dankó EtSz., Tör tT . 2 .XI I I , 159' [csn.: Kr.Vadr. 
58] (irásv.: Danko Kassai, I, 416, Nyr. XXXIX, 187 [csn.: 
Nyr. XXVII, 48]; Dáikó ? T ö r t T . ' 2: XXXII, 475) | Danó 
EtSz. | Danus EtSz. (alakv.: Dános ? hn.: NyK. XXXIV, 405) 
\Danvi EtSz. [csn.: Nyr. VI, 238; gn.: Nyr. XXVII, 192; hn.: 
Nyr. XXXI, 117] Danvó Nyr. VII, 93 (írásv.: Danyo Nyr, 
XXXIX, 187). 
Dávid 
(alakv.: Re Da(á)vit EtSz.; Re Dawith EtSz.; Re Danit 
EtSz.): Dakó EtSz. *Dávida (alakv.: Davida csn.: EtSz.) | 
Dávidka EtSz. (alakv.: Davidka csn.: Nyr. III, 566) Dávidkó 
Kassai, I, 416 Dávod hn.: EtSz. (alakv.: Re Dawth hn . :EtSz. ; 
Re Dauoth lm.: EtSz.; Re Dawoth hn.: EtSz.) Dózsa ?EtSz . 
1, 1396 [hn . : F. és E. X, 187] (alakv.: Daysa EtSz. I, 1396; 
Dousa u.o.) [ M e l e g d i , MNy. XV, 137 sz. ide tartozó bee. 
származék. Más nézeten vannak többen, de helytelenül vö. az 
EtSz. i. h.-t és Domokos c.-t; M e l i c h , MNy. III, 175 sz. Dó-
zsa szl. er. képzőstől együtt 1. EtSz. 1, 1396.]. 
Debora 
(alakv.: Débora EtSz.): Débor EtSz. szék.nyj. *Déborácska 
(alakv.: Déboracska EtSz. szék.nyj.) Dóborka EtSz. szék.nyj. 
Demeter 
(alakv.: Demeter EtSz.; Demütür EtSz.; Demetür EtSz.; De-
miiter EtSz.; Dömétér EtSz.; Dömötör EtSz.): Dema EtSz. 
I, 1309 | Deme u.o. (alakv.: Deme u.o., NyK. XXXIV, 405; 
Re Demeh Kov.Ind. 188, NyK. XXXIV, 405; Düme EtSz. 1, 
1308; Döme EtSz. I, 1404) [A Damianus bee. al. is lehet 1. 
EtSz.] | Demecke ? csn.: Nyr. XXXVI, 238, Szabófalva, Mold-
va ! Demes ? hn.: EtSz. 1, 1405, Kov.Ind. 188, Nyr. XLV, 
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31 (alakv.: Démüs ? EtSz. I, 1406, F. és E. X, 188; Dimis ? 
hn.: u.o.; Dömös ? hn.: EtSz. I, 1308, 1406) [ Demes és alakv.-i 
a Damianus bee. al.-i is lehetnek 1. EtSz. 1, 1406] Demeterke 
csn.: Nyr. XXVIII , 47 | De/m gn.: Nyr. XXXVI, 361 | Dernk 
Nyr. XVIII , 87 Demka Kov.Ind. 190, Nyr. XVIII, 87 [csn.: 
Tur . XII, 150] Demke ? csn.: Tör tT . 2: XXVII, 259, Tur. 
IX, 29 | Demkó ? csn.: Tur . VII, 194, XI, 157 (alakv.: Dimkó 
? csn.: Tur . XII, 150) Demö ? Nyr. XVIII , 87 [csn.: Nyr. 
XXXVI, 95 [ (alakv.: Re Derneu ? NyK. XXXlV, 405) j De-
lnők ? csn.: Nyr. XXVIII, 47 ] Demős ? Kub.Nomcl. 18, Nyr. 
XVIII , 87 Demse ? csn.: u.o. Demzse ? csn.: Nyr. IX, 46 
Dencs hn.: EtSz. I, 1311, F. és E. X, 184 (alakv.: Re Denchi 
Tur . V, 91) Denk ? Tur . IX, 187 Denke ? Kov.Ind. 191, 
Nyr. XLV, 31 [csn.: Tur . XXVIII , 173 ] | Denkó ? gn.: Nyr. 
XXXVII, 430 Denkus 1 ? Óm.Olv. 109, Kov.Ind. 191, Kub. 
Nomcl. 16 *Demsa (alakv.: Dimsa ? MNy. III, 170) | Döm-
söd hn.: EtSz. I, 1312, 1406 (alakv.: Gyümsüd hn.: EtSz. I, 
1406; Dömsőd hn.: u.o.; Dempsed hn.: u.o.; Demsed hn.: u.o. 
Dimsüd MNy. X, 152) [ M e l i c h , MNy. III, 176, X, 152 sz. 
Dömsőd az ó.-magy. *Dimitür 'Demeter'-ből való; — 1. Dem-
jén a. is] . 
Demjén 1. Dámján a. 
Dénes 
(alakv.: Dionis EtSz.; Dienis hn.: EtSz.; [?] Dénis EtSz.; De-
nis ? PPB. 674; Gyenis EtSz.; Dienés EtSz.; [?| Dienes EtSz.; 
Diénes EtSz.; Dijenés EtSz.; Dijenes EtSz.; Gvenés EtSz.; 
Gyenes EtSz.; [?] Jenes EtSz., MNy. XVI, 109; [?] Déenes 
EtSz.; Deénes EtSz.; Dienüs hn.: EtSz.; Dienös EtSz.; Diénös 
Kub.Nomcl. 18): Dene EtSz. | Dénesd hn.: MLev. II, 323 (alak-
vált.: Diénesd hn.: EtSz.) Déneske s. gyűjt , a kny.-ből. Dé-
ni EtSz.; Nyr. VII, 238 (alakv.: Dini EtSz., MNy. XXIII, 172; 
Düni MNy. XXIII , 172) Dénici s. gyűjt, a kny.-ből. i Dénike 
Nyr. VII, 238 Denk ? Kub.Nomcl. 18} Denke ? Tur . XXVII l, 
173 | Dénkó EtSz., Nyr. VII, 238, TMNy. 560, Kr.Vadr. 61 
Csík m. (alakv.: Dinkó s. gyűjt, a kny.-ből.) Denkus ? Kub. 
Nomcl. 16 | Dennike ? MNv. X, 194. 
Dezső 
(alakv.: Re Desew, Deseu EtSz. I, 1346; Deséü u.o.; Deső 
u.o.): Des Tur . IX, 187 (1. Desházi ? csn.: Tör tT . 1: VII, 
151; alakv.: Dés Kub.Nomcl. 18, MNv. XXIII , 507, Nyr. XVIII , 
8 7 > D é z s ? Tur . IX, 187) Desa ? Kov.Ind. 192 I Dese ? 
csn.: NyK. III, 390 (Desse ? Kov.Ind. 192) | Desk ? Tör tT . 
2: XXVII, 254, Tur . IX, 187 (Desk ? Óm.Olv. 227 > Dezsk 
? Nyr. XVIII , 87) *Deski ? (alakv.: Diski ? Kub.Nomcl. 18) 
Desko ? Tur . IX, 187 Deszk ? Nyr. XVIII , 87 | Dezsér ? 
vö. EtSz. I, 1347 és Tur . IX, 187 i Dezsöke hn.: Nyr. IX, 143 
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Dómján 1. Dámján a-
Domokos 
(alakv.: Domunkus EtSz.; Domonkus EtSz.; Domankus EtSz.; 
Domonkos hn.: EtSz.; Domankos hn.: EtSz.; Domokus EtSz.; 
Damunkus Melich, Szl.Jöv. I, 2:165, MNy. XXVI, 123; Da-
monkus EtSz.; Domonkos EtSz.; Damankos hn.: EtSz.; Da-
makus EtSz.; Domokos EtSz.; Damakos EtSz.): Dócz ? csn.: 
Tur . II, 72, lm.: Tur . IX, 189 Dóczé ? csn.: Kr.Vadr. 58 
Dóczi ? csn.: Tör tT . 2: XV, 128, XXVIII, 590, XXXI, 331, 
MLev. II, 59, Nyr. XXVII, 554, XXVIII, 133, XLV, 31; Kr. 
Vadr. 58, Lev.Közl. VI, 210, Magyars. 1928, IV, 8 (írásv.: 
Doci ? csn.: Nyr. IX, 46) Doczó ? csn.: Tur . II, 72 Docsik 
(Re Dochyk ? Tör tT . 2: XXVII, 81) Dok ? csn.: Tur . XII, 
150 | Dóka ? Kassai I, 446 [csn.: Tur . XII, 150, Nyr. IX, 
364, XLV, 31 1 (alakv.: Doka ? csn.: Tör tT . 2: XV, 558) j Dó-
kos ? csn.: Nyr. IX, 364, Tur. XII, 150 Dókus ? csn.: Nvr. 
364, Tur . XXV, 204 (irásv.: Dokas ? csn.: Tur . XII, 150) 
Doksa ? MNy. III, 172 Doni EtSz., Tör tT . 2: XVIII, 412 
(alakv.: Dam NyK. XLIV, 405) Doma ? EtSz. I, 1384, Kr. 
Vadr. 70 [csn.: Nyr. XXVI, 430, Tur . XII, 150] 1. Domcr-
hida csn.: Tör tT . 2: XXVII, 35; Domahiáy csn.: Tör tT . 2: 
XII, 806, XXIII, 208, XXXII, 477 (alakv.: Dama EtSz. I, 1334) 
Domacs Kub.Nomcl. 18 Doman ? hn.: EtSz. 1, 1384, F . é s E . 
X, 187 (alakv.: Dománp ? hn.: u.o.; Damán ? EtSz. I, 1384) 
\*Domás (alakv.: NyK. XXXIV, 405, Kov.Ind. 202) *Domása 
(alakv.: Domasa ? Kov.Ind. 202) Domcsó ? csn.: Tur . XLI, 
32 | Domes ? csn.: Kr.Vadr. 58 Domi EtSz. I, 1387, Nvr. 
VII, 238, MNy. X, 156 Domicsa (Re Domicha Kov.Ind. 203) 
Domik ? csn.: MLev. II, 177, Tur . XII, 150 Domika s. gyűjt , 
a kny.-ből. j Domitka (Re Domithka ? Tör tT . 2 :XXVII , 256, 
Óm.Olv. 221) Doni ka ? csn.: Nyr. XXXVI, 95 j Domó EtSz. 
I, 1387 (alakv.: Re Domov u.o.; Damó ? csn.: Kr.Vadr. 58) 
Domócz (írásv.: Domocz ? Tör tT . 2: XV11, 379) *Domok 
(alakv.: Damók ? csn.: Nvr. XXVIII , 47, XXXVI, 95) ¡ Do-
mokocska MNy. X, 194 (alakv.: Damokocska EtSz. I, 1338, 
MNy. X, 194, Nyr. VII. 239) Domokoska s. gyűjt , a kny.-ből. 
(alakv.: Domonkoska Vers. An. II Sect. I, 81) Domos EtSz. 
1, 1387, Kassai, I. 449 (alakv.: Domus EtSz. I, 1388; Damos ? 
hn.: u.o., NyK. XXXIV, 405; Dámos ? hn.: u.o.) Domsa ? 
csn.: Nyr. XXV, 380, MNy. III, 170, 172, NyK. XXXIV, 405 
alakv.: Damsa ? Kov.Ind. 183) Domud EtSz. I, 1388 1 *Doncz 
(alakv.: Dancz ? Tur . IX, 187) Dones EtSz. I, 1268, Kub. 
Nomel. 18, Nyr. XLV, 300 (Re Donch EtSz. 1, 1268 [csn.: Tur . 
I, 103]; alakv.: Dañes EtSz. I, 1263, Tur . IX, 187; Re Danch 
u.o.) [ M e l i c h , MNy. X, 152 sz. Dones a Domonkos bee. 
alakja 1. EtSz. is.] Doncsa csn.: Nyr. IV, 526, Ethn. XXI. 
339 (Re Doncha Nyr. XLV, 300) Donk EtSz. I, 1387, Kub. 
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Nomcl. 18, Kov.Ind. 206 (alakv.: Dank EtSz. I, 1387) | Dohka 
Kub.Nomcl. 18 Donkó ? csn.: Nyr. XXXVI, 238, Tur . XII, 
150 | Donkus EtSz. I, 1387, Kub.Nomcl. 18. (Re Doncus EtSz. 
I, 1387) | Dózsa ? EtSz. I, 1396, Nyr. XXIII , 172, XXVH,555, 
Pesti Hirl. 1930. II, 9 [csn.: Nyr. IX, 45] (alakv.: Dausa EtSz. 
I, 1396; Dousa u.o.; Dósa Kassai, I, 446, 449, MNy. III, 169, 
XV, 137; Dosa EtSz.) [Az EtSz. I, 1396 sz. Dózsa < Dausa a 
régi m. Dávid -sa képzős becéző alakja. Vö. M e l é g d i, MNy. 
XV, 137. Az EtSz. sz. B o d P. ( a PPB. kiadásban) helytele-
nül tar t ja a Dominieus^Domonkos becéző alakjának. ] ] Dö-
rnölk (alakv.: Döméik EtSz. I, 1405; Dcménk u.o.; Demenk 
Kov.Ind. 188; Démiink u.o.; *Domonk MNy. XXIII , 131) 
[ H o r g e r , MNy. XXII, 322 sz. a lat. Dominicus 'Domonkos' 
becézője 1. EtSz. is.] 
Donát: 
iDon Kov.Ind. 206 *Dona (alakv.: Duóna Nyr. XXXI, 118 
Sopron m.) Donus Kov.Ind. 206. 
Dorottya 
(alakv." Re Dorotea EtSz.; Re Dorotya EtSz.; Re Dorottia 
EtSz.; Re Dorottvah EtSz.): Dora EtSz", Nyr. XVII, 27 (alak-
vált.: Dóra EtSz., Tör tT . 2: XXII, 534" [ csn.: Nyr. XLVI, 
245 ]) | Dorácska s. gyűjt, a knv.-ből. Dori gn.: Nyr. XVII, 
27 (alakv.: Dóri EtSz.) | Dorica MNy. XXV, 272 [ g n . : N y r . 
XVII, 27] | Dorics ? csn.: Tur . XII, 150 | Dorika s. gvüjt . a 
kny.-ből. | Doris EtSz. [gn.: Nyr. VI, 527, XVII, 27] (alakv.: 
Dóris EtSz.) I Dorka EtSz., MNy. III, 169, X, 194, Nyr. XVII, 
27, II, 66 [csn.: Tur . VI, 155, Tör tT . 2: XI, 96, XXXII, 462] 
| Dorkó EtSz., MLev. II, 39, Tör tT . 2: XXIII , 29, Melich, 
Szl.Jöv. I, 2: 165, TMNy. 560, Tur . II, 90 ( í rásv. : Dorko MLev. 
II, 39) | Rotija Tur . IX, 187. 
Dömjén 1. Dámján a. 
Druzsiána 
(Re Drusiana PPB. 674; alakv.: Re Drusina u.o.): Dursa ? 
MNy. III, 170 | Durus PPB. 674, MNy. XXIII, 574 | Duruska 
u.o. 
Edit: 
Edi s. gyűjt, a kny.-ből. (alakv.: Édi u.o.) ] *Edici (alakv.: Di-
czy Pesti Hirl. 1930. II, 9) *Edinci (alakv.: Dinci s .gyűj t , 
a kny.-ből s ebből Dincike u.o.) Edike u.o. I Editke u.o. 
Edmundus : 
Edus Kub.Nomcl. 18. 
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Edvárd 
(Eduárd ^ Edwcrd): Ede ElSz. [Ede önálló névvé vál t ] 
Edécske s. gvüjL a knv.-ből. Edi u.o. (alakv.: Édi CzE. II, 
462, MNy. XXIII, 172, Nyr. XXX, 445) Edi ke s. gyűjt, a kny.-
ből. (alakv.: Édike CzF. II, 462) Edu Kov.Ind. 217 Edus 
u.o., Nyr. XXX, 445 (szék. nyj.) Eduska s. gyűjt, a kny.-ből. 
Egyed 
(alakv.: Egyid EtSz. I, 1496; Egyiid u.o.): Edde hn.: EtSz. I, 
1478 (alakv.: Ebde hn.: u.o.) Egyda u.o. Egyede u.o. (alak-
vált.: Együde u.o.) Egyedi ? csn.: Tur . XXIX, 40. 
Elek : 
Aleko Nyr. XXXVI, 95 Elecske hn.: EtSz. (Re Elekchi hn.: 
EtSz.) Elekes Nyr. XVIII , 86 Elekes hn.: EtSz. (alakv.: Ele-
kes csn.: Nyr. IV, 565; Eleks EtSz.<CAleks EtSz.; Elckös 
OklSz., MNy. XVI, 152; Eleküs EtSz.) Eleko ? Nyr. XXXVI, 
95 j Eleksius EtSz. (írva Elexius EtSz.) *Lekcsi (alakv.: Lik-
csi Nyr. XXXI, 118 Sopron m.; Bikcsi u.o.) Lekszi s. gyűjt, 
a kny.-ből. (alakv.: *Likszi>Bikszi Nyr. XXXI, 118). 
Elemér 
(alakv,: llemer hn.: EtSz.; llemér hn.: EtSz.; Ellemér hn.: 
EtSz.; Elenir csn.: EtSz.): Elemérecske s. gyűjt , a kny.-ből. 
* Elemérés (alakv.: Elemérös OklSz.; Re Elemerus EtSz., MNy. 
XXV, 178) Elemérke s. gyűjt, a kny.-ből. Eli u.o. Elici u.o. 
Elike u.o. Elkó u.o. Elkócska u.o. 
Eleonóra : 
Eleonórácska s. gyűjt, a kny.-ből (alakv.: Nórácska u.o.) Le-
norka Nyr. XXV, 526 Nóra Ethn. XXI, 396 (alakv.: Lóra 
CzF. III, 1589) Nórci s. gvüjt . a knv.-ből. Norcika u.o. Nó-
ri u.o. (alakv.: Lóri C z F / l I I , 1589/Ethn. XXI, 396) Nórika 
s. gyűjt, a kny.-ből. (alakv.: Lórika u.o.) 
Eligiusz : 
Ligi s. gyűjt, a kny.-ből. Ligike u.o. 
Eiinor : 
Eli s. gyűjt, a kny.-ből. Elike u.o. Nora u.o. Norcsi u.o. 
Norcsika u.o. Nori u.o. Norika u.o. 
Eliz 1. Erzsébet a. 
Ella 1, Gizella a. < 
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Elvira : 
Elvirácska s. gyűjt, a kny.-ből. Elvirka u.o. j Vira u.o. [ Viri 
u.o. 
Elza 1. Erzsébet a. 
Emánuel: 
Manci s. gyűjt, a kny.-ből. | Manó u.o. [Manó önálló névvé 
vált.] | Manóka u.o. j Móni Nyr. XXX, 445 szék. nyj. 
Emcrcncis * 
Cenci Nyr.' XL, (282 ( Cia MNy. XXV, 368 ( Erncra (Nyr. 
XXXIX, 187 Emerka u.o. szécsényi nyj. 
Emil: 
Emese s. gyűjt, a kny.-ből. Emilke u.o. 
Emília : 
Emi Nyr. VII, 239, XXXII, 176 (alakv.: Érni Kr.Vadr. 63) | 
Emicza Nyr. VII, 239 (alakv.: Mica s. gyűjt, a kny.-ből s eb-
ből Micácska, Micka u.o.; Miczus Ethn. XXI, 333) | Emiké 
s. gyűjt , a kny.-ből. (alakv.: Émike Kr.Vadr. 63) Emilcsi s. 
gyűjt, a kny.-ből. Emili u.o. (alakv.: Mili Nyr. VII, 239, 
XXXVI, 95," XLIII, 93, Ethn. XXI, 333; Milli Nyr. XLIII , 
93) ! Emilike s. gyűjt, a kny.-ből. (alakv.: Milike u.o.) j Emil-
ka u.o. (alakv.: Milka Ethn. XXI, 333, Nyr. XLIII, 140,XLIV, 
87 [áll . : Nyr. XXVII, 384, XXIX, 543] | Emma Nyr. VII, 239, 
Kr.Vadr. 63 (becéző alakv.-it 1. az Emma c. a.) j Enika Nyr. 
VII, 239. 
Emma : 
(1. Emilia a. is) Emmácska s. gyűjt, a kny.-ből. j Emmi Nyr. 
XLIII , 93 Emmici s. gyűjt, a kny.-ből. (alakv.: Mici u.o.) i 
Emmicike u.o. (alakv.: Micike u.o.; Mucuka u.o.) j Emnuici 
s. gyűjt, a kny.-ből. (alakv.: Muci u.o.) Emmucika u.o. (alak-
vált.: Mucika u.o.) | Mucus u.o. Mucuska u.o. 
Emőke : 
[?] Emőkéi Nyr. XVIII , 86. 
Endre 1. András a. 
Erika : 
Eri s. gyűjt, a kny.-ből. [ Ricsi u.o. j Ricsiké u.o. | Rika u.o. j 
Riki u.o. 
Erncszfind * 
Erna LMN. 194 | Ernőké PKZs. 37 | Neszta Nyr. XVIII , 87. 
Ernő 
(Ernestus ? v. lrenaeus ? OklSz., CzF. II, 390; Irenaeus 
Nyr. XVIII , 38): Eme Óm.Olv. 167, Nyr. XVIII, 88 (alakv.: 
Ernye ? OklSz.) Ernei Nyr. XVIII , 88 Erné ? OklSz. | Er-
nőcske s. gyűjt, a kny.-ből. Ernöke u.o. 
Ervin: 
Ervinka s. gyűjt, a kny.-ből. Ervinke u.o. 
(alakv.: Örzscbet Tör tT . 2:1, 708; Eörzsébet Tör tT . 2: XXVI, 
453; Elsebüt MNy. XI, 330; Elsebet u.o.; Re Elesebet u.o.): 
Beta Kr.Vadr. 63 '(alakv.: Béta PPB. 674) Betuska Nyr. XLV, 
205, Kr.Vadr. 63, TMNy. 552 [ M e l i c h , MNy. X, 196 sz. 
Betuska cseh er. ] Betti Ethn. XXI, 327, MNy. X, 101, 106, 
TMNy. 556, Nyr. XII, 248 [A T M N y . 556 és S z i l a s i , Nyr. 
XII, 248 sz. ném. er.; az Ethn. XXI, 327 sz. franciás alak.] 
| Beltike s. gyűjt, a kny.-ből. Bétius TMNy. 552 Böczc gn.: 
Nyr. VI, 94 fíó'czi gn.: Nyr. III, 477 Böcike s. gyűjt , a kny.-
ből | Bősze Kassai, I, 399* (alakv.: Csősze MNy. XXIV, 44; 
Pösze u.o., Nyr. V, 335) Böszi Kassai, I, 399 (alakv.: Csöszi 
MNy. XXIV, 44; Pöszi u.o. s ebből Pöszike s. gyűjt, a kny.-
ből.; Pöszke Nyr. VII, 239, XII, 249) Eliz Kr.Vadr. 63, Ethn. 
XXI, 327, Nyr. VII, 239 [ Eliz önálló névvé vált.] *Eliza (alak-
vált.: Liza Nyr. VII, 239, XXX, 445, XLIII, 92 s ebből tovább-
képezve: Lizi Kr.Vadr. 63, Nyr. VII, 239, XII, 246, Ethn. XXI, 
327, MNy. X, 101; Lizike Nyr. XII, 251; Lizinka Nvr. VII, 
239, XII, 246, XXXI, 342; Lizka Ethn. XXI, 327, Nyr. VII, 
239; Liszke s. gyűjt, a kny.-ből.; Lizsa Nyr. VII, 239, Kr.Vadr. 
63) | Elz MNy! XI, 330 (Re Els Ethn. XXI, 327, Kub.Nomel. 
18, MNy. XI, 330) Elza Nyr. VII, 239, Ethn. XXI, 327 (Re 
Elsa Nyr. XVIII , 87, Kub.Nomel. 18, MNy. XI, 330) j [ Elza 
önálló névvé vált.] Elzácska s. gyűjt , a kny.-ből. Elze Nyr. 
XLV, 302 (Re Él se NyK. III, 356; Re Else EtSz. I, 1519; Re 
Elseh Ethn. XXI, 327) Elzekc (Re Elseke MNy. XI, 330) | 
Elzi s. gyűjt, a kny.-ből. Elzike u.o. Elzke (Re Elske Ethn. 
XXI, 327, Kub.Nomel. 18, Nyr. XLV, 302) Elzus s. gyűjt, a 
kny.-ből. | Elzuska u.o. *Endzsi (alakv.: Pendzsi Kr.Vadr. 63; 
Pöndzsi Nyr. VII, 239; Pőndzsi Kr.Vadr. 63) Erzsa Ethn. 
VII, 172, MNy. XXVI, 233 borsodi matyó nyj. | Erzse CzF. 
II, 450, IV, 1217, Tur . I, 25, MNy. XXIV, 44 [ hn.: Tur., 
XXVII, 99] (Re Erse ? csn.: Nyr. XXVIII, 47; alakv.: Örzse 
MNy. X, 107, XXIV, 44, N. és Ny. II, 60, CzF. IV, 1217, Vers. 
An. II, Sect. I, 81, Tur . X, 96, Nyr. V, 335, XXIX; 279; 
XXXVI, 397; Re Örse Nyr. XL, 134 palóc nyj.; Özzse MNy. 
XXIV, 44; Üzse Nvr. XXIX, 279, 280 palóc nyj.; Özse MNy. 
X, 107; Re Böse Kassai, I, 399; Bözse MNy. X, 107) | Erzséb 
Nyr. VII, 239, Kr.Vadr. 63 (alakv.: Örzséb u.o.) | *Erzsécske 
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(alakv.: Örzsécske MLev. II, 419, Nyr. XL, 134) | Erzsi Nyr. 
VII, 239, XII, 246, Tör tT . 2: VII, 774, MNy. X, 107; XXlV, 
44 (alakv.: Perzsi MNy. X, 101, 107, XXIV, 44, CzF. V, 190, 
Vers.An. II, Sect. I, 81, Kr.Vadr. 63; Perzsi MNy. XXIV, 44; 
Pézzsi MNy. XVI, 48, XXlV, 44; Örzsi Nyr. VI, 175, XII, 
381, Tör tT . 2: VII, 90, MNy. XXIV, 44, N. és Ny. II, 59; Özzsi 
Kr.Vadr. 63, MNy. XXIV, 44; Börzsi ? gn.: Nyr. III, 477; 
Pörzsi Nyr. VI, 445, VII, 239, XII, 246, Ethn. XXI, 327; MNy. 
XXIV, 44; Pözzsi Kr.Vadr. 63, MNy. XXIV, 44, Nyr. VI, 445; 
Özsi Nyr. XII, 381; Bözsi s. gyűjt, a kny.-böí.; Re Bösi Kassai, 
1, 399• Pizsi Nyr. XXIX, 279 palóc nyj.) Erzsicske MNy. V, 
82, X, 194, Tör tT . 2: I, 497 (alakv.: Örzsicske Tör tT . 2:1, 708, 
709 1. Örzsicskí(m) u.o.) Erzsik MNy. XXIV, 44, Nyr. VIl, 
239, Kr.Vadr. 63 (alakv.: Örzsik Tör tT . 2: XXIII, 505, MNy. 
XXIV, 44, Nyr. XL, 134;'Re Eörsik Tör tT . 2:XXVI, 452, Nvr. 
XLV, 301; Örsik Nyr. XLV, 301; Re Orsik ? u.o., XL, 134; 
Re Orzsik ? u.o.) Erzsike Kr.Vadr. 63, Nyr. VII, 239, XLV, 
301, MNy. XXIV, 44 (alakv.: Örzsike Vers .An. II, Sect. 1, 
81, MNy. X, 194; Bözsike Nyr. XXX11 176) *Erzske: *Eske 
(alakv.: Öske Magyars. 1928. IV, 8, MNy. X, 107; Böske Nyr. 
VII, 239, XII, 246, MNy. X, 107; Peske Kassai, I, 83, 399; 
Pöske Kassai, I, 399 palóc nyj.) Erzsók CzF. II, 450, N. és 
Ny. I, 138, Nyr. VII, 239, XXXVI, 397, MNy. XXlV, 44; Tört . 
T á r 2: IV, 348, V i l i , 204, XVII, 615,' XXIV, 460 (Re Ersok 
TMNy. 562; Ersók Nvr. XL 134, Tör tT . 2: XVII. 561; alak-
vált. l Erzsaók Nyr. XXlV, 94) Erzsóka Nyr. XL, 134, MNy. 
X, 41, 192, XI, 330, XXIV, 44, XXV, 369 (alakv.: Örzsóka Nyr. 
XL, 134; Zsóka MNy. XXV, 369) Erzsókocska Kr.Vadr. 63, 
MNy. XXIV, 44 Erzsu TMNy. 560, Nyr. XII, 246, MNy. 
XXIV, 44 palóc nyj. Erzsus CzF. V, 209, Nvr. XXV, 191 
Pere CzF. V, 190, IV, 1217, MNy. X, 107 (alakv.: Pöre Nyr. 
VII , 239, XII, 246, MNy. XXlV, 44; Csőre Ethn. Xxl , 327, 
MNy. XXIV, 44, Nvr. XVII, 335, XLV, 261; Csüőre Nvr. 
XXIX, 279, 280 palóc nvj.; Czöre Nyr. VI, 319, 445, XII, 246) 
Peri CzF. V, 181 (alakv.: Peri MNy. XXlV, 44; Pöri CzF. 
V, 181; Csőri u.o., Nyr. XVI1 335) *Perike (alakv.: Pörike 
Nyr. XLIII , 92) *Perk:i (alakv.: Berka Nyr. XLV, 205) | Per-
ke Kassai, l, 44 (alakv.: Pörke Nyr. VII, 239, XII, 246, Kas-
sai, 1, 399 palóc nyj.) Sebe (olv. Zsebe Nyr. XLVI, 84) | Seb-
ke u.o. ' Sebked u.o. 
Eszter 
(alakv.: llestör Nyr. XXXV, 191 Szt.-László, Verőce m.)\ Esz-
terke Nyr. XXXI, 266, 343 Komárom Eszterke u.o. Eszti 
Nyr. VII , 239, XL, 237, MNy. XXIII, 172, Kr.Vadr. 63 (írás-
vált.: Re Esti Nyr. VII, 239, Kr.Vadr. 63) | Esztike MNy. X, 
194, Kr.Vadr. 63, Nyr. VII, 239, XXXI, 266, 343. 
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Etelka 
(alakv.: Etelka Nvr. XXXI, 342) [Dugonics alkotta nőnév 
1788-ban Ethn. XXI, 338, Nyr. XXXI, 266]: Eta Nyr. XLIII, 
93 (írásv.: Eitá u.~.) Etácska s. gyűjt , a kny.-ből. Ete Tur . 
XIX, 154, Virágh: Jegyz. Etécske s. gyűjt, a kny.-ből. Etel 
Nyr. IV, 528 E'eke CzF. II, 425, Nyr. VII, 239 Eli Nyr. 
XL, 282 (irásv.: Etv Pesti Hirl. 1930. 11, 8, Nyr. XLIII , 93) 
Etike Nyr. XLIII , 93 Etka s. gyűjt, a kny.-ből." Etkácska u.o. 
Etó u.o. Etu'i Nyr. XXXIX, 187 szécsényi nyj. (alakv.: 
Tuci u.o.) Etueika s. gyűjt, a kny.-ből. (alakv.: Tucika Nyr. 
XXXIX, 187 rzécsényi nyj. Etuka Nyr. XXX, 445 szék. nyj. 
Etus N. és Ny. II, 60 (alakv.: Etus MNy. XXV, 369) | Eluska 
s. gyűjt , a kny.-ből. T isa Pesti Hirl. 1930. II, 9 Tusi MNy. 
XXV, 369 Tusi ka u.o. — L. még Adél a. 
Eudókia : 
Dóka Ethn. XXI, 329 Mármaros m. Dókia u.o. 
Eugénia : 
Zsenni Nyr. XLIII , 93 (írásv.: Jenny u.o.; Genie u.o.) 
*Euphemia : 
Fémia Kub.N&mcl. 18. 
Eu!ália * 
Lali Ethn. XXI, 329 Lália PPB. 674. 
Éva : 
Dóka ? Nyr. XXIX, 280 palóc nyj. Évácska Nyr. VII , 239 
(alakv.: Évacska Kr.Vadr. 63) Évi CzF. II, 558, Nyr. VII, 
239 | Évica MNy. XXV, 195, 196, 369, CzF. II, 558 (alakv.: 
Vica CzF. II, 558, Nyr. XII, 246, MNy. XXV, 195, 196, 369, 
Kassai, II, 127) Évid MNy. XXV, 368 (alakv.: Vici s. gyűjt , 
a kny.-ből s ebből Vicika Nyr. XXXIII, 479) Évicska Nyr. 
XL, "134, Kr .Vadr . 63, TMNy. 545 Évicske Nyr. VII, 239 
(alakv.: Evicske u. o.) Évika MNy. XXV, 369 (alakv.: Evika 
Kassai, II 127, Nyr. XXXIII, 270; Vika MNy. XXV, 369 
Nyr. XXXIII, 479, Kassai, II, 127) Éviké CzF. II, 558, MNy. 
XXVI, 233] Évulka MNy. XXIII , 557 Évus Nyr. VII, 239 
MNy. X, 196, TMNy. 552 Évuska Nyr., VI, 448, TMNy. 552. 
Evelin : 
Evi s. gyűjt, a kny.-ből. Evici u. o. Evike u.o. 
Fáb ián 
(MNy. XXVI, 376): Fáb Kub.Nomcl. 15 Fábik ? csn.: Tör tT . 
2 : XV, 172. 
Förk.98 * 
(alakv.: Re Forcos ? Kov.Ind. 242): Fakó ?hn . : Nyr. XLIV, 
347 F. és E. X, 191, Virágh: Jegyz. | Farcsi TMNy. 549 [ 
Farkasd hn.: Nyr. V, 193, NvK. XXXIV, 406, F. és E. X, 19Í 
(alakv.: Re Forcost NyK. XXXIV, 406, MNy. XII, 366; Re 
Farkasti MNy. XII, 366.) 
Ferdinánd : 
Ferde Kub.Nomcl. 16, 18 Ferdi s. gyűjt, a kny.-ből. ! Ferdini 
Tur. IX, mell. 3 Feru Nyr. XII, 247 Nándi s.gyüjt.' a kny.-
ből. | Nándor Nyr. XXVII, 503, XLII, 287 [Nyelvújításkori 
hibás képzés a Sándor mintájára. T ó t h B é l a , Nyr. XXVII, 
466 sz. a Leander >> Nándor szn.-nek felújí tása volna és ön-
kényes egyeztetése a Ferdinánd-dal, de ez bizonyára téves.] 
Ferdini csn.: Tur . IX, mell. 3. 
Ferdinánda : 
Nándi Nyr. XXXII 1761 Nandine Ethn. Xxl , 3351 Nándorka 
u. o. 
Ferenc 
(alakv.: Frencz Kub. Nomcl. 18, Tur . IX, 187): Cikó Tur . 
IX, 187 Cikus u. o. j Fancsika? Tur . X, 96 Fe:ó s. gyűjt , 
a kny.-ből. |Fezócska u. o. Tefe MNy. XXIII , 172| Ferci MNy, 
X, 193, Nyr. VII, 238, XXXVIII, 191, Kr. Vadr. 61.1 Fercsi 
CzE. II, 817, Nyr. VII, 238, TMNy. 594, N. és Ny. II, 
59j Fercsike s. gyűjt, a kny.-ből Feresó CzF. II, 817, V, 28 
Terem/ bá) Kr. Nadr. 61 Ferencke s. gyűjt , a kny.-ből. 
Feri MNy. X, 101, Kr.Vadr. 61, TMNy. 558, Nyr. VII, 238 | 
Teri skó [S z i 1 a s i, Nyr. XII, 251 sz. Ferickó tót er.] Ferike 
Ethn. XXI, 335, Kr. Vadr. 61, MNy. X, 101, 194 Ferka Kub. 
Nomcl. 18, Nyr. XVIII , 87 Fe ke Nyr. V, 95, N. és Ny. II, 
59, XXX, 604 Ter'ied PPB. 675 Ferkó MLev. II, 128, 380, 
TMNy. 560, Kassai, II 189, CzF. V, 28, Vers. An. II, Sect. 
I, 81, MNy. X, 101, Nyr. I, 422, VII, 238, XXIl I , 425, XL, 
134, Tör tT . 2: XXXII, 463, XVII, 539, XXVII, 324 [gn.: Nyr. 
XI, 46] (alakv.: Ferkuó MNy. IX, 284) [S z i 1 a s i, Nvr. XII, 
251 sz. Ferkó tót er.] Ferkö TMNy. 561, PPB. 675, Kassai, 
II, 189, Kr.Vadr. 68, MNy. X, 101, Nyr. III, 513, XXV; 191; 
XXX, 445, XXXIX, 311, XL, 134 [csn.: Nyr. XXVIII , 478, 
gn.: Nyr. IX, 333, Kr.Vadr. 66] Ferku Nyr. II, 179, VII, 238, 
XXXVIII , 191, MNy észét. V, 162 Iletés. | Ferhuc s. gyűjt, 
a kny.-ből. Ferkucka u.o. Feró TCNyj . 21 [ csn.: Nyr. XXXV, 
191 ] (alakv.: Tero Nyr. XII 251, XXXlX, 187 szécsényi nyj.; 
Férő Nyr. XXIX, 279, XLIII, 140 (palóc nyj.) [ S z i l a s i , 
Nvr. XII 251 sz. Feró tót er.] Feró csn.: Nyr. XXXV, 191 
Ferus TMNy. 552, Kr.Vadr. 61, Vers.An. II, Sect. I, 81, Nyr. 
VII , 238, XL, 134, XLIII, 222, CzF. IV, 153, MNv. X, 101, 
45 
196 | Feruska MNy. X, 194, Kr.Vadr. 61, Vers.An. II, Sect. 1, 
81 Franci s. gyűjt a kny.-ből. (alakv.: Fránczi Nvr. VII, 
238) | Frank? Nyr. XVIII, 87, Tur . IX, 187, Kub.Nomcl. 18, 
PPB. 675, Kov.Ind. 224, TörLT. 2 : XIII, 105, XXI, 477, XXXI, 
47 (alakv.: Re Franka? Kov.Ind. 244) Frankó Tör tT . 2: 
XXXIII, 297 [csn.: Tur . X. 114] (irásv.: Franko Tör tT . 2:XXL 
470; Re Franco Kov.Ind. 244). 
Flóra: 
Flóri s. gyűjt, a kny.-ből. Flórica s. gyűjt, a kny.-ből. 
Flórika Kr.Vadr. 63, Nyr. VII, 239. 
Flórián: 
Flóra PPB. 675 Flóri Nyr. XL, 282 Flóris Kr.Vadr. 63, Nyr. 
VII, 239, PPB. 675, TMNy. 552. MNy. X,195 (alakv.: Fruólyis 
Nyr. XXVIII , 451, palóc nyj.) Fóri? Nyr. XL, 143 | Fórikd? 
csn.: Kr.Vadr. 58, Nyr. IX, 48 Fóris? Kassai II, 222, Nyr. 
IX, 365. 
Franciska : 
Fancsi Ethn. XXI, 335 Fanni u.o. (írásv.: Fanny PKZs.) j 
Fáni Ethn. V, 246, XXI, 335, Nyr. III, 567, XXV, 525 (alakv.: 
Fányi Nyr. V, 336 Visk, Hont m.) Fifi Nyr. XXXIII, 239 | 
Franci s. gyűjt, a kny.-ből. Francika u.o. 
Friderika: 
Frici Nyr. XXXII, 176, LMN. 194 Frida Nyr. XLIV, 87 | 
Fridácska s. gyűjt, a kny.-ből. Fridi u.o. Fridiké u.o. Fridus 
u.o. | Friduska u.o. ! F^veske PKZs. Rika MNy. XXV, 369 | 
Rike Tur . IX, 187. % 
Frigyes: 
Firgi ? csn.: Nyr. IV, 565 ] Fric s. gyűjt , a knv.-ből. Frici 
MNy. X, 102, Nyr. XII, 248 (alakv.: Firici Nyr. VII , 336) ( 
Fricike s. gyűjt, a kny.-ből. 
Fruzsina 
(MNy. XXIII , 574; Re Fruzina Tör tT . 2: XII, 201; Re Frusina 
Nyr. XL, 134, PPB. 675, MLev. II, 5): Fruska MNy. XXIII, 
574 (alakv.: Furuska Ethn. XXI, 329) Furus Ethn. XXI, 329. 
(alakv.: Filép OklSz.; Filep PPB. 675, Nyr. XVIII , 88, MNy. 
XXVI, 122 [hn.: Tör tT . 2:XXXlI, 619]; Filip OklSz. [csn.: 
Tör t . 2: XXXII, 619]; Re Philöp OklSz., MNy. XXVI, 122): 
Fii Kov.Ind. 239, Kub.Nomcl. 19, MNy. XXI, 113, F.ésE. X, 
192 (Re Fyl Kov.Ind. 239) Fila Kassai, II, 204. Kub.Nomcl. 
19, Kov.Ind. 239, MNv. XXI, 111, IX, 387, X, 154, CzE. I I , 
846, Nyr. XVII1, 88, XXXIII, 316, XLIX, 9, Tur . XXIX, 184, 
Melich, Szl. Jöv. I, 2:111, Tör tT . 2: XVII, 5) | Filedi MNy. 
XXI, 113 | Fileka MNy. I, 275, X, 154, 194 | Files Nyr. IX, 
365, XXI, 112, NyK. XLVI, 269. Kov.Ind. 239 (Re>hiles 
NyK. XLVI, 269) Filese MNy. XXI, 112, Melich, Szl. Jöv. 
I, 2:110 [ Filippus MNy. XXI, 113 (Re Philippus NyK. XLV, 
50; alakv.: Filipus MNy. XXI, 113; Re Philpus cm. : Tör tT . 
2: XII, 760, XXV, 9; 1: XII, 175; Filp is MNy. XXI, 109, X, 
199, Kov.Ind. 539, NyK. XLV, 50) Filka Kov.I id. 239 | Filke? 
Kub.Nomcl. 19, Nyr. XVII1, 88 [hn.: MNy. XXI, 113, Virágh: 
Jegyz.] (Re Philke MNy. XXI, 113) [Filkó MNy. I, 275, X, 
155 Filó MNy. XXI, 112, CzF. II, 846, Kassai, I I , 204 1. 
Filételeke Tör tT . 2: XIII , 116; Re Fvlo? csn.: Kov.Ind. 239) 
*Filö (alakv.: Re Fylew MNy. XXI, 112) | Füle MNy, X, 153, 
Nyr. XLIX, 9 [csn.: Tur . XXV, 187; hn.:MNy. XXl, 112, I, 
275, Virágh :Jegyz., NyK. XXXIV, 406, Tör tT! 2: XII, 807] 
(1. Füle háza Tör tT . 2: IV, 648; alakv.: Re Fvle MNv. XXI, 
112, Tör tT . 2: XII, 757; Re Phvle, Kov.Ind. 538; Re Phile 
Óm.Olv. 224, Tör tT . 2: XXV, 8; Re Fileh Kov.Ind. 239, NyK. 
XXXIV, 406; File MNy. 1 274 275, XI, 337, Kov.Ind. 239, 
Óm.Olv. 224, NyK. XXXIV, 406 Kub .NomT 19, Nyr. XVIII, 
88 [csn.: Tör tT . 2:XXX1I, 4/2, Nyr. IX, 365; hn.: MNy. 
XXI, 113, F.ésE. X, 192] FülecsP hn.: MNy. XXI, 112, Virágh: 
Jegyz. (alakv.: Re Phvlech hn.: MNv. XXI, 112; Re Fylech 
hn.: u.o.) Fülek? hn.: MNy. XXI, 113, Tör tT . 2 :XI I , 807 
(alakv.: Filek MNy. XXI, 113, 114, Tör tT . 2: III, 25, XVI, 
137, Virágh: Jegyz.) Fülöpke Vers.An. II, Sect. I, 82 | Fiilpe 
MNy. I, 275 [hn.: NyK. XXXIV, 406] (alakv.: Re Fylpe hn.: 
MNy. XXI, 120; Re Phvlpe Kov.Ind. 539, MNy. XXI, 123; Re 
Filpeh NyK. XXXIV, 406, MNy. Xx l 120; Filpe Nyr. XVIII, 
88 [hn.: MNy. XXI, 109, 120]) Fülpös hn.: MNy. I, 275, X, 
199, Nyr. XVIII , 88, Tör tT . 2 :XXVI i I , 489; 1: XII, 173 
(alakv.: Fülpes hn.: MNy. X, 199; Re Philpes hn.: Tör tT . 
1: XII, 174, Virágh: Jegyz., Kov.Ind. 539; Filpes PPB. 675, 
Nyr. XVIII , 88; Re Phvlpes Tör tT . 1: VI, 55; Filpös Kub. 
Nomcl. 19 [hn.: MNy. X, 199]; Filippös OklSz.; Filpüs MNy. 
X, 199; Filippüs u.o.) 
Gábor 1. Gábriel a. * . 
Gábriel 
(MNy. X, 197; Gabriel PPB. 675): Gab Kov.Ind. 247 (alakv.: 
Gáb Kub.Nomcl. 10, PPB. 675, OklSz.) | Gaba Kub.Nomcl. 
10, Nyr. XVIII , 87, Kov.Ind. 247 |Gabádi Kub.Nomcl. 10 j 
Gabi Nyr. XL, 142, Tör tT . 2: XXIV, 149 (alakv.: Gábi Nyr. 
VII, 238) Gabici MNy. XXV. 368 Gabika s. gyűjt , a kny.-ből. 
Gabis OklSz., NvK. XLVI, 275 (alakv.: Gábis MNy. X, 197, 
OklSz.) Gabod Tö r tT . 2: XXVII, 233 (alakv.: Re Gabnd 
47 
hn.: Tör tT . 2: IV, 644) Gábor s. gyűjt, a knv.-ből. [Önálló 
névvé vált] Gáborka CzF. II, 1010, Vers.An. II, Sect.I, 81, 
Nyr. XLIII, 93 Gabos Kub.Nomcl. 10, OklSz., Nyr. XVIII, 
87, NyK. XLVI, 267 (ahkv . : Gábos OklSz., MNv. X, 197 
[csn.: Kr.Vadr. 58]) Gábrcts (Re Gabrach? Kov.Ind. 247) 
Gabri Nyr. XXVI, 513 (alakv.: Gábri CzF. II,1010,Nyr. XLV, 
270 Nógrád m.) | Gábris Nyr. VII, 238, MNy. X 195, XI I I 
252, Kr.Vadr. 61, CzF. II, 1019, Vers.An. U,Sect. I, 81, TMNy. 
552 [hn.: Nyr. XXXI, 117] Gabriska MNy. X, 194 (alakv'.: 
Gábriska u.o., Vers.An. II, Sect. 1, 81) Gabsa Kub.Nomcl. 
10, Nyr. XVIII , 87 (alakv.: Gábsa Kub.Nomcl. 16) Gabus 
NyK. XLVI, 275, Kov Ind. 247, Kub.Nomcl. 16 (alakv.: Gábus 
MNy. X, 197) Gacső? Kub.Nomcl. 10, Nyr. XVIII, 87 [ Gazsi? 
MNy. X, 101, Nyr. XI, 46 [?an.: Nyr. VI, 238; hn.: Nyr. IV, 
566] (alakv.: Gázsi? csn.: Nvr. II, 179) Gazsó? csn.: Nyr. 
IX, 365, Tör tT . 2:XXVIIJ, 5 97 Gazsók N.ésNy. I, 138 Mező-
kövesd. 
Gabriella : 
Ella Ethn. XXI, 328 Ellácska s. gyűjt, a kny.-ből Elli u.o. 
(írásv.: Elly Nyr. XLIII , 93) Ellike s. gyűjt , a knv.-ből , 
Gabi Nyr. XXXII, 176 Gabici MNy. XXV, 369 Gabika s. 
gyűjt, a kny.-ből Gabus u.o. 
Gáspár: 
Gáspárka Kr.Vadr. 61, Nyr. VII, 238 Gáspi u.o. Gazsi MNy. 
X, 101, Nyr. V, 575, VII, 238, XXX, 604 (alakv.: Re Gasi 
Nyr. XL, 134, PPB. 675 olv. [?] Gasi?) 
Gebhárd 
(alakv.: Gebári Nvr. XVIII , 87): Gebe Kub.Nomcl. 16, 18, 
Nyr. XVIII , 87 Gebees u.o. Gebö Kub.Nomcl. 18 (alakv.: Re 
Gebeu Kov.Ind. 251) [ Gebös Kub.Nomcl. 18, Nyr. XVIII, 
87 (alakv.: Re Gebus Kov.Ind. 251) Gebsa Nyr. XVIII , 87 j 
Gebse Kub.Nomcl. 18, Nyr. XVIII , 87. 
Gedeon : 
Geda gn.: Nyr. XLV, 92 [ Gedi Óm.Olv. 30 Gedö hn.: NyK. 
XXXIV, 406 (alakv.: Re Guedeu u.o.) Geduci s. gyűjt, a 
kny.-ből.) [ Gedus CzF. II, 1069, IV, 153 Geduska s\ gyűjt, 
kny.-ből. [ Gida CzF. II, 1096, Kub.Nomcl. 18, Nyr. VII, 238 [ 
Gidácsko s. gyűjt, a kny.-ből. Gidó (1. G/dofalusi ? csn. : 
Tör tT . 2: IX, 792). 
Gellért 
(alakv.: Gellérd OklSz.; Gerolt Nyr. XVIII , 87; Girolt u.o.; 
Re Geuril? Melich, Szl.Jöv. I, 2:141): Gellértke Vers.An. II, 
Sect. I, 82 | Ger Kub.Nomcl. 18 [ Gera u.o. (alakv.: Re Genra 
Melich, Szl. Jöv. I, 2: 141; Gira u.o.). 
Gergely 
(Rc Gherghel Tör tT . 2:1, 664; Re Gergel Tör tT . 1:XIX, 80, 
2 :XXIX, 262; Re Gergeli? Tör tT . 2:1, 186; Re Gergell Tör tT . 
2:11, 566; alakv.: Gergely MNyészet. V, 93; Re Geregel 
Kub.Nomcl. 18; Gergely OklSz.; Gergöly u.o.; Görgel? Tör tT . 
2: 1, 61; Gergé Nyr. IX, 338, XXX, 445; Gregor OklSz., Gergér 
u.o.): Bediiőes Nyr. XXXI, 118 Sopron m. Gecze? csn.: Kr. 
Vadr. 58 Geci Tör tT . 1: XV, 254, 2:1, 696, MNy. XXIV, 
197, X, 193, 253, CzF. II, 1049, Nyr.VII, 238, V, 335, XXX, 
445, XXXV, 191, XL, 134 Kassai, 1,89,297, PPB. 675, EtSz. I; 
355, MLev. II, 309 [csn.: Nyr. X, 235, XXXV, 191| (Re Gheczy 
csn.: Tör tT . 2:1, 898; írásv.: Geci? csn.: Nyr. XXVI, 285, 
XLI, 434, Tör tT . 2: I, 378, III, 794) Geczó? csn.:Nyr. XXXIX, 
332, XL, 134 Gecző? PPB. 675, Tör tT . 1: XVIII , 173, CzF. 
II, 1049, MNy. XXVI, 392 [csn.: MNy. IX, 45, Nyr. IV, 239] 
Gecse? csn.: Nyr. XLV,-31, Tur . XXX, 182 (alakv.: Re Gecha? 
Kov.Ind. 251) Gecsed (Re Geched? Kov.Ind. 251) | Gecsei? 
Tör tT . 2:11, 189 (Gecsev? Tör tT . 2: XXIII , 464) | Gecsi? 
Nyr. XI, 432, XXIX, 542 Geg? Kub.Nomcl 18 \Gege? u.o. 
Tur . IX, 185 Geges? lm.: Nyr. IX, 48, XLIV, 352, LIII, 54 { 
Gegi s. gyűjt, a kny.-ből. Gegö csn.: Tör tT . 2: XVI, 712, 
CzF. II, ' 1050, Kub.Nomcl. 18, MNy. X, 104, Nyr. IX, 45, 
XXV1I1, 88, XXXIX, 234, XLIV, 352, Lili , 54 | Gegöke s. gyűjt, 
a kny.-ből. Gegős csn.: Nyr. XLIV, 352, LIII, 54 ( Gegus? 
u.o., Tur . IX, 185, Nyr. XVÍII , 88, Kub.Nomcl. 18, NyK. XLVI, 
275 (alakv.: Gvegus ? Nyr. XLIV, 352, LIII, 54; Jegus ? u.o.) | 
Gera Kov.Ind. 256, Tör tT . 2: XXVII, 576 [csn.: Nyr. XXV, 
479, XLV, 142] Gere ? CzF. II, 1057, OklSz., Tur . IX, 185, 
PPB. 675, Nyr. XXXIII, 423, XLV, 31 | Gerecs? hn.: MNy. 
IX, 284 Gerg? MLev. I, 54, 62, 76 j *Gerga (alakv.: Re Gnrga? 
M e l i c h , Szl.Jöv. 2:112 sz. olv. Görga és sz. a Gergely szár-
mazéka; S i m o n y i, Nyr. XLÍX, 7, 8 sz. inkább Györgyé-nek 
olvasandó.) \ Gerge Nyr. XXXVII, 74 (alakv.: Gerege Kub. 
Nomcl. 18, Nyr. XVIII , 88) *Gergei (alakv.: Görgei ? csn.: 
Tör tT . 2: XXII, 154, XX, 373, VIII , 172) [ Gergelvke Nyr. IV, 
514 | *Gergény (alakv.: Görgény ? hn.: Tör tT . 1: VII, 165, 
2 : V I I I , 235, Kub.Nomcl. 18) Gergicze csn.: Tör tT . 2 :XI , 
36 (alakv.: Görgicze ? csn.: Tör tT . 2:1, 573) [ Gergő Kassai, 
II, 189 | Gergócs Tur . XXIX, 40 Gergő EtSz. I, 1347, Kassai, 
II, 189, MNy. X, 104, 154, XXII, 282, XXIII, 172, Nyr. VlL; 
238, XL, 134, XXXV, 191 Szt.-László, Verőce m., Melich, 
Honflk.M. 365, Magyars. 1928. IV, 8 [csn.: Kr.Vadr. 419 ] 
(alakv.: Re Giirgeü Melich, Honflk.M. 365; Re Gergeu u.o. 
Re Gergow u.o.; Re Gurgeu u.o.; Re Gurgev u.o.; Re Gurgou 
u.o.; Rc Gurgu u.o.; Re Gargou u.o.; Re Gergev NyK. XLV, 
56; Gergü Nyr. XL, 282; Görgő ? hn.: Melich, Honflk.M. 365, 
Tör tT . 2:111, 313, 316, Virágh: Jegyz., Nyr. XVIII , 88, XL, 
134, Kub.Nomcl. 18) Gergöcske s. gyűjt, a kny.-ből. | *Ger-
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gős (alakv.: Görgős ? Kub.Nomel. 18, Nyr. XVIII, 88) [ Gergu 
? N. és Ny. I, 219 Gerguc ? csn.: Nyr. XXXVI, 95 [ Gerő EtSz. 
I, 1347, MNy. XXII, 282, XXVI, 306, X, 154; OklSz., CzE. I I , 
1049, Nyr. VII, 238, XXVII. 560, PPB. 675, TMNy. 560, Tör tT . 
2 :XX, 732 [csn.: Lev.Közl. VI, 209] (alakv.: Gverö Tör tT . 
2:XII, 728, CzF. II, 1191 Tur. V, 191 [csn.: Tur . XXIX, 40] 
1. Gyeröfi csn,: Tör tT . 2:XX, 493, VIII, 334, IV, 727, II, 393; 
Gperó'ffy csn.: MLev. II, 345) [Gerő önálló névvé vált] | Ge-
rőcz ? csn.: Nyr. IX, 142, Tur . XXV, 188 | Geröd ? Nyr. 
XVIII , 88, Kub.Nomel. 18 Geröke MNy. XXVI, 306 | Gerös 
Kub.Nomel. 18, Nyr. XVIII , 88 [ Gerus ? Óm.Olv. 75. 
Gerő 1. Gergely a. 
Gerőke 1. Viktória a. 
Gertrud : 
Gedrocz NyK. III, 353 Gera Nyr. XLV, 306 | Gerti s. gyűjt , 
a kny.-ből [ Gertike u.o. Gerus Nyr. XLV, 306 | Rudics Nyr. 
XXXI, 118 Sopron m. Trudi s. gyűjt, a kny.-ből Trudika u.o. 
| Trudus u.o. ! Truduska u.o. 
Géza 
(alakv.: Gécsa OklSz.) : Gézácska s. gyűjt, a knv.-ből. [ Gézus 
N. és Ny. II, 60 csantavéri nyj., MNy. XXIII, 172 | Gézuska 
s. gyűjt , a kny.-ből. 
Gizëlla : 
Ella Magyars. 1928, IV, 8 [ Ella önálló névvé vált.] | Ellácska 
s. gyűjt , a kny.-ből. Elli u.o. j Ellike u.o., | Ellu u.o. { Elluci 
Nyr. XXXII I , ' 239 | Elluka s. gyűjt, a kny.-ből. ! Ellus u.o. [ 
Elluska u.o. Gezel Nyr. XL, 282 Giza s. gyűjt , a kny.-ből. [ 
Gizúcska u.o. Gizellácska u.o. Gizi u.o. | Gizicske u.o. | Gi-
zike u.o. Gizus u.o. Gizuska u.o. Kesa Nyr. XLV, 360 | Zeli 
s. gyűjt, a kny.-ből 
u.o. I Zellácska u.o. 
Zelike u.o. Zelka u.o. Zelke u.o. [ Zella 
Zelli u.o. 
Gunter 
(alakv.: Ginter PPB. 675): Gint u.o. 
Gusztáv: 
Guszti Nyr. XLIV, 191 Gusztika s. gyűjt , a kny.-ből j Guszto 
Nyr. XXXIX, 187 Szécsény | Gusztóka s. gyűjt, a kny.-ből. 
Gyöngyvér: 
Gyöngy s. gyűjt, a kny.-ből Gyöngyi u.o. j Gyöngyike u.o. 
György 
(Re Gewrg MLev. I, 257; Re Gerg ? MLev. I, 54, 62, 76; 
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Re Geórgy T ö r t T . 2: II, 140; Re Geórgy T ö r t T . 2: II, 140; Re 
Geórgy T ö r t T . 2:11, 134; Re Ge%rgj T ö r t T . 2:11, 139; Re 
Giorgy T ö r t T . 2:11, 566; Gyurgy PPB. 675; Gyérgy MNy. 
XX, 172 vö. Gyergvó < Gvergy\ö 'György folyó ' u. o., Nyr 
XLII I , 34, T ö r t T . T :VI I , 164; Gvergv T ö r t T . 2: XXIX, 264): 
*Georgius (alakv.: *Gyorgyus MNy. XX, 172) | Gyö MNy. XVI, 
135 Halmágy, Nagykükül lő m. [ Gvör MNy. X, 150 (l. Gvör-
f fy csn.: Nyr. XLII , 472; alakv.: Re Gvü'r hn. : MNy. X, 150, 
Vi rágh: Jegyz.; Gvör ? hn.: MNy. XVI, 135, XXII, 10) \Györc 
? csn.: MNy. XX, 172, Nyr. XXVI, 430, XLV, 31 (alakv.: Gyü-
re ? csn. : Nyr. XIII , 333, XLV, 31; Győré ? hn. : MNy. X, 
154, XX, 172, XXVII , 10, N . é s N y . I, 235) [ V i r á g h : Jegyz. 
és Nyr. XL, 207 sz. nem tar tozik Gyüre a György kn. szárma-
zékai közé, hanem gviire 'kisebb talajkiemelkedés ' -ből való.] 
"Györed (alakv.: Györedi ? csn.: T ö r t T . 2: XXIX, 603) | *Gyö-
res (alakv.: *Gyéüres ? MNy. XXII , 358, XTIV, 135>Gvéres ? 
hn.: u.o.) | Györgye MNy. X, 154, XX, 172, OklSz. [hn. : Tur . 
I, 128, Nyr. XVIII , 87] (alakv.: Re Gurge olv. Görge vagy 
Györgye OklSz.) [ M e l i c h , Szl.Jöv. 2:112 sz. Re Garga= 
Görga Gergelyből; S i m o n y i , Nyr. XLIX, 7, 8 sz. inkább 
Györgyé-nek olvasandó.] (alakv.: Györgye MNy. X, 154) 
Györgyén ? hn.: MNy. XX, 172, Virágh: Jegyz. [ Györgyi ? h n . : 
CzF. II, 1232; csn.: Nyr. XXV1I1, 47 | Györgyike ? csn.: Nyr. 
XXXVI, 95 Szabófalva, Moldva. Györgyike s. gyűjt , a kny.-
ből. | Györgyke OklSz. j Györgyő ? hn. : MNy. XX, 172, Vi-
rágh : Jcg\z. Gvörgyöcske MNy. X, 194, Nyr. VII , 238, Kr. 
Vadr . 61 j Györgyös hn. : MNy. X, 199, XX, 112, CzF. II, 1232 
| Györgyös hn.: MNy. XX, 172, Virágh: Jegyz. , Győri T ö r t T . 
1: XXI, 256, Nyr. IX, 365 ( Györy ? csn. : T ö r t T . 2: XXVIII , 
597; alakv.: Gviiri csn.: MNy. X, 101; Gyűri csn.: T u r . VI, 
42, T ö r t T . 1: XXI, 256) | Györik csn.: Tu r . V, mell. 8 | Györk 
csn.: Tu r . II, 148 [hn. : MNy. X, 150, XX, 172, XXII, 10, Kub. 
Nomcl. 18, Nyr. X L V , 362, CzF. II, 1232, Virágh:Jegyz.] (alak-
vált . : Re Gurk Melich, Szl.Jöv. I, 2: 171, Tur . X, 96; R e G v u r c 
olv. Gyürk MNy. X, 150, XXII, 10, PPB. 675, Vi rágh : J e ^ z . ; 
Re Gurcii olv. Gyürkü MNy. X, 150, XXII , 10, Melich, Szl. 
Jöv. I, 2:171, Virágh: Jegyz.; Győrök MNy. X, 150, XXII , 10; 
Re Gywreg MLev. I, 216; Győrök hn.: MNy. X, 150, XX, 
172, Vi rágh : Jegyz., Tur . V, 23; Gyorok ? csn.: MNv. XX, 
172; Gyúrok ? csn.: Nyr. XXVI, 431) | *Györka ( a l a k v . f G i w -
ka ? MNy. X, 194) [ Györké ? MNy. X, 194, OklSz., Melich, 
Szl.Jöv. I, 2:171, Kub.Nomcl. 18, Nyr. XVIII , 88, T ö r t T . 2: 
XXIV, 154, XXVI, 269 [hn . : CzF. II, 1232, MNy. XX, 172, 
Nyr. XL, 207; Vi rágh: Jegyz. sz. <györke 'kisebb talajkiemel-
kedés ' s így nem a György bec.-je.] (alakv.: Gyorke Óm.Olv. 
239; Gyürke hn.: Kov.Ind. 263 olv. Gyürke hn.: MNy. X, 194, 
Nyr. IX, 527, XXXI, 117; Gverke Kub.Nomel. 18; Gyerke 
OklSz.) | Györkénv hn.: T ö r t T . 2: XXV, 273 (alakv.: Gvür-
kény hn.: Tör tT . 2: XXXI, 125) Györköny hn.: Virágh:Jegyz., 
MNy. XX, 172, XXII, 10 (alak/ . : Re Gyürküm hn.: MNy. 
XXII, 10; Re Gurkun u.o. hn.: olv. Gyürkün hn.: u.o.; Györ-
kön hn.: u.o.) Györkös csn.: Nyr. XLIII , 304, Tur . II, 125] 
Gyura Nyr. VII, 238, XVIII, 87, XXXIX, 187, CzF. II, 1242; 
MNy. X, 154, Ethn. VII, 172, N. és Ny. II, 60 csantavéri nyj. 
[csn.: Nyr. VI, 48] Gyuraka csn.: Dézsi: Jósika 13 Gvurácz 
? MNy. XXIII, 519 Gyurcsi ? csn.: Tur . IX, mell. 3 f Gyuri 
Óm.Olv. 85, Kr.Vadr. 61, MNy. X, 101, Nyr. VII, 238, XVIII , 
88, XL, 134 [csn.: Nyr. XIII, 333] [ N a g y G., Tur . IX, 51 
sz. Gyuri-1 az oroszoktól vettük át vö. or. Jurij (!), de vö. 
ezzel szemben H o r g e r MNy. XX, 172] Gyurica Tör tT . 2: 
XXVI, 559, XXII, 416, 345, V i l i , 415, MLev. II, 374, 381;, 
MNy. XXV, 195, TMNv. 551, Nyr. VII, 238, XXVII, 466, CzF. 
II, 1242 [csn.: Nyr. XXVI, 431] (Re Gurica MLev. 11,390; 
alakv.: Jurica csn.: TCNyj. 21) [ Gyuricska csn.: Tör tT . 2: 
XXIV, 155, Dézsi: Jósika 13 Gyuricski Tör tT . 2: XXVIII, 285 
| Gyuricskó csn.: MLev. II, 367, Nyr. XL, 134 (írásv.: Gyu-
ricsko csn.: Dézsi: Jósika 13, Tör tT . 2:XXII, 416) | Gyurik ? 
csn.: Tör tT . 2: XXIX, 620 [ Gyurika s. gyűjt , a kny.-ből. | Gvu-
ris Tör tT . 2: XXVIII , 597 [csn.: Nyr. XXIX, 280; XLV, 142] 
| Gyurk Kov.Ind. 263, Tör tT . 2: XXX, 633, XXI, 125 (alakv.: 
Gyurku Nyr. VII, 238, XXXVIII, 191 Hetés, MNyészet, V, 
163, Nyr. VII, 238 őrségi nyj.) Gyurka MLev. II, 462, Kr. 
Kr.Vadr. 61, OklSz. 324, Tör tT . 2: XXXII, 474, MNy. X, 194, 
XXIII , 131, Nyr. VII, 238, XVlII, 88, XXXVI, 357; MLev. 
II, 462 [ csn.: Nyr. IV, 565; gn.: XI, 46, XXXVI, 357 ] (Re 
Gyurca Óm.Olv. 86, Kov.Ind. 263; alakv.: Gvorka MLev. I, 
214) | Gyurkácska Nyr. VII, 238 (alakv.: Gyurkacska Kr.Vadr. 
61) [ Gyurkicza csn.: Dézsi: Jósika 13 Gvurkó Tör tT . 1 :VII , 
114, XXII, 674, XVIII , 43, MNy. X, 194, XXV, 195, OklSz. 
Nyr. XXIII , 425, XXVIII, 8, XL." 134, TMNy. 560 [csn.: Nyr. 
XLV, 31] (Re Gvwrko Lev.Közl. VI, 180; Re Gurko ? MLev. I, 
76; alakv.: Gvurko Nyr. XL, 134; Gvurkaó Nyr. XXIV, 95; 
Gyorkó MNy. XX, 172, MNyészet. V, 159 Göcsej.; Jurkó ? 
Lev.Közl. II," 212, TMNy. 560,"MLev. II, 212) [ S z i l a s i , Nyr. 
XII, 251 sz. vö. tót Gyurko; N a g y G., Tur . IX, 51 sz. az 
oroszoktól vettük át Gyurko-1 vö. or. Jurk, de vö. ezzel szem-
ben I i o r g e r : MNy. XX, 172.] Gyuro ? Nyr. XXIX, 279, 
XLIII , 140 palóc nyj. Gyursa ? csn": Nyr. X, 226. 
Győző 
(a Viktor nyelvújításkori magyarosítása 1. NyÜSz. 172): Győ-
zőke s. gyűjt , a kny.-ből. 
Gyula : 
Gyulácska LMN. 194 (alakv.: Gyulacska EtSz. I, 375 szék. 
nyj.) j Gyulu s. gyűjt , a kny.-ből. ] Gyulus u.o. j Gyiiluska u.o. | 
Gyusza u.o. | Gyuszácska u.o. Gyuszi u.o. [ Gyuszicska u.o. j 
Gyuszika u.o. Gyuszili u.o. ; Gvuszka u.o. Gyuszkó u.o. 
Hajnal: 
Hajna Nyr. XXXI, 213, Ethn. XXI, 333, MNy. XVI, 164 [ V ö -
r ö s m a r t y alkotta 1. Ethn. XXI, 338] [ Hajnalka Nyr.XXXl, 
213 [A N y Ú S z . 1 7 2 sz. 1840 óta használatos s a latin Auro-
ra magyarosítása.] 
Hedvig: 
Hedda s gyűjt, a kny.-ből Heddácska u.o. Iledi u.o. (alak-
vált.: Hédi Pesti Hirí. 1930. II, 9) Hedici s. gyűjt , a kny.-ből. 
Hedicike u.o. [ Hedike u.o. (alakv.: Hédiké u.o.) Hedviga ? 
PPB. 675 (alakv.: Viga Nyr. VII, 239, Ethn. V, 246, Kr.Vadr. 
63) j Vigi s. gyűjt, a kny.-ből Vigike u.o. 
Helén 1. Ilona a. 
Henriette: 
Jetti MNy. XXVI, 199. 
* 
Henrik 
(alakv.: Herrik Nyr. XVIII , 88): Henri Nyr. XXVI, 512 | Her-
ke ? 1. L o s o n c z i Z.: Nyr. XL1V, 262. 
Hermina: 
Hermin Nyr. VII, 230 j Herminka s. gyűjt, a kny.-ből Her-
minke u.o. | Mina Nyr. VII, 239 Mini Nyr. VII, 239 | Miniké 
s. gyűjt, a kny.-ből. [ Minka Ethn. XXI, 336, Nyr. VII, 239 | 
Minus s. gyűjt, a kny.-ből. Minuska Nyr. VII, 239. 
Hilda : 
Hildácska s. gyűjt , a kny.-ből. 
Hugó : 
Hugócska s. gyűjt, a kny.-ből. 
Ibolya: 
Ibi s. gyűjt , a kny.-ből Ibiké u.o. Ibolyácska u.o. [ Ibolyka 
u.o. 
Ida: 
Idácska s. gyűjt , a kny.-ből. (alakv.: Idacska Kr.Vadr. 63, 
Idi s. gyűjt , a kny.-ből. [ S z i 1 a s i, Nyr. XII, 248 sz. Idi ném. 
bee.] | Idike s. gyűjt , a knv.-ből. Iduci u.o. (alakv.: Duci s. 
gyűjt , a kny.-ből. [gn. : Nyr. XXXVII, 430, áll.: Kr.Vadr. 67]) 
Iducika s. gyűjt , a kny.-ből. (alakv.: Ducika u.o.) | Iduckó u.o. 
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(alakv.: Duckó u.o.) ' Iduka u.o. Idus u.o. (alakv.: Dusi Nyr. 
XXXII, 176; Tusi s. gyűjt, a kny.-ből s ebből: Dusika u.o, 
Tusika u.o.) Iduska u.o. 
Ignác: 
Igna Nyr. XII, 252, MNy. X, 107, Kr.Vadr. 61, 386 (alakv.: 
lgna-Bigna:é>Bigna u.o., Nyr. VII, 239, VI, 445) j lgninko 
Nyr. XLIII , 140 palóc nyj. [ Náci MNy. X, 101, XXIII , 171, 
Kr.Vadr. 61, TMNy. 556, Nyr. VII, 238, XXVII, 48, XXX, 
255 | Nácika s. gyűjt, a kny.-ből. 
Ignatia: 
Nácza CzF. IV, 681. 
Ildikó 
[ B l e y e r sz. korábbi HildikobóX. A Mikoll-ra vonatkozó ma-
gyarázat M e l i c h , MNy. II, 160 sz. elfogadhatatlan.]: Ilda 
s. gyűjt, a kny.-ből Ildácska u.o. Ildici u.o. Ildiké u.o. | II-
dikócska u.o. Ildó Nyr. XXXI, 535 Ildócska s. gyűjt , a kny.-
ből. Ildóko u.o. Ilkó u.o. | Ilkóci u.o. Ilkócska u.o. 
Illés 
(Re llyees OklSz.; Re Ylees, vllyes MNy. XXVI, 378; Illyés 
OklSz.; alakv.: Re EJvas MNy. XXVI, 378): Elea Nyr. XVÍ1I, 
87, Kub.Nomel. 18 Éli Nyr. XXVI, 513 j Elia Kub.Nomcl. 18 | 
*///e (alakv.: Píjje MNy. XIV, 213 Kisújszál lás .) [ Illéske 
Vers. An. II, Sect. I, 81. * 
Ilma: 
[ V ö r ö s m a r t y alkotta név 1. Ethn. XXI, 338, Nyr. VII, 
239, XLIII, 93]: Ilmácska s.gyűjt, a kny.-ből Ilmi u.o. 11Imike 
u.o. | Jlmus u.o. Ilmuska u.o. Málcsi u.o. 
Ilona 
(alakv.: Heléna Kr.Vadr. 63, Nyr. XXXIX, 187, XII, 246): 
IIelén Kr.Vadr. 63, Nyr. XXXIX, 187 | HIeléncza (alak-
vált.: Lincza Nyr. VI I 239) \*Heléncsi (alakv.: Lencsi Nyr. 
VII, 239, XII, 246) Helénka s. gyűjt, a kny.-ből (alakv.: íle-
lenka Nyr. XXXI, 342; Lenka Nyr. VII, 239, XII, 246; Linka 
Nyr. VII, 239) Helénkc Nyr. XXXIX, 187 Szécsény (alakv.: 
Lenke Nyr. VII, 239, XII, 246) Héli Kr.Vadr. 63 | Helus u.o., 
TMNy. 552 ] Ica MNy. XXIII, 172 [hn.: Tör tT . 2:XXVIII , 
174] | Icácska s. gyűjt, a kny.-ből lei MNy. XXIII, 172 | lcike 
s. gyűjt, a kny.-ből Icu MNy. XXIII , 172 [ Icuka s. gyűjt, a 
kny.-ből Icus u.o. leuska Szegedi Napló 1929 II. hó 5 [ Icsi 
Nyr. XXIX, 279 palóc nyj. Icsu Nyr. XXlX, 281 palóc nyj. [ 
Ikó MNy. X, 194, CzF. Ül, 57 II MNy. XVI, 135 Halmágy, 
Nagyküküllő m. Ila MNy. X, 106, 152, CzF. III, 57, Lev. 
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Közi. VI, 134 (írásv.: Illa Nyr. XXX, 445; alakv.: Ila-Pila 
MNy. X, 107, CzF. V, 216 :>Pi la MNy. III, 182, Ethn. XXI, 
329, CzF. III, 57, Nyr. VI, 445, VII, 239, XII, 247, Péla 
OklSz.; Csela Nyr. VII, 239, XII, 246) [ llácska s. gyűjt , a 
kny.-ből. (írásv.: Illácska u.o.) llcza Nyr. VII, 239, Kr.Vadr. 
63 [ llcsa (Re Ilcha Lev.Közl. VI, 117) | T/e (alakv.: Pile s. 
gyűjt, a kny.-ből.) Ili u.o. (alakv.: Li u.o.) Ilicza u.o. (alak-
vált.: Licza Nyr. VII, 239, XII, 246) | Ilike s. gyűjt, a kny.-
ből. (írásv.: Illyke u.o.) lik ? hn.: Tör tT . 2: XIV, 270, csn.: 
Nyr. XLVI, 195 Ilka Kr.Vadr. 63, CzF. III, 57, OklSz., Lev. 
Közi. VI, 108, Ethn. XXI, 329, MNy. X, 194, Nyr. XXXI, 342; 
XLIII, 92, VII, 239, Tör tT . 2: XXIX, 297 | Ilkácska s. gyűjt, 
a kny.-ből. | Ilkó PPB. 675, CzF. III, 57, MNy. XI, 366 [csn.; 
Nyr. X, 226] (írásv.: Ilkj Ethn. XXI, 329, Lev.Közl. VI, 115 
153, Nyr. XLV, 310) [ Ilkócsa Nyr. XXXV, 191 Szt.-László, 
Verőce m. [ llkus Melich, Szl .Jöv. í, ,2:172, CzF. 111,57, 
OklSz. (Re Ilcus Kov.Ind. 323; alakv.: Ilkús PPB, 675; Ilil-
kns ? OklSz.) [Hilkus h-ja vszleg. nem ejtett hang, hanem 
csak helyesírási sajátság.] Ilma LMN. 195 Ilók TMNv. 562, 
Kr.Vadr. 63, Nyr. VII, 239 Ilon Tör tT . 1: VII, 113, 2: íl, 269, 
MNy. XXIII , 171, XXV, 369 Ilonácska s. gyűjt , a kny.-ből 
(alakv.: Ilonacska Nyr. XXXVIII , 191; Lonáeska s .gyűj t , a 
kny.-ből.) [ Ilonc NyF. XLIX, 33, Nyr. VII, 239, XXXVl, 454, 
Kr.Vadr. 63 | Ilonca CzF. III, 57 [hn.: Tör tT . 2:XXV1, 502, 
XXXII, 478] Ilonci MNy. XXV, 369 (alakv.: Lonci u.o.) | 
Iloncika s. gyűjt , a kny.-ből. (alakv.: Loncika u.o.) Ilotics 
EtSz. I, 1311, MNy. X, 152, XI, 366,'Nyr. XVII, 88, Kub. 
Nomcl. 18 (Re lloneh Ethn. XXI, 329; alakv.: Re Iliinek Nyr. 
XLV, 311, Ethn. XXI, 329; Ilancs Kub.Nomcl. 18; Jolencs ? 
MNy. XI, 366) [ lloncsi Nyr. XXXIX, 187 (alakv.: Loncsi u.o. 
Szécsény.) j Ilonka Nyr. VII , 239, XXVI, 46, MNy. XI, 366, 
OklSz., Tör tT . 1: VII , 113, 2: IV, 346, PPB. 675 (alakv.: Lon-
ha is. gyűjt , a kny.-ből.; Re Ilunka MNy. XI, 366) Ilonkácska 
s. gyűjt, a kny.-ből. (alakv.: Ilonkacska Kr.Vadr. 63) | III 
TMNy. 560 (alakv.: Pilu u.o. palóc nyj.; Liilu s. gyűjt , a kny.-
ből. s ebből Luluka u.o.. gyermeknyelvi név.) Iluci Nyr. 
XLIII , 92 (alakv.: Luci s. gyűjt , a kny.-ből.) | llucika u.o. 
(alakv.: Lacika u.o.) Ilus MNy. X, 196, CzF. III, 57, PPB. 
675, Ethn. XXI, 329, Nyr. XLV, 310) \ Ilaska Nyr. VII, 239 
(alakv.: Luska s.gyüjt. a kny.-ből.) ' *Inca (alakv.: Lincza Kr. 
Vadr. 63) | Inci Magyars. 1931. I, II, 18, Pest i Hirl. 1929. II, 
24 | Incike s .gyüj t . a kny.-ből. [ Incs MNy. XI, 336 *Inka 
(alakv.: Linka Kr.Vadr. 63) | Lóna hn.: Tö r tT . 2: IV, 647 | Nő-
ni s .gyüj t . a kny.-ből. | Nónika u.o. Pulyi Nyr. XXIX, 280 
palóc nyj. 
Imre 
(alakv.: Emre MLev. I, 13; Emre OklSz.; Embre CzF. II, 
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341, Kr.Vadr. 61, Nyr. VII, 239, M Ny. XXVI, 347; Ëmbre 
OklSz. ; Imbre Nyr. XXXVI, 95, VII, 239, EtSz. I, 1558, Kr. 
Vadr. 61, OklSz.; Imbiir EtSz. I, 1558; Imreg hn.: MNy. IX, 
360; Imrëg MNy. XXIV, 119; Imbreg hn.: MNy. IX, 360; Im-
rék MNy. XXIV, 1-19) ( H o r g e r , MNy. XXIV! 119 sz. Imrék 
lat. er. alakv.] : *Emerikus (alakv.: Re Emricus MNy. XXVI, 
347; Re Emiricus u.o. ; Hemericus ? u.o.) Ica MNy. XXIII , 
174 Imecs ? csn.: Kr.Vadr. 59, Nyr. XXXIX, 234 (alakv.: Re 
Emech ? Kov.Ind. 225) Imërka Nyr. XXIII, 71 palóc nyj. | 
Imi Magyars. 1931. I, 11, 18 Imici s. gyűjt, a kny.-ből. \ *Imics 
(alakv.: Re Emich ? csn.: Kov.Ind. 225, Tűr . XXVII, 185) j 
Imike s. gyűjt, a kny.-ből. Imrécske MNy. XVI, 135 (alakv.: 
Imbrecske csn.: Nyr. XXXVI, 95 Szabóialva, Moldva; Emb-
recske MNy. XVI, 135 szék. nyj.) *lmrétikus (alakv.: Imbré-
tikus Kr.Vadr. 61) Imri Nyr. IX, 95 [csn.: Kr.Vadr. 61 ] 
(alakv.: Emri Kassai II, 82, Nvr. XXX, 445 szék. nvj.) | *Im-
rics (alakv.: Re Emrich T ö r t f . 2: XXXI, 454, MNv. XXVI, 
347) \lmricske TMNy. 552, Nvr. XXXVI, 357 Imricskó Nyr. 
XL, 134, OklSz. *Imrika (alakv.: Emerika ? Ethn. XXI, 335 
ném. er.) Imrike s .gyűj t , a kny.-ből. (alakv.: lmbrike Nyr. 
VII, 239, Kr.Vadr. 6Ï; Re Emreke CzF. II, 352) Imris CzF. 
III, 78, OklSz. [csn.: Nvr. XXV, 380 ] \ Imriske TMNy. 552, 
NyF. XLIX, 19, Nyr. VII, 230, XXXVI, 357 [gn.: Nyr. XXVIII , 
192] (alakv.: Imbriske Nvr. XXXI, 208) Imriskó MNy. X, 
194, OklSz., Nyr. XL, 134. Tör tT . 2: XVIII , 680 Imrő MNy. 
XXVI, 347 [csn.: Nyr. XXV, 318] (alakv.: Emrő Nyr. XVIII, 
87, MNy. XXVI, 347; Re Imreh u.o., OklSz.; Re Imbreli hn.: 
MNy. IX, 360, XXVI, 347; Re Emreh u.o.; Re Emrech u.o.; 
Re Emerech MNy. XXVI, 347) lmrus CzF. III, 78, IV, 153, 
Magyars. 1928, IV, 8, TMNy. 552, Nyr. VII, 239 (alakv.: 
lmbrus Kr.Vadr. 61, MNy. X, 196, Nyr. VI, 448, 450, VII, 
239) | Imruska Magyars. 1928. IV, 8 *Inci (alakv.: BinciMNy. 
XIV, 213 Kisújszállás) ] *Imus (alakv.: Re Hemus ? Kov.Ind. 
291; Re Ilemes ? u.o.). 
Ince : 
Incéd MNy. X, 193 [lin.: CzF. III, 81] (Re Inceed hn.: Kov. 
Ind. 324)." 
lngeborg: 
Inge s. g>üjt. a kny.-ből. v 
Mpolitus : 
Ipolv ? MNy. XXVI, 377 lpolii u.o. (alakv.: Ipolt u.o., Kov. 
Ind. 343; Ipót MNy. XXVI, 377) Ipos Kov.Ind. 343 (alakv.: 
Ipus u.o.) 
Ica MNy. XXIII , 174 Irénke s. gyűjt , a kny.-ből | Jormd Nyr. 
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XLIII , 140 palóc nyj. | Rena Nyr. VII, 239 j Renácska s. gyűjt , 
a kny.-ből. | Rénci MNy. XXV, 369 Rencike s. gyűjt , a kny.-
ből. 
Irma: 
Ica MNy. XXIII , 174 Irmácska s. gyűjt, a kny.-ből. [ Inni 
MNy. XXV, 368 Irmici u.o. (alakv.: Mici s. gyűjt, a kny.-ből 
s ebből Micike u.o.) Irmike u.o. Innuci MNy. XXV, 369 
(alakv.: Muci u.o.) Irmucika s. gyűjt , a kny.-ből. (alakv.: 
Mucika u.o. s ebből Mucus u.o.; Mucuska u.o.) Irmus u.o. [ 
Irmuska u.o. 
István 
(Re Isthwan Tör tT . 2:11, 567; alakv.: Isié fán Kr.Vadr. 394; 
Istefán CzF. V, 250; Isteván u.o.; Istán Kr.Vadr. 61; Istvány 
Tör tT . 1: VII , 113, 2: XXVI, 268; Stéfán PPB. 417; Estefán 
u.o.; Estfán u.o.; Estván u.o.; Están Nyr. VII, 239, Kr.Vadr. 
61; Csépán EtSz., F. és E. X, 180, Nyr. XLVI, 292, Tör tT . 2: 
VII , 105, XXII, 651; Cséfánv F. és E. X, 180; Csepán Tur . 
IX, 51; Csé(é)pán ? EtSz. I, 941) [ O l t y á n S., Nyr. XLVI, 
292 sz. a r. magy. Csépán=Stefan, a lengyel dialektusbeli 
Czepan-hoz áll közel.]: Csépa EtSz. I, 942 (alakv.: Cséfa u.o.) 
[ Csépé u.o. Ics Kub.Nomcl. 19, Nyr. XVIIÍ , 88 | Icsa CzF. 
V, 250 (alakv.: Csicsa u.o., Nyr. VI, 445, XII, 253, XXXI. 
118, XXXVIII , 191; Csisa Nyr. XII, 253 Rábaköz, Sopron m.) 
[ Icsi Kub.Nomcl. 19 [ Icsk u.o., Nyr. XVIII , 88 | / c s ő Kub. 
Nomcl. 19 (alakv.: Csicsó Nyr. VI , '445; Icso Nyr. XXIX, 280 
palóc nyj.) *Iso (alakv.: Eso Nyr. XXIX, 280 palóc nyj.) 
Ist MNy.' XVI, 135 Halmágy, Nagyküküllő m. | Ista MNyészet. 
V, 97, CzF. V, 250, Nyr. XII, 246, 252, MNy. X, 107 (alakv.: 
Ista-Pista MNy. X, 107, 154 :> Pista Tör tT . 2: IV, 346, MNyé-
szet. V, 97, MNy. X, 154, 107, XXIV, 6, Kr.Vadr. 61, CzF 
V, 250, Nyr. V, 516, VII, 239, XII, 252; Pistva CzF. V, 250, 
Nyr. III, 431, V, 384 Helemba, Hont m.; Pésta TCNyj . 
384, XXV, 190, XXVII, 187 Apátfalva; Pestya CzF. V, 250;' 
Pésta Nyr. VII, 239; Pesta MNyészet. V, 97 dunántúli nyj.) | 
Pistácska is. gyűjt, a kny.-ből. (alakv.: Pistacska Kr.Vadr. 61) 
| Isti u.o. (alakv.: Pisti TMNy. 558, CzF. V, 250, Kr.Vadr. 
61, MNy. XXIII , 172, Nyr. XII, 252, VII, 239; Estvi Kub. 
Nomcl. 19, Nyr. XVIII, 88 [gn.: Nyr. XXVI, 526 ] s ebből: 
Pislika Nyr. VII, 239, XXXI, 342, XXXIII, 479) f Istike s. 
gyűjt , a kny.-ből. (alakv.: Pistike u.o.) Istócska Nvr. XL, 
134'] Istók Tör tT . 1:VII , 113, 2: IV, 365, V, 131, XII, 521, 
XXI, 471, XXII, 674, XXIII, 28, XXXII, 468, XXXIV, 153, 
MNyészet. V, 97, MLev. II, 462, CzF. V, 250, Kassai, l, 323, 
Tur . X, 96, MNy. X, 193, NyF. XLIX 26, OklSz. 417, Ma-
gyars. 1928, IV, 8, Nyr. XXXIII , 479, XII, 246, XVIII , 88, 
XL, 134 [ csn.: Kr.Vadr. 59, CzF. III, 145, Tör tT . 2: XXIX, 
. - Z5& > , ''-Ó 8 _ -
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621, Nyr. IX, 365, XXVIII , 47] (Re Isthok Tör tT . 2: II, 136, 
Istók TMNy. 562; Estók Nyr. XXV, 190, VII, 239, Kr.Vadr. 
61; Estük MNyészet. V, 162 örségi nyj.; Gyeslók MNvészet. 
V, 159 göcseji nyj.) [ Istókcsa Nyr. XXXIII, 270 | *Istoki (alak-
vált.: Stoki Magyars. 1928. IV, 8 s ebből Stókica u.o.) | Istu 
s.gyűjt a kny.-ből. (alakv.: Pesta Melich, Szl.Jöv. I, 2:172; 
Pistu s.gyüjt. a kny.-ből; Pistucska Kr.Vadr. 61; Pistuka CzF. 
V, 250, Kr.Vadr. 61; Pislus Kassai I, 267, Vers.An. II. Sect. I. 
82, MNy. X, 196; Pistuska MNv. X, 194, Vers.An. II. Sect. I, 82) 
| Istvánd hn. :CzF. III, 146, TMNy. 555, MNy. X, 151, Nyr. II, 
110, IX, 239, XXXIII, 312 (Re Istuand MLev. I, 104; Re Isth-
vand NyK. XLVI, 278; alakv.: lstvándi ? csn.: Tur . II, 159; 
Tör tT . 2 :XXI, 640) Istvánka LMN. 195 (alakv.: Estánka 
Nyr. VII, 239, Kr.Vadr. 61) | *Ityó (alakv.: Pitvó Nvr. IV, 
374) | *ityu (alakv.: Petyu Nyr. XXV, 190; Pityu TCNyj. 21, 
Nyr. XXV, 190 s ebből Pilvuka s .gyüj t . a kny.-ből.; Pityus 
TCNyj. 21) Stefánd Kub.Nomcl. 19 Stefánk u.o. Stefk u.o., 
MNy. XII, 366. 
Iván 
(alakv.: Ivánv Tör tT . 2: XXV, 377; János ? OklSz.; Jován 
PPB.) : Iváncz Tör tT . 2: XXVII, 170 ' [ hn . : CzF. 111, 159; 
csn.: Tur . I, 103] (1. IváncziaWi Tur . IX, 130; Re Ivanc Kov, 
Ind. 347) | Ivánca ? csn.: Nvr. XLI, 438 Iváncs NyK. XXXIV, 
407] (Re Ivanch Kov.Ind. 347) Iváncsa ? hn.: Tur . IX, 123, 
CzF. III, 159 (Re lvancha Tör tT . 2: XXVII, 31) *lvánd (alak-
vált.: lvándi ? csn.: Tör tT . 2: XXX, 20, 169) I Ivánicz (Re 
lvanicz ? Tör tT . 2: XXI, 469) *Ivániha (alakv!: Ivanvika ? 
MLev. II, 129) *Ivánis (Re Ivanis ? Tör tT . 2:XXVIII , 598) | 
Ivánka Óm.Olv. 165, Kub.Nomcl. 16, OklSz., MNy. X, 194, 
Tör tT . 2: XXVII, 81, XXX, 14, XXI, 125, XXV, 273 [hn. :CzF. 
111, 159, NyK. XXXIV, 407; csn.: Nyr. IX, 480, 382, XXXVI, 
95, Tör tT . 2: XXII, 78] (1. Ivánkahhza Tör tT . 2: XX, 512; 
Re Iwanka Kov.Ind. 347, Tör tT . 2: XXXIV, 485, Óm.Olv. 98; 
Re luanca Kov.Ind. 347; Re Ivanca u.o.; Re Jüan ka ? Melich, 
Szl.Jöv. I, 2:112; Re Joanka ? u.o.; Jovánka ? Tör tT . 2:XXII, 
752) [ M e l i c h , Szl.Jöv. I, 2:112 sz. Juanka, Joanka szlovén 
er.] | Ivánkó ? hn.: NyK. XXXIV, 407 [Ivánócz ? hn.: CzF. 
III, 159 (alakv.: Ivanócz ? Tör tT . 2 :XIII , 116) Ivános csn.: 
Tö r tT . 2: XXII, 516, Tur . I, 103, OklSz. .(alakv.: Ivánvos 
csn.: Tör tT . 2 :XXXI, 255, XXII, 702; hn.: CzF. III, 159; Re 
Iwanus Óm.Olv. 98). 
Izabella: 
Bella Tur . XXV, 201, LMN. 195, Magyars. 1928, IV, 8 | Bel-
lácska s. gyűjt, a kny.-ből. Belli u.o. Bellici u.o. j Bellibe u.o. 
Belluci u.o. Bellueika u.o. Bellus u.o. Belluska u.o. | Iza 
CzF. III, 194, LMN. 195, Nyr. XXIX, 528, XXXII, 176, Ma-
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gyars. 1928, IV, 8 Izácska s. gyűjt , a kny.-ből. ízi u.o. j Izike 
u.o. 
Izidor : 
ízi Nyr. XXVI, 512 Izidorka «. gyűjt, a kny.-ből Szidor ? 
LMN. 187 ( Zsidó Nyr. XXVIII , 134 (de nem népies haszná-
latú.) 
Izidora : 
Dóra s. gyűjt, a kny.-ből Dórácska u.o. Dori u.o. ! Dorici u.o. 
Doricika u.o. Dorika u.o. Dorka u.o. [ Dorkácska u.o. Iza 
u.o. Izácska u.o. ízi u.o. • Izike u.o. ' Izidorácska u.o. 
Izrscl * 
Izra Nyr. XXXV, 191 Verőce m. 
Izsó 
(alakv.: Re Ysou ? MNy. XII, 369; Isou hn.: MNy. XII, 195, 
Virágh: Jegyz.; Re Isó hn.: u.o., csn.: Tőr tT . 2:XXII, 142; 
Re Esau Kub.Nomcl. 18): lzsa Kub.Nomcl. 18 | *Izsód (alakv.: 
Izsódi ? u.o.) Izsóka s. gyűjt, a kny.-ből. 
Jácint 
(alakv.: Jacinkt Nyr. VI, 450): Jáci ? Nyr. XL, 282 Jácintka 
s.gyüjt. a kny.-ből. 
{ a k k v . : Jákob MNy. XXVI, 51, Kr.Vadr. 61): Jacsa NyK. 
XXXIV, 407 (Re lacsa Kov.Ind. 315) | Jacsk (Re Iachk ? 
Kov.Ind. 314) Jak Tur . IX, 187, NyK. XXXIV 407, Kov.Ind. 
309 (alakv.: Re Jaku Kov.Ind 314 [csn.: Nyr. VIII , 382]; Ják 
Tör tT . 1 :VI, 191, 2:XXI, 120, XXII, >669, XXVIII, 169, 
XXX, 626, Melich, Szl.Jöv. I, 2:175, Nyr. VIII , 382, XVIII , 
88, MNy. XVI, 135, XXI, 109, XXIII, 172, OklSz., Tur . IX, 
187, X, 55 [hn.: MNy. X, 106, Virágh:Jegyz.]; Re laac, laak 
Kov.Ind. 309; Gyak P Tur . IX, 187; Gyák? u.o..; JákiP Tör tT . 
2:XXX, 343, Melich, Szl.Jöv. I, 2:175) [ Jaka Tur . IX, 123, 
Kub.Nomcl. 18 [ Jakabcsa Nyr. XVIII, 88 | Jakabka Kr.Vadr. 
61, Nyr. VII, 239, Vers.An. II, Sect. I, 82 (alakv.: Jákobka 
s.gyüjt. a kny.-ből.) | Jakabos OklSz., Nyr. XVIII, 88, MNy. 
X, 199 [csn.: Kr.Vadr. 59] (alakv.: Re Jakabus MNy. X, 199; 
Kabos cs*x.: Nyr. XXXVI, 95, Tör tT . 2:VIII, 401, XXI, 551, 
XXV, 535. XXX, 626, Tur . IX, 187, OklSz,, Lev.Közl. VI , 
207 Dézsi Jósika 13). Jakcs ? Kub.Nomcl. 16, Nyr. XLIV, 
293, 428 [csn.: Tur . X, 22, Tör tT . 2:XXIX, 604, XIII, 106, 
XII, 546] (Re JakchP csn.: Tör tT . 2:XXIV, 46, 1 :X, 228, Kov. 
Ind. 316, Tur . VI, 142, XL, 31; JákcsP Nyr. XVIII , 88) | 
Jakcsi csn.: Tö r tT . 2:XVIII , 257, Tur . VII , 92 (Re Jakchy? 
Tör tT . 2:IX, 91; Re Jakchi? Tö r tT . 2:11, 190, III, 95; Jakcsy? 
Tör tT . 2:XX, 446) Jakics? Kub.Nomcl. 18 Jakó? csn.: Nyr. 
IX, 46, Óm Olv. 220, OklSz. (Re Jaco?, Jako? Kov.Ind. 309, 
T ö r t T . 2:XXVI, 546 1. Jakote lk i? Tö r tT . 2:VIII , 791; alakv.: 
Re Jacou ? Nyr. XL, 134, NyK. XXXIV, 407; Re Jakov ? Me-
lich, Szl.Jöv. í, 2:175; Jákou? PPB. 675; Jákó? EtSz. I, 1347, 
OklSz., PPB. 675, Tamás i : Lélekindulás 55, MNy. X, 106, 154, 
196, 251, XXII , 282, XXIII , 172, Nyr. VII, 239, XVlll, 88, 
EtSz. I, 1347, Tö r tT . 2:XVI, 715, XVII , 129, XXI, 131, XXll, 
652, XXXI, 353, XXXIII, 313 [csn.: Nyr. IX, 365; hn . :Tu r . 
VI, 128, Nyr. XVIII , 88, Virágh :Jcgyz.] 1. Jákótelki T ö r t T . 
2:VIII , 794; Jákóíly csn.: Tur . I, 103) [ M e l i c h , Szl.Jöv. I, 
2:175 sz. Jakab, Jakov, Jakó-xal együtt szl. er.] *Jakoc 
(alakv.: Jákocz csn.: Tur . II, 160) Jakócs? csn.: Nyr. IV, 
239, Kr.Vadr. 59 [ Jákocska MNy. X, 193, OklSz. j * J a k o d 
(alakv.: Re Jakud MNy. XII, 366; Re Jacudi u.o.j \ Jaks 
Tur . IX, 55. 123 Jaksa? Nyr. XVIII , 88, Tur . X, 96, IX, 188, 
Tö r tT . 2:XXX, 346 [csn.: Kr.Vadr. 59, Nyr. XXVI, 431] (írásv.: 
Jaxa = Jaksa Óm.Olv. 89, NyK. XXXIV, 407; alakv.: Jeksa? 
Kub.Nomcl. 18 [ N a g y G., Tur . IX, 55 sz. Jaks, Jaksa —•Tör. 
kab \ ] Jaksi? csn.: T ö r t T . 2:XXVI, 96, Tur . V, mell. 9 | Jakus 
jaksi ' jó ' ' szép' ; M e l i c h , MNy. III, 171 sz. szerb Jaksa 'Ja-
csn.: Lev.Közl. VI, 104, Nyr! XIII , 133, XLV, 142; hn. : 
Kub.Nomcl. 18, MNy. X, 196, Nyr. XVIII , 88, NyK. XXXIV, 
407 (1. Jakusialva, -földe MNy. X, 198; Re lacus Kov.Ind. 315; 
alakv.: Gvákos MNy. X, 196; Re Jocos NyK. XXXIV, 407) [ 
Kobi Nyr! XII, 246 (alakv.: Kóbi? Nyr. XXVI, 512) Kobika 
Nyr. XII, 246 Kubica MNy. XXV, 272. 
Janka 1. Johanna a. 
János 
(alakv.: Joannes OklSz.; Joános OklSz., MNy. X, 105; Re 
loanus Kov.Ind. 330; Re Joanus MNy. XV, 97; Janus Óm. 
Olv. 29, MLev. I, 215, T ö r t T . 2:V, 116 [csn.:Tur. I, 103]; Re 
Ianus NySz. II, 5; Jánus PPB. 675, OklSz.; Ivánus MNy. X, 
105, OklSz.; Ivános Kub.Nomcl. 19, Nyr. XVIII , 88, OklSz.) 
[Az OklSz., Kub.Nomcl. 19, PPB. 675, Nyr. XVIII , 88 sz. Iván 
is, dc ez tévedés.] [ M e l i c h , Szl.Jöv. I, 2:115 sz. János 
cseh-tót-lengyel eredetű név -us, -os délszl. becéző képzővel, de 
lehet magyar er. szó is.]: Csana Nyr. XXXI, 117, 118 
Rábaköz, Sopron m. Csani EtSz. I, 844 Somogy m. (vö. osztr.-
ném. Schani u.o.) [ Duncsi Nyr. XXXI, 117, 118 Rábaköz, 
Sopron m. [ I lannes Tur . IX, 187, MNy. X, 106 (alakv.: Hamis? 
Tur . IX, 1 8 7 ) | Ilannos OklSz. (alakv.: Ilaiios OklSz.) | / W 
nus Tur . IX, 96 (1. Hanusialva? hn. : MLev. II, 318) \ Hanzi 
áll.: Kr.Vadr. 68 Hanzika s. gyűjt , a kny.-ből. Ján MNy 
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XVI, 135 Halmágy, Nagyküküllő m., Kub.Nomcl. 19, Tör tT . 
2:XXVI11, 176 (1. Jáni? hn.: Tör tT . 2:XXII, 299; alakv.: 
lan ? csn.: Kov.Ind. 317, Melich, Szl.Jöv. I, 2:114, MLev. I, 
59, Tör tT . 2: XXII, 299; Re Ioan Kov.Ind. 330; Joán PPB. 
675, OklSz., Johán MNy. X, 105; Jován Nyr. XVIII , 88, 
OklSz.) | Jana (Re Iana ? Kov.Ind. 317) \Janczi ? Tör tT . 2:11, 
138, 581 | Jancs gn.: NyF. XLIX, 21, Nyr. XXXIII, 479,XXXVI, 
360 *Jancsa (alakv.: Re loancha ? Kov.Ind. 330) Jancsi CzF. 
V, 28, Tör tT . 1:VII, 116, 2:XXII, 697, XXVIII, 284, XXIX, 
282, OklSz.. TMNy. 549, Kassai, I, 270, MNy. VIII, 331, X, 
101, 195, 81. XXIII , 172, Nyr. XL, 134, N. és Ny. I I , 59 [csn.: 
Nyr. XXXVI, 238] (Re Janchy Tör tT . 2:11, 136, MNy. X, 101; 
Jantsi NySz. II, 5; alakv.: Re Joanchi NvK. XXXIV, 407; Rc 
Iiioanci ? u.o., Nyr. )íL, 134; Jancsi Nyr. III, 431, VII, 239 
Helcmba, Hont m.; Gvancsi Nyr. XXXVIII, 191 Hetés, Nyr. 
I, 421 ősrégi nyj.) | Jancsicz (Re Janchicz? csn.: Tör tT . 
1 :XIV, 244) | Jancsics (Rc Janchich? csn.: Lev.Közl. 199) 
Jancsik? csn.: Tur . II, 160, Nyr. XXIV, 87 [ Jancsika TMNy. 
545, MNy. X, 195 [csn.: Nyr. XXVI, 46] (Rc Jantsika Nvr. 
XL, 134, NySz. II, 5) Jancsiké NySz. II, 5 | Jancsó CzF. V, 
28, Tör tT . 2 :XVII, 601, OklSz., MNy. X, 194, XXIV, 272; 
Nyr. LVIII, 143, XL, 134 [csn.: Nyr. II, 333, Tur . XXIX, 40, 
Tör tT . 2:XXV. 565] (Re Jancho OklSz.) Manci (alakv.: Jánd? 
hn.: MNy. X, 151, Tör tT . 2:XXVI, 128, XXVII, 108; Ivándi? 
Kub.Nomcl. 19) Janda? csn.: Nyr. XLVII, 93 | Jani CzF. V, 
28, Nyr. VII, 239, XL, 134 [csn.: Nyr. V, 45, XXVIII , 478, 
XXXVII, 45] (alakv.: Jáni ? csn.: Tur . II, 160) | Janics 
(Re Janich ? csn.: Tur . V i l i , 81) ] Janicsa (Re Janicha ? 
Kov.Ind. 317) 1 *Janicskó ( í rásv . : Janicsko ? Tör tT . 2: 
XXIX, 622) [ Janika MNy. XXIII, 172 Jank Kov.Ind. 317, 
Tör tT . 2:XX, 57, 436 (alakv.: Jánk s. gyüjt.-ből; Re Johanc 
MNy. X, 223; Jovánk MNy. X, 105, 151; Johánk u.o.) Janka 
OklSz. 425 [csn.: Lev.Közl. VI, 210] (alakv.: Jánka MNy, 
IX, 32; Ivánka MNy. X, 194 Kub.Nomcl. 19, OklSz. NyK. 
XXXIV, 407, Nyr. XVIII , 88; Jovánka? Tör tT . 2:XXlI, 752; 
Re Johanca, Re Joanca NyK. XXXIV, 407, Kov.Ind. 333; Re 
Joanka Kub.Nomcl. 19, Óm.Olv. 101, Kov.Ind. 330 Melich, Szl. 
Jöv. I, 2:112: Re Juanka ? u.o.) Jankó Vers.An. II, Sect. 
I, 22, Ethn. VII, 172, CzF. V, 28, Kr.Vadr. 61, NySz. 11; 5, 
MLev. II, 358, Tör tT . 1 :X, 215, 2:V, 123, IX, 116, XVII , 
558, 604, XXV, 536, XXVI, 453, 87, XXXIII, 248, XXXII, 468, 
XXVIII, 482, TMNy. 560, OklSz. Nyr. VII, 239, XXVIII, 8, 
XL, 134, MNy. X, 81, 194, XXIII , \Tl, [csn.: MNy. XXIV, 214, 
Nyr. V, 45, Tur . II, 160, Ethn. II, 274, Tör tT . 2:XXV, 243, 
XXXIII, 527] (alakv.: Re Jankó Kov.Ind. 317 Lev.Közl. VI, 
136, Nyr. XXXIX, 187 Szécsény) Jankócz CzF. III, 210 ¡Jan-
kóéi s. gyűjt, a kny.-ből. Jankócika u.o. ( R e Jancu MNy. 
X, 151, Kov.Ind. 330; alakv.: Gyanku MNyészet. V, 162 ör-
/ 
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ségi nyj., Nvr. II, 179; Re Joancu NyK. XXXIV, 407) Janó 
TCNyj. 21, TMNy. 560, MNy. X, 154, XXII, 282, Nyr. VII, 
239, XII, 246, XXXVI, 361, NyF. XLIX, 25 [csn.: Nyr. VI, 
527; lm.: CzF. III, 210; gn.: Nyr. XI, 46] (alakv.: Jánó ? csn.: 
Kr.Vadr. 59, Nyr. XLV. 31; Jano Kov.lnd. 317, Nyr. XXIX, 
281, XXXIX, 187, Szécsény 1. Janőíalva>Jen<5falva MNy. IV, 
175, XXIII, 131) Janócska s .gyűj t , a kny.-ből. (alakv.: Já-
nocska CzF. III, 210) [ Janók TMNy. 562, Nvr. XII, 246 (alak-
vált.: Jánok ? hn.: Ta r . VIII , 113) [ S z i l a s i , Nyr. XII, 251 
sz. Janók tót er.] Jánosa ? csn.: Tur . V, 62 Jánosd hn.: 
Kub.Nomcl. 19, CzF. III, 210, Tör tT . 2:XV, 114, MNy. XXIII , 
121, XII, 366 (alakv.: Re Janust MNy. XX, 12, XII, 366) | 
Jánoska Nyr. XXXVI, 95, TMNy. 546, OklSz., Kr.Vadr. 61, 
MNy. X, 149. 
Jenő 
(alakv.: Renő MNy. I, 398 gvermeknyelv.): Jenci s. gyűjt, a 
kny.-ből. | Jencike u.o. \ Jenke ? Tur . XXVIII, 98 1. tábla | 
Jenőcske s. gyűjt, a kny.-ből. [ Jenöke u.o. 
Jeromos 
(MNy. XXVI, 377 alakv.: Re lromos PPB. 675; Iromon u.o.): 
Írom u.o. | Jéri Kr.Vadr. 61. 
Jób 
(alakv.: Job MLev. II, 62): *Jóbus (alakv.: Re lobus olv. 
Jobus Kub.Nomcl. 19, Nyr. XVIII, 88; Jóbos u.o.). 
Johanna: 
Hanna Nyr. XLIII, 93, PestiHirl . 1930. II, 9 [ S z i l a s i , Nyr. 
XII, 251 sz. Hanna tót er.] {Hanni Nyr. XLIII , 93 (alakv.: 
Háni Nyr. VII, 239) Hanzika Nyr. XLIII, 93 \ Janka CzF. 111, 
273, OklSz., Tör tT . 2:XV1I, 182, MNy. X, 194, Nyr. VII, 239 
[csn.: Nyr. II, 284, XXX, 604] [Janka önálló névvé vált.] (1. 
Jankaíly csn.: Tur . VI, 10; alakv.: Hanka Nyr. XII, 251; Re 
Johanca olv. Johanka Ethn. XXI, 327, CzF. III, 273, MNy. 
X, 223, Kov.lnd. 342, Kov.lnd. 342 [gn.: Nyr. XLV, 92]) j\Jo-
hannácska s.gyüjt. a knv.-ből. (alakv.: Hannácska u.o.) j Zsa-
nett? Nyr. XLIII, 93. 
Jolán: 
(alakv.: Jolanta MNy. XI, 367): Joci PestiHirl. 1929. 11,24 
| Jocika s. gyűjt, a kny.-ből \ Jocili u.o. Joco PestiHirl. 1929. 
II, 24 | Jocóka s.gyüjt. a kny.-ből [ Jola Nyr. VII, 239 | Jolánka 
Nyr. VII, 239, Ethn. XXI, 338 Jolencs? MNy. XI, 367, XV, 
3 (Re Jolench MNy. XI, 367 (alakv.: Re Jolenth ? u.o.; Re 
Jolvnt? <olv. Jolint? MNy. XVI, 152) | Joles? MNy. XI, 367 
| Joli s.gyüjt. a kny.-ből írásv.: Jolii Nyr. XXXIII, 239) [ Jo-
lika s.gyüjt. a kny.-ből. 
Jónás: 
JónaP csn.: Tör tT . 2:XXXIII, 228, Nyr. XXVIII, 479, XLV, 
269 (alakv.: Jona Nyr. XVIII, 88) |Jone Nyr. XVIII, 88 
(alakv.v Gyune u.o.) JóniP csn.: Nyr. III, 566, XXXV, 191 
Szt.-László, Verőce m. 
Jozefin 
(alakv.: Jozefa Nyr. VII, 239, Kr. Vadr. 63; József a Ethn. 
V, 246) : Józsa s .gyüj t . a kny.-ből Józsácska u.o. Pepi 
Nyr. VII, 239 j Pepus Kr.Vadr. 63 Pepuska N v r . V11..239 
\ Zefi s .gyüj t . a kny.-ből Zefike u.o. j Zséfa Ethn. V, 246, 
Lozsád. 
József 
(Re yoseph MNy. X, 82; alakv.: Re Josep MNy. XXVI, 372 
1. Re Josep(nec) Melich, Iloní'lk. M. 407; Józscp Kr.Vadr. 62; 
Re Jóséi PPB. 675, MNy. III, 171; Re Isef u.o.): lsu PPB. 
675 | Jóca s.gyüjt. a nyj.-ból Szeged. Jócácska u.o. Jóczi 
Nyr. VII, 239 [ Jócika s.gyüjt. a kny.-ből. Jocó u.o. (alakv.: 
JocoP gn.: Nyr. XXXVIII , 381) Jócóka s.gyüjt. a kny.-ből. 
| JókaP M N y / X, 194, Nvr. VII, 239, XII, 246, XXXV111, 381 
Jóska MNy. XXIII, 171, XVI, 135, Nyr. II, 144, Vll, 239, 
V, 516, Kr.Vadr. 62, TCNyj. 9 (alakv.: Jaóska Ethn. VII, 457 
matyó nyj., Nyr. V, 384 Apátfalva; Juóska MNy. IX, 284 Vas 
m.; Gyóska Nyr. I, 422, XXXVIII , 191 Hetes és őrségi nyj. 
Jóskácska s.gyüjt. a kny.-ből. (alakv.: Jóskacska Kr.Vadr. 
62 szék. nyj.) Joskó Nyr. XXXIX, 187 Szécsény (alakv.: Jos-
ko Nyr. XXIX, 279 ¿alóe nyj.) Jóstyi TCNyj. 9 Cegléd. 
Józsa MNy. XVI, 135, XXVI, 213, Nyr. VII, 239, XII, 246, 
XL, 134, MLev. II, 418, Tör tT . 1 :XII, 141, 2:X, 121, XXVI, 
365 [csn.: Nyr. III, 566, IV, 374; hn.: N. és Ny. I, 236] (alakv.: 
Jósa MNy. III, 169, PPB. 675 [csn.: Tör tT . 1 :XII, 210, XIX, 
80, 2:111, 820, XXXIII , 19, Lev.Közl. VI, 207] Re Jósa MLev. 
I, 241) [CzF. III, 278 sz. némelyek a József helyett használják, 
de hibásan.] Józsefke s .gyüj t . a kny.-ből. *Józsefus (alakv.: 
lseput ? MNy. III, 171, PPB. 675) Józsi TCNyj. IX 16, MNy. 1, 
398, XVI. 135, XXIII , 172, Nyr. VII, 239, Kr.Vadr. 62 (alakv.: 
Jósi Kassai, I, 89; Dódi MNy. I, 398; Jaózsi Nyr. XXXVII, 
71 csángó nyj.) | Józsika Tör tT . 1:XIX, 223, CzF. III, 282, 
Nyr. VII, 239, XLIII , 93 (alakv.: Jósika Kassai, 1,89 [csn.: 
Lev.Közl VI, 212, Tör tT . 1 :VII, 224, 2:111, 800, V, 166] Re 
Jósika Tör tT . 1 :XIX, 221) Józsikácska s.gyüjt. a kny.-ből. 
(alakv.: Józsikacska Kr.Vadr. 343) | JozsóP gn.: Nyr. XXIX, 
279 (alakv.: Jozso Nyr. XLV, 270 palóc nyj.) Szepi Nyr. VII, 
63 
239 (alakv.: Pepi u.o. németes alak.) Szepike s .gyüjt . a kny.-
ből. | Zsef Nyr. XXVII , 381. 
Judit 
(Re Iwgith MNy. XI, 367): Juci MNy. XXIII , 172, XXIV, 197, 
Nyr. VII, 239 Jucika Nyr. VII , 239 Jucili s .gyüjt . a kny.-
ből. [ Juckó u.o. | Jucó u.o. Jucóka u.o. | Judi CzF. 111,291, 
Nyr. XLV, 270 Nógrád Judika Nyr. XXXIII , 270 Juditka 
u.o. | Judka Nyr. XLV, 317 (írásv.: Jutka CzF. III, 291, T ö r t T . 
2:XX1L 697, XXV, 539, MNy. X, 194, Nyr. VII , 239; OklSz. 
[gn.: MNy. III, 182, Nyr. XI, 46]; Gyutka Nyr. XXXVIII , 191 
Hetés | *Judkó ( irásv.: Jutkó Ethn. XXX, 327) [ *Judkóci 
(alakv.: Jutkóci s .gyüjt . a kny.-ből.) *Judkócska (alakv.: 




Juci CzF. III, 291, MNy. XXIII , 174 Jucika s .gyüjt . a kny.-
ből. | Jucili u.o. | Jula Nyr. VII, 239, XII , 246, 253, XXX, 495, 
Kr .Vadr . 63 szék. nyj. (alakv.: Lula Nyr. VII , 239, XII , 246, 
253. Pula MNy XXIV, 44) Julacska Kr.Vadr. 63 (alakv.: 
Lulacska u.o., Nyr. VII , 239.) Jnlácska s .gyüjt . a kny.-ből 
(alakv.: Lulácska Nyr. XII, 246) Julád (Re Julad Kov.Ind. 
349) Julcsa TMNy. 542, Nyr. VII , 239, XII , 246, XXVII , 
383, N. és Ny. II, 59 (alakv.: Júcsa Nyr. VII, 95,XXV, 191; 
Dácsa Nyr. XXVII , 383 gyermeknyelv. [S z i 1 a s i Nyr. XII, 
251 sz. Julcsa tót er. ; A s b ó t h Ny tud. I, 34 sz. képzőstűi 
együtt .szí. név.] [ Julcsácska s .gyüjt . a kny.-ből Julcsi TMNy. 
549 | Julcs ika s .gyüjt . a kny.-ből ] Julcsó u.o. Julcsóka u.o. 
|Juli MNy. X, 105, Nyr. XII , 246, VII , 239, XL, 134, MLev. 
II, 437 Júlia s .gyüjt . a kny.-ből (alakv.: Lia u.o.; Lila u.o.; 
Lola u.o.; Lilla u.o.) Juliácska u.o. (alakv.: Liácska u.ov; 
Lilácska u.o.; Lolácska u.o.; Lillácska u.o.) Juliannácska 
u.o. | Juliánka N. és Ny. I, 18, T ö r t T . 2 :XVII, 273 (alakv.: 
Julianka T ö r t T . 2:XXV, 133, XXXIV, 599) | Julicza TMNy. 
551 Juliéi s .gyüjt . a kny.-ből Julicika u.o. \ Julics u.o. | Ju-
licska u.o. Julika MNy. I, 393, Magyars . 1928,IV, 8 (alakv.: 
Dulika MNy. I, 398 gvermeknyelv.)" Julinka CzF. III, 299 
T ö r t T . 2:XX1V, 504 (alakv.: Bulinka Nyr. XXXI, 117, 118 
Rábaköz, Sopron m.; Linka s .gyüjt . a knv.-ből) Julis TMNy. 
552, CzF. 111, 299, MNy. X, 152, 195, Ny"r. XII , 246; VII , 239 
(alakv.- Lulis TMNy. 552, Nyr. VII , 239, XII , 246; Lyulyis 
Nyr. XXIII , 71 palóc nyj . ; Gyulis Nyr. XXXVIII, 191 Hetés) 
| Juliska TMNy. 552, CzF. III, 299, Nyr. VII , 239, XII, 246, 
MNy. X, 194 \ Julka MNy. XXXIII , 172 [ S z i l a s í Nyr. XII, 
251 sz. Julka tót. er.] | Juló Ethn. XXI, 331 Julus s . gyü j t . a 
kny.-ből. | Juluska u.o. (alakv.: Gyuluska Nyr. XXXVIII , 191 
Hetés . ) . 
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Jusztina : 
Juszti s .gyüjt . a kny.-ből Jusztika u.o. j Jusztin u.o. ; Jusz-
tinka u .0. 
Kálmán 
(alakv. : Kálmány Nyr. XXX, 445 szék. nyj . ; Kalaman, Ko-
lomán OklSz.) : Kaja s .gyüjt . a knv.-ből. j Kajácska u.o. Kala? 
csn.: Kr .Vadr . 59 Katán? Tu r . ÍX, 188 | Kali Nyr. VII , 239, 
XXX, 445 szék. nyj . [csn.: Tur . XXIX, 42J (alakv.: Káli? csn.: 
Nyr. XLVIII , 157) Kaló ? csn.: Nyr. IX, 335 | Kálmáncsa ? 
hn. : CzF. III, 346 [Kálmáncsa az EtSz. I, 808 és Vi rágh : 
Jegyz. sz. Kálmáncse<CKálmáncseh<C.Kálmáncsehi-bői való.l j 
Kálmánda? hn. : CzF. III, 347 Kálmánka s .gyüjt . a kny.-ből. 
| Kálmus Nyr. VII , 239, XII , 247. 
Kamii: 
Kamilka s .gyüjt . a kny.-ből. 
Kamilla: 
Kamillácska s . gyü j t . a kny.-ből Kamilka u.o. (alakv.: Milka 
u.o.) | Mili u.o. [Milici u.o. Milike u.o. 
Karolina: 
Karcsi Nyr. XXXII , 176 \ Kari s .gyüjt . a kny.-ből. (alakv.: 
Kari N y r / XXII , 511 palóc nyj .) \ Karola Nyr. VII , 239 
(alakv.: Karla Nyr. XLIII , 93) | Karolici s .gyüjt . a kny.-ből. 
(alakv.: Lici u.o.) | Karolin u.o. Karolincsi u.o,. (alakv.: 
Lincsi CzF. III, 416) Karolinácska s .gyüjt . a kny.-ből (alakv.: 
Linácska u.o.) Karolini u.o. (alakv.: Lini CzF. III, 416; Linni 
Nyr. XLIII , 93) Karolinka s .gyüjt . a kny.ből. (alakv.: Linka 
Nyr. XXXI, 342, XLII I , 93, XXXV, 191 Szt.-László, Verőce m.) 
[ S z i l a s i Nyr. XII , 251 sz. Linka tót er.] Licike s .gyüjt . a 
kny.-ből. Licus u.o. Licuska u.o. I Lina Kr .Vadr . 63, CzF, III , 
416, Nyr. VII , 239 \Linike Nyr. XXXII I , 239 | Linuci TCNyj . 
21 | Linucika s .gyüjt . a kny.-ből. Linus u.o. \ Linuska u.o. 
Károly: 
(alakv.: Káruj Nyr. VII , 239 szék. ny j . ) : Karcsi TMNy. 549, 
MNy. X, 195, Nyr. VII , 239, XXXIX, 187 \*Karcsó (alakv.: 
Kercsó? csn. : Kr .Vadr . 59) Kari Nyr. VII , 239 [csn.: Nyr. 
XXVI, 480] Karika ál l . : Nyr. XXIX, 543 [ Karikó MNy. XIV, 
214 \Karo Nyr. XXXIX, 187 szécsényi nyj . (alakv.: Ká ró? 
Nyr. XXIX, 279 palóc nyj) [ Káro lyka s .gyüjt . a kny.-ből. 
(alakv.: Kárujka Nyr. VII , 239 szék. nyj.) | Karus TCNyj . 21. 
Katalin 1. Katarina a. 
Katarina * ' 
(OklSz.1 (írásv.: Katharina MNy. XXVI, 379; Kattarynna 
MLev. II, 166; alakv. : Katerina MNy. XXVI, 379; Katérina 
OklSz.; Catrina olv. Katrina u.o.; *Katalina > Szentkatolna 
hn. ) : Ka MNy. XVI, 135 Halmágy, Nagykükül lő m. | Kacza 
MNy. X. 83 [csn.: Tur . XXVII , 18] Kacácska MNy. X, 83 | 
Kaci u.o. I Kacika u.o. Kacsó ? Nyr. XXIX, 279 palóc nyj . 
[csn.: Tu r . XXIX, 40] (írásv.: Kacsó ? Nyr. XXlX, 279 palóc 
nyj . ; Kácso ? Nyr. XLIII , 140 palóc nyj.) { Kádi s. gyűj t , a 
kny.-ből. | Kata CzF. III, 442, MLev. II, 66 , 'Tör tT . 1:VIII 105, 
XXI, 260, 2 :XXII, 697, XXV, 144, OklSz., N. és Ny. 60, Kov. 
Ind. 357, Melich, Szl.Jöv. I, 2:181, MNy. X, 83, 105, XI ; 368 
XVI, 135, Nyr. XVIII , 87, VII , 239, XL, 134 [csn.: Nyr. IV, 
526] (Re Katta MLev. II, 150; Re Katha MNy. XI, 367, X, 82, 
Óm.Olv. 198; Re Catlia T ö r t T . 2:XXVI, 422; Re Cata Nyr. 
XLV, 2071 Katácska s. gyűjt , a kny.-böl. (alakv.: Katacska 
MNy. XVI, 135 szék.nyj. ; Kétácska MNy. VI, 312 szakadát i 
nyj .) Katalin s. gyűjt , a knv.-ből. ( írásv.: Kattalin Nyr. XL, 
134; Re Katidén *Nyr. XLV, 359; Katién MNy. XI, 368; Re 
Kathlin u.o. Nyr. XLV, 359; Katiin T ö r t T . 2:XXIV, 46, MNy. 
XI, 368; Kati MNy. XI, 368) ¡Katalinka Nyr. I, 183 ceglédi 
nyj . (alakv.: Linka Nyr. XXXI, 342) Kate (Re Kathe Nyr. 
XLV, 359) | Kati OklSz*., Melich, Szl.Jöv. I, 2:182, TMNy. 556, 
Kassai , I, 130, II, 127, MNy. III , 169, X, 83, 101, XVI , 135, 
XI, 367, Nyr. VII , 239, XLV, 359, T ö r t T . 2 :XVIII , 537, XXII, 
698, N. és Ny. II, 59 [csn.: N. és Ny. I, 266] (Re Kaihy MNy. 
X, 82, 101, XI, 367, Nyr. XLV, 359; Re Kachy W e r t n e r, 
Nyr. XLV. 359 sz. olv.: Kati; Katyi Nyr. XXI, 313, XXlX, 280 
palóc nyj.) [csn.: Nyr. XXVIII , 47]; Kátyi Nyr. XLIII , 140 
palóc nyj.) [ S z i 1 a s i, Nyr. XII, 248 és TMNy* 556 sz. Katti 
ném. er.] | Katicz Kub.Nomcl. 18, Nyr. XVIII , 87 | Katica Kr. 
Vadr . 63, Melich, Szl.Jöv. I, 2:182, TMNy. 551, MLev. II, 361, 
375, T ö r t T . 1: XIV, 244, 2:XXIV, 493, XXXlV, 152, Nyr. VII , 
239, MNy. X, 83, 193, 253, XXV, 195, N. és Ny. I I , 59 [Re Ka-
chych W e r t n e r , Nyr. XLV, 359 sz. olv.: Katica] (alakv.: 
Tica i s . gyűj t , a kny.-ből; Katyica áll . : Nyr. XXXI, 535) Ka-
ticácska TMNy. 545 (alakv.: Ticácska s. gyűj t , a kny.-ből.) j 
Katici MNy. XXV, 369 (alakv.: Tici s. gyűjt , a kny.-ből s 
ebből: Ticike u.o.) Katics Ethn. XXI, 329, MNy. X, 82, 195, 
XI, 368 (alakv.: Re Katych Nyr. XLV, 359, MNy. XI, 368; 
Re Katich u.o., X, 82 [csn.: T ö r t T . 2rXXIII , 75]) | Kgticsa 
MNy. X, 82, 193, 253, XI, 368, XXV, 195 (alakv.: Re Katicha; 
Re Katyche; Re Kathyvhe MNy. III, 465, X, 82, XI, 368; J u -
h á s z , MNy. XXV, 195 sz. olv.: Katicsa) | Katika Nyr. VII , 
239, XXXVII , 71 csángó nyj . (alakv.: Katyika s. gyűjt , a kny.-
ből) Katinka Kr .Vadr . 63, Melich, Szl.Jöv. I, 2:182, Nyr. 
VII , 239, XII , 247 (alakv.: Tina MNy. XXV_, 369 s ebből : 
Tinka u.o., Nyr. VII , 239, XXXI, 342, Kr.Vadr. 63) j Katka 
Vers.An. II, Sect. I, 81, Nyr. XLV, 359 | [ S z i 1 a s i, Nyr .XII , 
251 sz . Kafka tót er.] | Katkó MNy. XI, 367, 368 [ Kató OldSz. 
462, CzF. III, 436, Melich, Szl.Jöv. I, 2:182, Tör tT . 2:XXII, 
698, XXV, 144, MNy. III, 169, X, 104, XVI; 135, XXII, 282, 
TMNy. 560, Nyr. VII, 239, 367, 368, XL, 134, XLV, 359 (alak-
vált. : Re Kathow Nyr. XLV, 359) Katóc ? OklSz. j Katócs 
Nyr. XVIII, 87 (alakv.: Re Katouch Nyr. XLV, 359) | Katócs-
ka Nyr. VII, 239 I Katók Kub.Nomel. 18 [ Katóka s. gyűjt, a 
kny.-ből. I Katre MNy. XI, 367 (Re Katthre u.o., Nyr. XLV, 
359) [ W e r t n e r , Nyr. XLV, 359 sz. a ném. Kathrein-bői.] [ 
Katruska Nyr. VIII , 570 | Katus TMNy. 552, Kassai I, 267, 
CzF. III, 442, IV, 153, NySz. II, 140, Melich, Szl.Jöv. I, 2: 
181, OklSz., Tör tT . 1 : VII, 112; 2:XXII, 337, XXVI, 268, 
MNy. X, 82, 197, XI, 367, 368, XVI, 135; Nyr. XVII I , 87,XL, 
134, XLV, 359 [csn.: Nyr. VI, 144] (Re Cathus MNy. X, 82, 
XI, 368; Re Kathus u.o.; alakv.: Re Kathos MNy. XI, 368; 
Katos MNy. X, 82, 197, XI, 368, OklSz.) [ W e r t n e r , Nyr. 
XLV, 359 sz. Re Kachus=Katus\ Katuska CzF. III, 442, 
MLev. II, 379, MNy. X, 194, XXIII, 574 [ S z i l a s i Nyr .XII , 
251 sz. Katuska tót er.] Lina s. gyűjt, a kny.-ből. Liai Ma-
gyars. 1928. IV, 8 Trina Tur . IX, 187. 
Kázmér : 
Kaz Kub.Nomel. 18 Kazi s. gyűjt, a kny.-ből j Kazika u.o. j 
Kázmérka u.o. 
Kelemen 
(alakv.: Kelenim PPB. 674; Rc Clement Tör tT . 2: V, 156): 
Kele ? Nyr. XXVII, 555 Kelem PPB. 674, Melich, Szl.Jöv. 
I, 2:182 Kelemenes Kub.Nomel. 16 (alakv.: Kslemenös Kub. 
Nomcl. 18, Nyr. XVIII, 87) | Kelemenke Vers.An. II, Sect. I, 
81. 
Klára 
(alakv.: Kalára Kr.Vadr. 63, Nyr. XXXIX, 333, MLev. II, 142 
155; Kálóra MLev. II, 156): Kaja s.gyüjt. a kny.-ből. Kajács-
ka\u.o. | Kalár PestiHirl. 1930. II, 9,' (aíakv. : Kallár MLev. II, 
345) | Kalárka Kr.Vadr. 69, Nyr. VII, 239 | Kall Kr.Vadr. 63 
[ Kála PestiHirl . 1930. II, 9 Klárácska s.gyüjt. a kny.-ből. j 
Klárcsi CzF. III, 907 Klárcsika s.gyüjt. a kny.-ből Klári 
MNyészet. V, 98, CzP. III, 907, TMNy. 558, Kr.Vadr. 63, 
Nyr. VII, 239 (alakv.: Kalári Kr.Vadr. 63, Nyr. XXXIX 333, 
MNyészet. V, 98; Krályi Nyr. XXIX, 279 palóc nyj.; Kroálvi 
Nyr. XXVIII, 451 palóc nyj.) Klárid Magyars. 1928. IV, 8 
| Kláricsi u.o. Kláricska OklSz., MLev. II, 132, Nyr. XL, 134 
(alakv.: Kaláricska Kr.Vadr. 63) Klárika CzF. III, 907, 
Tör tT . 2:XXIV, 292 | Klárikó Tör tT . 2:XXVI, 510 | *Kláriskó 
(Re Klarisko MLev. II, 129) | Kláro Nyr. VI, 190. 
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Klementina : 
Tima Ethn. XXI, 333. 
Klotild : 
Klotildka s.gyüjt. a kny.-ből Tilda u.o. j Tildácska u.o. [ Tildi 
u.o. | Tildike u.o. 
Konrád 
(alakv.: Korrárd u. o.; Re Korrard Kub. Nomcl. 18; Korrád 
u. o.; Re Corrald Tur . VIII, 158; Re Corrad u. o.; Koriád 
Nyr. XVIII, 87; MNy. III, 168, Vll, 152, Kub. Nomcl 18; 
Re Koraid Kub.Nomcl. 18): Koncz Kub.Nomcl. 18 Konrádba 
s .gyüj t . a kny.-ből. Kuna Molich, Szl. Jöv. 1, 2:115 j Kunes 
u.o. 117 | Kuno s.gyüjt. a kny.-ből. | Kiirt Nyr. XII, 247 [ Rádi 
Kub.Nomcl. 18. 
Konstancia : 
Cia MNy. XXV, 368. 
Kornél : 
Kori Nyr. XLIX, 88 [ Kornélka s.gyüjt. a kny.-ből i Komis ? 
csn.: Tur . XXIX, 42. 
Kornélia: 
Kornéliácska s.gyüjt, a kny.-ből. Nelli Ethn. XXI, 333 | Nel-
licske s.gyüjt. a kny.-ből. Nellike u.o. 
Krescencia * 
Cia MNy. XXV, 368 | Ciácska s.gyüjt. a kny.-ből. 
Kristóf : 
Kristó ? csn.: Nyr. VI, 432 Kristófka s.gyüjt. a kny.-ből. 
Krisztina : 
Kinka Vers.An. II, Sect. I, 81 Kriska Ethn.: XXI 329, Kr. 
Vadr. 63, Nyr. VII, 239, XXXI, 342, XL, 134 (Re Chriska 
Tör tT . 2 :XXVI, 560; 9 lakv. : Kiriska Nyr. VII, 239 Kr.Vadr. 
63 szék. nyj.) Krisztin MNy. XI, 369 *Krisztina (alakv.: 
Tina M N y / X I V , 213, XXV, 369 s ebből Tini Nyr. VII, 239, 
Ethn. XXI, 329, Kassai I, 322, Kr.Vadr. 63 szék. nyj.) [ 
Krisztinka Vers.An. II, Sect. 1:81, MNy. XIV, 213, Tör tT . 
2:XXXIV, 153 (alakv.: Tinka MNy. XIV, 213, XXV, 369, Nyr. 
XII, 246, Ethn. XXI, 329) [ S z i l a s i Nyr. XII, 251 sz. Tinka 
tót er.] | Krisztinké s .gyüjt a kny.-ből (alakv.: Tinkó MNy. 
XIV, 213 Kisújszállás.) . 
Kunigunda 
(alakv.: Kunigunde MNy. XIII, 217): Kenge ? Nyr. XLV, 360 
| Kinga ? MNy. XIII, 217, Nyr. XVIII , 87, XLV, 209, Ethn. 
XXI, 334, Kub.Nomcl. 18, CzF. III, 809, PPB. 674 (Re Chinga 
Nyr. XLV, 209) | Kinge MNy. XIII, 217, Ethn. XXI, 334, Kub. 
Nomel. 18, Nyr. XVIII, 87 [ Kingus MNy. XI 368, Kub.Nomcl. 
18, Nyr. XVIII, 87 (Re Kvngus Nyr. XLV, 360; Kingüs MNy. 
XIII, 219, XIV, 148; Kingës MNy. XIII, 219, XVII, 148; Kün-
gös MNy. XIII, 219, XIV^ 148) [ K e r n e n c s P á l MNy. XVII, 
148 sz. Küngös ~ Kingus szn. = Kinges szn. = tör. kingüs 
' tanács'] | Kuna Melich, Szl.Jöv. I, 2:117, Kub.Nomcl. 18, Nyr. 
XVIII , 87, MNy. XI, 368 [ Kundácska s.gyüjt. a kny.-ből. (alak-
vál.: Gundácska u.o.) j Kandi MNy. XVIÍI, 43 Bátor község. 
| Kunecs (Re Kunech Nyr. XLV, 360) Kunes Melich, Szl.Jöv. 
I, 2:117 Kuni s.gyüjt. a kny.-ből. [ Klinika u.o. *Kuniza (írva 
Chuniza ? Nyr. XLV, 360). * 
Kuno 1. Konrád a. 
Lajos 
(alakv.: Re Laius MNy. III, 201; Re Lais PPB. 675, MNy. X, 
395; Re Lois u.o.; Re Lajs Nyr. XVIII, 88): Laci MNy. XIV, 
213 Kisújszállás Lajcsi TMNy. 549, MNy. X, 396, Nyr. VII, 
239, XII, 246, Magyars. 1928, IV, 8, N. és Ny. II, 59 csanta-
véri nyj. | Lajcsó MNy. X, 396, XXIV, 272 Kassai 111,253 | Laji 
Nyr. VII, 239, XII, 246 XXX, 445, XLIX, 88 j Lajika Nyr. VII, 
239, XII, 246 | Lajk MNy. X, 396 Lajkó MNy. 1, 309, X, 396, 
XIV, 213, TMNy. 560, Nyr. VII, 239, XII, 246, XXIII, 425, 
XXX, 445 szék. nyj. [csn.: Nyr. VI, 525] (alakv.: Re Lavko 
Nyr. XLV, 363) [ S z i l a s i Nyr. XII, 251 sz. Lajkó tót er.] | 
Lajoska MNy. X, 396 | Lala Magyars. 1928, IV 8, MNy. 
XXIII, 172, Nyr. XXX, 445 szék. nyj. Lali Magyars. 1928. IV, 
8, Nyr. VII, 239 | Lalika Magyars. 1928, IV, 8 j Lalinkó s.gyüjt. 
kny.-ből | Lalka Magyars. 1928, IV, 8 | Licski Nyr. XXXI, 117 
Rábaköz, Sopron m. 
Lampert 
(alakv.: Lompert MNy. XXI, 109): Lomp MNy. IX, 32, XXI, 
109. 
Liászló * 
Lacz CzF. III, 1256, PPB. 675 [csn.: Kr.Vadr. 59, Tör tT . 
2:VII, 24, Nyr. IX, 431] | Lacza CzF. III, 1256, MNy. XXIII, 
172 [csn.: Nyr. IV, 565, XXIX, 279, Tur . I, 103] | Laci Nyr. 
VII, 239, XL, 134, Tör tT . XIV, 248, OklSz., CzF. I I I , 1256, 
Kassai, I, 153, 297, MNy. X, 101 [csn.: Nyr. XLVIII , 157] f 
Lacika Kr.Vadr. 62 f Laczk ? csn.: Tör tT . 1:VI, 203, 2: XII, 
184, 561, 735, XXXIV, 533, Tur . I, 103, IX, 96, X, 149, 
XXVIII, 135, Nyr. XVIII , 88, MNy. X, 151, ICov.Ind 376 
(írásv.: Latzk ? PPB. 675; 1. Laczk telke ? hn.: Tur . IX, 144; 
Laczkii ? csn.: Tör tT . 2:XXIX, 597 [csn.: Óm.Olv. 167, Tur . 
IV, 166] \Lacka ? csn.: Nyr. IX, 47 | Lackó TMNy. 560 Vers. 
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An. II, Sect. I, 82, OklSz., CzF. I l l , 1256, MNy. X, 194; 
XXIII, 172, Nyr. VII, 239, XXIII, 425, XXVlll, 7, XL11, 38, 
Tor tT . 1 :XIV, 249, 2:XII, 510, XX, 113, XXIV, 153, XXXI, 
599, XXXII, 462, XXXIV, 152 (irasv.: Laczko ? hn.: Nyr. 
XXXI, 117; csn.: Tor tT . 2:XXV1I, 27, XXXI, 599, Nyr. IX, 
47, MNy. XXVI, 61) [S z i 1 a s i Nyr. XII 251 sz. Lacko tot 
er.] | Laczkod ? hn.: Tur . X. 178, Tor tT . 2:IV, 647 \ Laco 
Nyr! VII, 239 [csn.: Nyr. XLV, 32] (alakv.: Ldczo gn.: Nyr. 
VII, 44) [ S z i l a s i , Nyr. XII, 251 sz. Laco tot er.] ] Lacoka 
s.gyiijt. a kny.-bol. Laczn Nyr. VII, 239 Laczuk ? csn.: 
Tor tT . 2 :XIII, 337 Lacsi (Re Lacha ? Nyr. IX, 47) { Lacsi ? 
Kr.Vadr. 69 Lacsk (Re Lachk ? Tor tT . 2:XXVII, 360, Kov. 
Ind. 376) | Lacso (Re Lacho ? Lev.Kozl. VI, 103, 125, Tur . 
XXX, 183; alakv.: Re Lachow ? Lev.Kozl. VI, 110, 129.) | 
Lad ? Tur . IX, 187 (alakv.: Lad ? MNy. XXI, 109) [ Laid 
Magyars. 1928. IV, 8 Ldszlocska Kr.Vadr. 62 | Ldszloka gn. 
Nyr. XXXVIII , 191. 
Laura 
(alakv.: Lora Kr.Vadr. 64): Lauracska s.gyiijt. a kny.-bol 
(alakv.: Lordcska u.o.) Lord u.o. Lorcika u.o. [ Lori Kr. 
Vadr. 64, Nyr. IV, 334 Lorika Kr.Vadr. 64, Nyr. XLIII , 93. 
Laurencia : 
Czenczi Ethn. XXI, 332. 
Lázár: 
Laz ? hn.: Tör lT . 2:XV, 512 (alakv.: Láz ? hn.: Melich, Szl. 
Jöv. I, 2:118, Virágh:Jegyz., Tör tT . 2:XXIII, 405) Laza ? 
csn.: Nyr. IX, 47 Lazd ? lm.: MNy. VI, 154, XXVI, 29 
(alakv.: Re Lazdi ? hn.: MNy. VI, 154, X, 151, XX, 17, XXVI, 
29; Lazdu ? hn.: u.o.; Lázdi ? Nyr. VIII, 350) | Lazi Kr.Vadr. 
62, Nyr. VII, 239, MNv, XXIII, 172, Tör tT . 2^XXIV, 41 
(ala ' ' ' ' " T 1 
393 
129 
kv.: Lázi? hn.: Tör tT . 2:XXIV, 539) | Lazk Kov.Ind.
Lazó ? hn.: Tör tT . 2:XIV, 113, XVI, 291, Tur . VIII , 
Lázárka s.gyüjt. a kny.-ből. 
Lénárd: 
(alakv.: Lénárt PPB. 675): Lésti Nyr. XXXI, 117, 118 Sop-
ron m. Rábaköz. 
Lenke 1. Magdolna a. 
Leó: 
Leóka s.gyüjt. a kny.-ből Leoncs Kub.Nomcl. 19. 
Leonóra: 
Leonórácska s.gyüjt. a kny.-ből (alakv.: Nóráoska u.o.) Nora 
u.o. | Nóri u.o. | Nórici u.o. Nórika u.o. 
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Leontin: 
Leona s.gyüjt. a kny.-ből. \Leonika ? Nyr. XXXIII, 239 
Leonka Nyr. XLIII , 93 Leontina s.gyüjt. a kny.-ből. \Leon-
tinka u.o. | Lonti u.o. Lonticska u.o. [ Loritika u.o. 
Leopoldina : 
Dina s .gyüj t . a kny.-ből (alakv.: Tina u.o.) Dini u.o. (alak-
vált.: Tini u.o.) Dinike u.o. (alakv.: Tiniké u.o.) | Dinkó u.o. 
(alakv.: Tinkó u.o.) | Leopoldinácska u.o. (alakv.: Dinácska 
u.o.; Tinácska u.o.) {Leopoldinka u.o. (alakv.: Dinka u.o.; 
Tinka u.o.) [ Poldi u.o. | Poldika Nyr. XXXII, 176. 
Li6ticid * 
Cia MNy. XXV, 368 | Ciácska s. gyűjt, a kny.-ből. 
LciistöcHiiis * 
Leus Kov-Ind. 397, NyK. XXXIV, 409, Nyr. XLIX, 9 | Leusa 
u.o. | Leustach ? Tör tT . 1 : X, 226 Lökös CzF. III, 1556, Tur . 
VIII , 187, XXIX, 137, MNy. X, 151, Tör tT . 1:11, 143, 2:XI, 
400, XII, 546, XXX, 2 [hn.: MNy. I, 183, XVIII, 188] (1. Lő-
feösháza ? hn.: Nyr. IX, 552, MNy. I, 183, XVIII , 188; alak-
vált . : Re Lewkus NyK. XLVI, 265, ICov.Ind. 397; Re Leu-
kus NyK. XLVI, 265, Lev.Közl. III, 230, Tör tT . VI, 198; Re 
Leükös Tör tT . 2:11, 594; Re Leukes Kov.Ind. 397, MNy. I. 
183, XVIII , 188; Re Leökes ? csn.: Tör tT . 2: XXVI, 264) 
[Lökös, Lékes az OklSz. sz. ide tartozik.] 
Lídia : 
Lic, ? Nyr XLIII, 93 | Lica Pesti Hirl. 1929. II, 24 | Licácska 
s .gyüj t . ja kny.-ből Licu u.o. ' Licuka u.o. Licus u.o. j Licas-
ka u.o. Lida Kr.Vadr. 64, Nyr. VII, 239 Lidácska s .gyüj t . 
a kny.-ből- f Lidi Kr.Vadr. 64, MNy. XXIII, 172, Nyr. VII, 
239, XXV. 191 | Lidike Kr.Vadr. 64 Lidis TMNy. 552, Kr. 
Vadr. 64, MNy. X, 195, Nyr. VII, 239 } Lídiske TMNy. 552, 
Kr.Vadr. 64, Nyr. VII, 239 Lidii Nyr. XXV, 191 | Liduci s. 
gy űjt, a kny.-ből. | Lidus TMNy. 552, Nyr. XII, 246 Liduska 
Nyr. VII, 239. 
Lipót 
(alakv.: Lipolt Nyr. XVIII , 88; Lepold u .o . ) : Lipótka MNy. 
XXVI, 306 | Poldi Nyr. XXVI, 512 i Poldika s .gyüj t . a kny.-
ből. 
Lóránt 
(alakv.: Loránd s .gyüj t . a kny.-ből): Lorándka u.o. I Lóri 
Kassai, I, 130, Nyr. XLVI, 134 [ Lóriéi s. gyűjt , a kny.-ből 
Lóricska u.o. j Lórika u.o. Lórikácska u.o. 
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Lőkös 1. Leustachius a. ~ v 
Lőrinc 
(alakv.: Re Leurenc MNy. I, 183, XV, 125, XV11I, 188, XXVI, 
121; Neurenc MNy. XXV, 29; Nőrinc Nyr. VII, 239 Kr.Vadr. 
62): Léha ? hn.: MNy. XVIII, 188, Virágh: Jegyz. (alakv.: 
Re Lenke ? hn.: u.o.) Lenezi CzF. III, 1408 f Léva ? hn.: 
MNy. XV- 125, XVIII , 188, Virágh: Jegyz. (alakv.: Re Leua ? 
hn.: u.o.) I Lőcs ? Nyr. XLIX, 9 Lőcse ? hn.: MNy. XVIII, 
188 (alakv.: Leucsa ? hn.: MNy. XVIII, 188, Virágh: Jegyz.) 
| Lök ? csn.: Tör tT . 2:XXVII1, 597 [hn.: Tör lT . 2: XXXII, 
297] | Lőka ? Nyr. XXVII, 384 (alakv.: Leüka ? hn.: Nyr. 
XXVII, 384; Re Lewka Tör tT . 2:XXXIV, 513, Kov.Ind. 397, 
MLev. I, 4. 33, 50; Re Lewka ? hn.: u.o.; Re Levka ? hn.: 
u.o.; Leuka ? u.o.; Re Leuca ? u.o.) \ Löke ? csn.: Nyr. XLIII, 
357 Lőre ? csn.: Kub.Nomcl. 19, Nyr. XVIII, 88, X, 239, XL, 
282 Lörent Kub.Nomcl. 19 Lörente u.o. (alakv.: Lörinte ? 
hn.: Virágh: Jegyz.; Re Leurente MNy. XII, 309) | Lörenli 
Kub.Nomcl. 19 (alakv.: Laurenti Tör tT . 2 :V, 405) [ Lőrény 
Kub.Nomcl. 19, Nyr. XVIII , 88 Löri Nyr. XXVIII , 478 | Lö-
rinczke Vers.An. II, Sect. I, 82 [hn . :CzF. III, 1558] | Nőrke 
Nyr. VII, 239, MNy. III 170, Kr.Vadr. 62. 
Lucia: 
Luca LMN. 196, CzF. III, 1566, Tu r XXIV, 182, Lev.Közl. 
VI, 153, MNy. XXIII , 172, MLev. I, 353 Tör tT . 2:XI1, 789, 
XXIV, 605 i Lucácska s.gyüjt. a kny.-ből Luci PestiHirl. 1930. 
II, 9 j Lucika s .gyüj t . a kny.-ből. 
Ludovika : 
[—Lajoska nőn. Ethn. XXI, 336]: Lali s. gyűjt, a kny.-ből | 
Lalika ? vSzegedi Napló 1929, II, 5 [ Ludócska ? Kr.Vadr. 64. 
Lujza: 
Lujzácska s.gyüjt. a kny.-ből j Lujzi Nyr. V, 432, XL, 282 j 
Lujzici s.gyüjt. a kny.-ből. 1 Lujzika u.o. Lujzikácska u.o. | 
Lujzinkó u.o. j Lujzó u.o. Lujzókácska u.o. ] Lujzóka u.o. 
I u k á c s 
(1. Re Lukachtelke MNy. XXVI, 371; alakv.: Re Lucas Kov. 
Ind. 407; Lukas MNy. XXVI, 371, Kov.Ind. 407): Luk ? Tur . 
IX, 187 (alakv.: Re luc ? MNy. X, 223) | Luka Kov.Ind. 407, 
Melich, Szl.Jöv. I, 2:191, CzF! Il i , 1574, MNy. IV, 73, Nyr. 
XVIII , 83 [csn.: Nyr. IX, 47, Tör tT . 2:V, 575, XXIX, 295, 
XXXII, 478; hn.: MLev. I, 341, Virágh:Jegyz.] (1. Lukaialxa 
hn.: Nyr. IX, 46; Lukaialvav hn.: Tör tT . 2.XXXIV, 541; Re 
Luca Kov.Ind. 407, NyK. XXXIV, 409, Óm.Olv. 96, MNy. X, 
223) Lukácska OklSz., MNy. X, 149 [ Luki Kr.Vadr. 62, Nyr. 
VII, 239 ícsn.: Tör tT . 2:XIV, 117] | Luksa (írva Luxa MNy. 
III, 170, XVII, 121) [ M e l i c h , MNy. 111, 174 sz. Luksa szl. 
er.]. 
Lukrécia * 
Cia MNy.' XXV, 368 | Ciácska s. gyűjt, a kny.-ből. 
Magdolna 
(alakv.: Magdaléna): Bagi Kub.Nomcl. 19 ( Bagics Kub.Nomel. 
16, 19, Nyr. XVIII , 88 [ Bagó Kub.Nomcl. 19 | Léna Nyr. XLV, 
366 | Lence u.o. Lenci PestiHirl. 1930. II, 9, Nyr. XLIII , 92 
| Lenes Kub.Nomcl. 16, 19 | Lencsi CzF. III, 1408, 1413, Etlin. 
XXI, 328, Nyr. XLIII , 92 j Lenka Nyr. XXXl, 342 [ S z i l a s i 
Nyr. XII, 251 sz. Lenka tót er.] Lenke Nyr. XVIII, 88, 
CzF. III, 1413, Kub.Nomcl. 19 [Lenke önálló névvé vált] | Len-
kécske s .gyűj t , a kny.-ből. Lenki Nyr. XLIII, 92 [ Lenkice 
s.gyűjt, a kny.-ből Lenkici u.o. Lenkicike u.o. Lén (Rc Leen 
Nyr. XLV, 363) | Léni LMN. 195 ( Lénike s.gyüjt. a kny.-ből 
| *Magcs (alakv.: Re Mogchu ? Óm.Olv. 89) | Magda MNy.. 
X, 105, Tör tT . 2 :XXIV 382 Magdácska s.gyüjt. a knv.-ből. [ 
Magdi Nyr. XLIII, 92, CzF. IV, 37 Magdica MNy. XXV, 195 
IMagdika Nyr. III, 526 | Magdó Nyr. V, 45, 480, Tamási : 
Lélekind. 58\ Magdus CzF. IV, 37 (alakv.: Re Magdos Nyr. 
XLIII, 357) [ Magduska s.gyüjt. a kny-ből. | Magica ? MNy. IX, 
224 \ Magiéi? Óm.Olv. 31* Magics? Ethn. XXI, 339, Kub. 
Nomcl. 16, ;1'9, Nyr. XVIII , 88, MNy. X, 195 (alakv.: Rc 
Makych ? Nyr. XLV, 367, olv.: Makics ? Kub.Nomcl. 19; Rc 
Magych ? Nyr. XLV, 367; Mágics ? MNy. IX, 224, X, 195) | 
Magicsa ? MNy. IX, 224, XXV, 195 (alakv.: Re Magycha ? 
u.o.) | Málcsi u.o. Málcsika u.o. ' Málcsó u.o. Málcsóka u.o.| 
Tör tT . 2:XXII, 697 (alakv.: Mágocs ? MNy. IX, 224) | Mancza 
CzF. IV, 37 1 Manczi u.o. 
Malvin 
(alakv.: Málvin): *Malvincsi (alakv.: Vincsi MNy. XXV, 369) 
| Malvinka s .gyüjt . a kny.-ből. (alakv.: Málvinka u.o.; Vinka 
u.o. | Málcsi u.o. Málcsika u.o. Málcsó u.o. [ Málcsóka u.o. \ 
Máli Nyr. X, 239 | Málika s.gyüjt. a kny.-ből. 
Manó 1. Emánuel a. 
Margaréta 
(Re Margaréta Nyr. XLVI, 17; alakv.: Margarita Tur . IX, 
182): Baga Nyr. XLV, 204 Bagi (alakv.: Re Bagy u.o.) 
Bagics (Re Bagych u.o.) Bagyika Nyr. XXX, 445 szék. nyj. | 
Maca s.gyüjt. a kny.-ből. \Macácska u.o. ; Maci u.o. Macika 
u.o. | Mackó u.o. ] Macó u.o. Macóka u.o. | Macsi u.o. Ma-
esika u.o. [ Magucs (Re Maguch Nyr. XLV, 204) Malii Nyr. 
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XXVII, 383 gyermekszó. | Manci Nyr. XLIII, 92 | Mancika s. 
gyűjt, a kny.-ből. Manyó u.o. Manyóka u.o. Marci MNy. 
XXIII, 174 j Margarétácska u.o. Margaréti u.o. (alakv.: Gréti 
Nyr. XLIII, 92 s ebből Grétike s.gyüjt. a kny.-ből.) Margica 
s. gyűjt, a kny.-ből (alakv.: Gica MNy. IX, 284 Vasmegye 
s ebből Gicácska s .gyüj t . a kny.-ből.) Margics Nyr. XVIII, 
88 | Margit s .gyüj t . a 'kny.-ből. | Margita OklSz., MLev. 11,42, 
MNy. X, 223 (alakv.: Gita MNy. XXV, 369; Gitta Nyr. XXXII, 
176, XLIII, 92) j Margiiácska s.gyüjt. a kny.-ből. (alakv.: 
Gitácska u.o.) | Margitka Nyr. V, 47, XXX, 445 (alakv.: Gitka 
s.gyüjt. a kny.-ből.) *Margitti (alakv.: Gitti PestHirl. 1930. 
II, 9 ) | Margó s.gyüjt. a kny.-ből. | Margócska u.o. Margóka 
u.o. [ Masa u.o. Matyi u.o. Matyika u.o. Matyó u.o. j Ma-
tyóka u.o. | Reta Nyr. XLVI, 17 (alakv.: Greta s.gyüjt. a 
kny.-ből; Rita u.o. s ebből Ritácska u.o.). 
Margit 1. Margaréta a. 
Mária 
(alakv.: Marja ? Nyr. XIII, 492, Virágh: Jegyz.; Máry Nyr. 
XXXIII, 239, XL111, 92): Irma ? Nyr. VII, 239,' XLIII, 92, CzF. 
IV, 114 [Becéző származékait 1. Irma a.] Maca Nyr. XLIII, 
92, N. és Ny. II, 59 csantavéri nyj. (alakv.: Mica MLev. II. 
437, Nyr XL, 134) Macácska s.gyüjt. a kny.-ből. (alakv.: 
Micácska u.o.) | Maci Nyr. XLIII, 93, MNy. X 193, XXIII, 
172 (alakv.: Mici MNy. X, 193, Nyr. V, 526, XXX, 445; Maci 
gn.: Nyr. XXVII, 48 sebből Micike, Mucika s.gyüjt. a kny.-ből) 
| Macus Nyr. XLIII, 93 (alakv.: Micus s .gyüj t . a kny.-ből.; 
Mucus u.o.) \Macuska ? Nyr. XXXIII, 239 (alakv.: Micuska 
s.gyüjt. a kny.-ből.; Mucuska u.o.) \Macsi ? Nyr. XXXII, 180, 
XLV, 269 felsőőri nyj. \Manca ? Nyr. XLV, 368, Tör tT . 2: 
XXVII, 129, XXXII, 459 í Manci MNv. X, 193, XXIII, 174, Nyr. 
VII, 239 fcsn.: Nyr. VI, 144, XXXVI, 238] [ Mancika s.gyüjt. 
a kny.-ből. [ Manga ? Nyr. XLV, 368, Kub.Nomcl. 19 | Man-
gics ? u.o. | Manika ? PestiHirl. 1929. II, 24 ' Manka Nyr. III, 
474, XXXVII I , 191 hetési nyj. | Manya s.gyüjt a kny.-ből. 
(alakv.: Mánva Nyr. VII, 239', Kr.Vadr. 64) \Manyácska s. 
gyűjt , a kny.-ből [ Manyi CzF. IV, 114, MNy. XXIII , 172 
[ M e l i c b . Szl.Jöv. I, 2:193 sz. szlávos képzés.] (alakv.: Mányi 
Kr.Vadr. 64, MNy. IX, 92, Nyr. VII , 239 Kiskapus.) [ Manvika 
s.gyüjt. a kny.-ből (alakv.: Mányika Kr.Vadr. 64) \Mara 
TMNy. 546 [csn.: Nyr. IX, 48] 'Marácska s.gyüjt a kny.-ből | 
Marci MNy. XXIII, 174 Marcika s.gyüjt. a kny.-ből. j Marcsa 
Kr.Vadr 64, MLev. II, 359, TMNy. 549, OklSz., MNy. X, 
236, XI, 423, XXIII , 172, Nyr. VII , 239, XL111, 92; N. és Ny. 
II, 59 csantavéri nyj. [hn.: CzF. IV, 106; csn.: Nyr. XXXIII, 
423] [ M e l i c h , Szl.Jöv. I, 2:193 és A s b ó t h , Nytud. 1,34 
sz. Marcsa szl. er.] Marcsi s.gyüjt. a kny.-ből. | Marcsika u.o. 
| Marcsis ? csn. Nyr. XLV, 269 Marcsó Vers.An. II, Sect. 
I, 82, TCNyj. 21, OklSz., MNy. X, 193, XXIV, 272, Nyr. 
LVIII, 143 | Marcsóka s.gyüjt. a kny.-ből. \Marcsu Nyr. X, 235, 
XL, 383 I Mar csuka s.gyüjt. a kny.-ből. j Marcsus u.o. i Mar-
csuska u.o. Mari Kassai, II, 127, Nyr. V, 384, VII, 239 [csn.: 
Tör tT . 2:XXVII, 137] [ M e l i c h , Szl.Jöv. I, 2:193 sz. Mari 
szl. er.](alakv.: Mári Nyr. VI, 94, VII, 239, N. és Ny. II, 59 
csantavéri nyj.; Dáli Nyr. XXVII, 383 [ T o l n a i , MNy. XXIII , 
172 sz . Mári ném.-sváb átvétel.] j Máriácska Tör tT . 2:XXVI, 
450 (alakv.: Riácska s .gyüj t . a kny.-ből.) ¡Marianka OklSz. 
Marica Nyr. XLIII, 92 (alakv.: Rica s.gyüjt. a kny.-ből.) 
Maricácska u.o. Marici MNy. XXV, 368, Nyr. XLIII r 92 
(alakv.: Márici s.gyüjt. a kny.-ből; Riczi Nyr. VII, 239, XII, 
246) | Marik ? csn. Nyr. XXVII, 48 [ Marika MNv. XXV, 369 
(alakv.: Márika Kr.Vadr. 64; Rika MNy. XXV, 369) [Me-
l i c h , Szl.Jöv. I, 2:193 sz. Marika szl. er.] | Marikó s.gyüjt. 
a kny.-ből. (alakv.: Márikó Kr.Vadr. 64) { Marikuca s.gyüjt. a 
kny.-ből I Marinka cs.: Nyr. XLV, 369, Tur . V, mell. 13, 
OklSz., Tör tT . 2:XXII, 698 (alakv.: Márinka s.gyüjt. a kny.-
ből) Marinkó u.o. (alakv.: Márinkó u.o.) j Marinna ? Nyr. 
XVIII , 88 Maris CzF. IV, 114, MNy. X, 152, 195, TMNy. 
552, Nyr. XLV, 368 [csn.: Tur . III, 74] [M e l i ch , Szl.Jöv. 
I, 2:193 sz. Maris szl. er.] (alakv.: Máris Nyr. X, 235, XXX, 
445, XXXVII, 71, MNy. X, 152, 192 szék. és csángó nyj . 
[csn.: T u r . III, 68] Marisa Nyr. XXXIX, 187 szécsényi nyj. 
Mariska TMNy. 552, MLev. II, 361, Tör tT . 2:XXVÍ, 453, 
Nyr. VII, 239 [ M e l i c h , Szl.Jöv. I, 2:193 sz. Mariska szí. 
képzés; S z i l a s i Nyr. XII, 251 sz. tót er.](alakv.: Mariska 
Kr.Vadr. 64 [csn.: Nvr. XXXVI, 238, XXXVII, 71] Szabófalva, 
Moldva. I Mariskó Tör tT . 2:XXVI, 506 (alakv.: Máriskó Kr. 
Vadr. 64, Ethn. XXI, 327 szék. nyj.) j Marjo Nyr. X, 235 | 
Marka TMNy. 546, Nyr. XXXIX, 187 szécsényi nyj. | Maru-
cza ? álL Kr.Vadr. 68 *( Marus Kub.Nomcl. 19, Nyr. XLV, 368 
| Maruska ? csn. Tör tT . 2:XXXII, 629 [ Masa Nyr. XXXllI, 
326 Masácska s.gyüjt. a kny.-ből. Matyika s.gyüjt. a kny.-
ből. Matyó Nyr. VII, 239, TMNy 560 | Matvod ? Tö r tT . 2: 
XXVIII , 184 Matyóka Nyr. VII, 239, TMNy. 560 j Mérike s. 
gyűjt, a kny.-ből. Mimi Kassai, I, 322, PestiHirl. 1930. II, 9 
| Mimiké u.o. Minka ? csn. Nyr. XXXVI, 94 [ Minya Nyr. VII, 
239 | Minyuka gn. Nyr. XXXVIII , 191 | Minyuska Tör tT . 2: 
XXVI, 5Ó0 Mira s.gyüjt. a kny.-ből. j Mirácska u.o. Ria u.o. 
Ricsi u.o. 
Máriánna 
(Mária-j- Anna; becéző származékait 1. ot t . ) : Marián s.gyüjt. 




(alakv.: Re Marcii NyK. XXXIV, 409; Már ok ? Nyr. XXXI, 
117 [csn.: Kr.Vadr. 59] 1. Marokháza ? MNy. X, 199): Már-
k/s ? Nyr. XVIII, 88 Márkó ? hn. Tör tT . 2:XXVIII, 28, 
Virágh :Jegyz.; csn. Kr.Vadr. 59 (alakv.: Re Marco ? Tör tT . 
2:111, 721; Marko ? csn.: Tör tT . 2:1, 203, XXI, 470, XXX, 
489, MLev. I, 195; Markó ? OklSz., Tur . X, 94, Lev.Közl. 
VII, 262, Nyr. XXVIII, 479 [csn.: Tör tT . 2:XXIll, 336, XXII, 
142, XXIX, 255, XXX, 553) Márkocs ? Nyr. XVIII, 88 | 
Márkod hn.: Tör tT . 2:VIII, 785, Nyr. IX, 48 Márkus OklSz. 
[hn.: MNy. X, 199; csn.: Tör tT . 2: XXV, 76] (1. Márkusfalvi 
Tör tT . 2:XXI, 724; alakv.: Re Marcus ? hn.: NyK. XXXIV, 
409, Óm.Olv. 32 [csn.: Tur . I, 103]; Márkus ? hn.: Nyr. 
XVIII, 88. Tör tT . 2:XXI, 271, Tur . III, 174 [csn.: Tör tT . 
2:11, 581; hn.: MNy. X, 199]; Márkos ? OklSz. [csn.: Kr.Vadr. 
59, Tur . V, mell. 13] 1. Márkosfalvy Tör tT . 2:XII, 129; 
Markos ? hn. MNy. X, 199, Tör tT . 2:IX, 25 1. Markosfalva 
Tör tT . 2:111, 150; Markosfalvi Tör tT . 2:XVIII, 492). 
Márta: 
Mártácska u.o. Márti u.o. (Re Martliy, Marty Nyr. XLIII, 93) 
| Mártika s.gyüjt. a kny.-ből. Mártikó Nyr. XXXVII, 71 
csángó nvj. Mártuci s.gyüjt. a kny.-ből. Mártucika u.o. i 
Mártus u.o. | Mártuska u.o. 
Márton 
(Re Marton Melich, Honflk. M. 282, OklSz.; alakv.: Re 
Martun Melich, Honflk. M. 286; Re Mortun PPB. 675; Re 
Martin PPB. 675; Marto TC Nyj. 9) : Marci CzF. IV, 124, 
Kassai, I, 153, 297, MLev. II, 381, Tör tT . 2:XXV, 11, Nyr. 
VII, 239, XL, 134, MNy. X, 193, 253, XXII I , 174, XXIV, 
197 [csn.: Tör tT . 2:XXXIV, 639] (alakv.: Merczi ? Nyr. VI, 
82) [ S z i l a s i , Nyr. XII, 251 sz. Marci tót er . ; A TMNy. 552 
sz. is szl. er.] Marcika s.gyüjt. a kny.-ből 1 Marcinka ? gn. 
Nyr. XLVI1, 93 [ Marti MNy. X, 194 /Nyr . VI, 451 (alakv.: 
Morti MNy. X, 194) [ S i m o n y i (i. h.) sz. a t mellé fej-
lődött egy sz s igy lett /sz>c-vel Marci] Martinas Melich, 
Honflk. M. 286 (alakv.: Re Mortunus lm.: MNy. X, 199, 
NyK. XXXIV, 410, XLVI, 275; Re Martonus NyK. XLVI, 
275; Re Martonos OklSz. [hn.: Nyr. XXVI, 452, Virágh: 
Jegyz., Melich, Honflk. M. 183]; Mártonos hn.: Kub.NomcI. 
16, MNy. X, 199) [ Mártis ? hn.: MNy. X, 196, OklSz. (alakv.: 
Mortis ? hn.: MNy. X, 194, 196, NyK. XXV, 145, XXXIV, 
398, XLVI, 263, Melich, Szl.Jöv. I, 2:195) [ *Mártond (Rc 
Martond Tur . VII, 23) [ Mártonka Vers.An. II, Sect. I, 82, 
CzF. IV, 124 [csn.: XXXVI, 94] (alakv.: Martonka gn.: Nyr. 
XXVII, 192) \*Mártos (alakv.: Martos ? OklSz., Melich, Szl. 
Jöv. I, 2:195; Re Mortus MNy. X, 194, 196, NyK. XXV, 145, 
XXXIV, 398, XLVI, 275; Martus ? csn.: Nyr. XLV, 142). 
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Máté I. Mátyás a. 
Matild : 
Matildka s.gyüjt. a kny.-ből | Matyi M Ny. XXIII, 174 | Ma-
tyika Nyr. XXX, 445 szék. nyj. *Matilcsa (alakv.: Tilcsa 
Nyr. VII, 239) Tilda Ethn. XXÍ, 336, Nyr. VII, 239, XLIV, 
87 | Tildácska s.gyüjt. a kny.-ből Tildi u.o. (alakv.: Ildi Ethn. 
XXI, 336) [ Tildike s.gyüjt. a kny.-ből. 
Mátvás 
(alakv.: Re Mathaeus Kov.lnd. 428; Mateus NyK. XXXIV, 
409; Mátyus M Ny. XVII, 121 [csn.: Tur . III 75, Tör tT . 2: 
XXVI, 423; hn.: Tör tT . 1 :XVI, 33] M atyus ? csn.: Nyr. 
XXIX, 279; Re Mathius Kov.lnd. 428; Re Mathyus u . o ) : 
Mata ? hn.: MNy. X, 224, Kov.lnd. 428 | Máté PPB. 675, 
Nyr. XXVI, 119, OklSz. | Matej (Re Matey Kov.lnd. 428) | 
Mátéka Vers.An. II, Sect. I, 82 [csn.: Nyr. XLV, 32] (alakv.: 
Re Mateka MLev. I, 380, 381; Matéka ? csn.: MNy. XVII, 
122) | Matiez ? Tör tT . 2:XXI, 472 Mátikó PPB. 675 | Mátis 
PPB. 675, CzF. IV, 140 Tör tT . 2:VIII , 440 [csn.: Kr.Vadr. 
59] (alakv. : Re Mat is P 'csn. : Tur . V, mell. 13) | Matkó PPB. 
675, Nyr. XXIII, 425 [csn.: Nyr. XXIX, 384] | Mató ? OklSz.; 
MNy. XVII, 121 (alakv.: Re Matou NyK. XXXIV, 409) j 
Mato] ? OklSz. (Re Mathoy NvK. XXXIV, 409) | Matu MNy. 
X, 224 Matus CzF. IV, 140, V, 209 [csn.: Nyr. XIII , 333] 
(alakv.: Re Motus MNy. XVII, 121; Matos u.o.)' | Maluska ? 
csn.: Nyr. XIII, 3331 Máty (1. MátyMva Tör tT . 2:XXVI, 
444) Mátyáska CzF. IV, 143, Vers.An. II, Sact. I, 82 j Matyi 
Kr.Vadr. 62, CzF. IV, 143, MNy. XXIII , 174, Magyars. 1928. 
IV, 8 [csn.: Nyr. XXXVII, 423, Ethn. XXX111, 73] [Maty i 
Macsi Nyr. XXXII, 180 sz. felsőőri nyj.] | Matyika CzF. IV, 
143 i Matyikó u.o. Matyis CzF. III, 78, ÍV, 143 | Matykó CzF. 
IV, 143, Vers .An. II, Sect. I, 82 Matyó TMNy. 560, MNy. 
XXII, 282. Nyr. VII 239, XII, 246, Magyars. 1928. IV, 8 
[csn.: Nyr. XXIX, 279] (alakv.: Mátyo Nyr. XLIII, 140 oalóc 
nyj.) \ Matyód Tör tT . 2:XXVIII, 184 Matyóka Kr.Vadr. 62, 
Magyars. 1928. IV, 8, TMNy. 560, Nyr. VII, 239, XXIX 
279 | Mátyuka Kub.Nomcl. 19. — A Mátyus és alakváltozatai-
nak -us vége talán magy. -us bee. képző. 
Medárd : 
*Medárdus (alakv.: Nyedárdus Nyr. XXIX, 279 palóc nyj.) | 
Medus CzF. IV, 153. 
Melánia : 
Mela s.gyüjt. a kny.-ből Melácska u.o. Mélán u.o. Melánka 
u.o. | Melu u.o. Meluci u.o. Melucika u.o. [ Melnka u.o. 
Melus u.o. I Meluska u.o. 
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Menyhért 
(alakv.: Menvhérd Vers.An. II, Sect. I, 82): Menci s.gyűjt. a 
kny.-ből. [ Mencike u.o. Menvhérdke Vers.An. II, Sect. I, 82 
| Menyu Nyr. XXV, 191 Menyus CzF. IV, 153, PKZs. 25 j 
Menyuska Nyr. XL, 134. 
u 1 •>• 
Mihály 
(alakv.: Mihaél ? OklSz.; Miháj Nyr. XXXVI, 95; Mikhál 
PPB. 675; MNy. III, 172; Re Mihail Tör tT . 2:11, 566; Mihál 
Tör tT . 2:XXXII, 217, OklSz.; Mihá Nyr. XXXIII 479): Micz ? 
Tur. VIII , 43, Tör tT . 2:XXI, 472, XXXII, 468 t Miczk ? Kub. 
Nomcl. 19, Nyr. XVIII, 88, Tör tT . 2:XXII, 131 j Micu s.gyüjt. a 
kny.-ből. j Micuka u.o. Micsa Kub.Nomcl. 19, Nyr. XVIII, 88, 
Kov.Ind. 444 | Micse ? Kub.Nomcl. 19, Nyr. II, 208, XVIII , 
88 í Micsk ? u.o. |Mih Tur . IX, 187, Kub.Nomcl. 19, Nyr. 
XVIII , 88 (Re Mich ? Óm.Olv. 74) Mihácz ? csn.: Tur . XXIX, 
42, Tör tT . 2:XVII, 558 Mihácza ? csn.: Tur . III 76 ! Mihács 
? csn.: Tör tT . 2:XXV, 389, Kr.Vadr. 59 Tur . V, 191 Mihálcz 
Tur . X, 133, Tör tT . 2:XVII, 598 (1. Mihálczfalva hn.: Tur . 
XLI, 86, Tör tT . 2:XII. 541, XXVI, 95; Re Mihalcz Tör tT . 
2:XXIII, 4 1. Mihalczialva hn.: Tör tT . 2:XXVI, 86) I Mihálcs 
Nyr. XVIII, 88, Kub.Nomcl. 19 Mi háld hn. : Tör tT . 1 :XII, 
175, 2:XI, 102, XXIV, 418, CzF. IV, 545, Tur . VII , 65, Nyr. 
II, 110, XVIII , 88, XXXI11, 312, MNy. IV, 28, Xll, 366, XXIR, 
121, Virágh:Jegyz. (Re Myhald hn.: Óm.Olv. 145; alakv.: Re 
Myhaldy hn.: MNy. IV, 28, Re Mihaldi hn.: MNy. XII, 366, 
Óm.Olv.' 31; Miháldi hn.: Tör tT . 2:XI, 96, XVII, 558, XXII, 
500, XXIX, 628; Mihálvdi Kub.Nomcl. 19; [csn.: MNy. IV, 28, 
Tör tT . 2:XXXII, 277]) Miháluc ? csn.: Nyr. XXXVI, 238 
Szabófalva, Moldva. Mihályka hn.: CzF. IV, 545, csn.: Nyr. 
XXIX, 279 (alakv.: Re Mihalka Tör tT . 2:XVIII, 716 olv. 
Mihálka hn.: CzF. IV, 545, Tur . VII 194; Mihájka MNy. 
XXIII, 181 szék. nyj.) Mihálykó OklSz. [hn.: CzF. IV, 545, 
Kr.Vadr. 59] (alakv.: Mihálkó hn.: CzF. IV, 545) \ Mihály ók 
Tör tT . 2:XX1X, 74 Mihó Nyr. VIII, 514 j Mihócsa ? csn.: 
Tur . XXIX, 42 j Mihók Kr.Vadr. 62, N. és Ny. I, 138 Mező-
kövesd, N. és Ny. II, 60 csantavéri nyj., CzF. IV, 547, OklSz., 
TMNy. 562, Tör tT . 2:XXV, 571, MNy. X, 193, XXIII, 172, 
181, Nyr. VII, 239, XXVIII , 5, XXX, 604, XL, 134 [csn.: Nyr. 
IX, 9 3 ' X X X V I , 238; Tur . IX, mell. 5] (alakv.: Mihuók MNy. 
IX, 284 Vas m.) Miholcza ? csn.: Tur . VI, 179 | Mihonya ? 
csn.: Tö r tT . 2:XXIV, 20 Mihud Óm.Olv. 75 (Re Michvd ? 
MNy. XX, 13; alakv.: Mihudi Óm.Olv. 30) Mik ? MNy. XII, 
367 (alakv.: Re Micu u.o.) Mika ? MNy. III, 172, XXIII, 172, 
PPB. 675 (1. M/fcateleke Óm.Olv. 165; alakv.: Re Micha, Mica 
Óm.Olv. 761 | Mikes ? Kub.Nomcl. 19 (Re Mikch ? MNy. XII, 
370; alakv.: Re Michk ? u.o.) Mikese ? (>Micske) MNy. 
XXIV, 272 | Mike ? MNy. XXIII, 172 [ Mikó ? PPB. 675, 
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OklSz., MNy. X, 194, XXIII , 172 (alakv.: Re Micho ? Mico ? 
Kov.lnd. 444; Re Mikov ? MNy. XII, 370) \ Mikola ? Kov.lnd. 
444, Tu r . IX, 51 [ N a g y G: Tu r . IX, 51 sz. Mifzola a szl, 
Nikolá-nak felel meg.] \ Miksa ? MNy. III, 172 [1. a Maximilián 
a.] \ Mikiül (Re Micud Kov.lnd. 445; alakv. : Re Michüdi ? 
Óm.Olv. 32) \ *Mikus (Re Micus, Michus Kov.lnd. 444, alakv. : 
Re Micos u.o.) \Minka PPB. 675, MNy. III, 172 j Minva Nyr. 
VII , 239, Kr .Vadr . 62 j Misa Nvr. VII , 239, XII , 246, XXVI, 
191, XXXIII , 479, XLV, 270, MNy. XXIII, 172, Vers .An. 11; 
Sect. I, 82, CzF. IV, 574 Misi Magyars . 1928, IV, 8, CzF. 
IV, 574, MNy. XXII I , 172, 559, Nvr. VII , 239, XXV111; 5; 
XXXIII , 479 I Misiké Magyars . 1928, IV, 8 \Misk Kub.Nomel. 
19, Nyr. XVIII , 88 (Re Mysk MNy. XII , 370, Kov.lnd. 450; 
í rásv. : Miscu Óm.Olv. 30) Miska Kub. Nemei. 19, Nyr. 
IV, 334, VII , 239, IX, 366, XVIII, 88; XXVil i , 5, XL, 134, 
T ö r t T . 2 ;V. 766, XXXII , 472, Kov.lnd. 449 [csn.: Nyr. IX, 366; 
hn.: Nyr. IV, 334] (írásv.: Misca Óm.Olv. 89, Kov.lnd. 449;Mis-
kácska s .gyűjt , a kny.-ből. (alakv.: Miskacska Kr .Vadr . 62) 
Miske Tu r . IX, 189,* XL1, 85, T ö r t T . 2:XV, 97, MNy. XVI, 
152, Nyr. IX, 366 (hn.: Tu r . II, 100, CzF. IV, 574, Vi rágh : 
Jegyz.;* csn.: T ö r t T . 2:XV, 97, Nyr. IX, 366] (Re Myske Nyr. 
XL, 134) I Miskó ? csn.: Nyr. XLVI, 265, T ö r t T . 2:XXI, 469 
(Re Misco Kov.lnd. 444; alakv. : Re Miskou Tu r . II, 98, 100) | 
Miskócz ? hn. : Kr .Vadr . 62, T ö r t T . 2:XXI, 131, Nyr. VII , 239 
[csn.: T u r . II, 96] (alakv.: Re Miskucz Nyr. VII, 239, Kr.Vadr . 
62; Re Miskoucz Tu r . II, 98, 100; Re Miscoaz u.o.; Re Mis-
conc'y u.o.; Re Miskoch u.o.; Re Miscouc u.o.; Re Miskolc u.o.; 
Re Misknult u.o.; Re Myskolch u.o.) | Misó Nyr. XL, 134 | Mi-
isóka (alakv.: Misoka Nyr. XXIX, 279 palóc nyj.) | Misii 
TMNy. 560, Nyr. XXVI,* 191 (alakv.: Mizsu Nyr. X, 235 
Felső-Zemplén.) Misuka s .gyüjt a kny.-ből. — A Mik- kez-
detű nevek a Miklós becéző alakváltozatai is lehetnek. 
Miklós : 
(alakv.: Re Nicolaus T u r . IX, 187; Mikulás s .gyüjt . a knv.-
ből.; Mikolás T ö r t T . 2:XXVII , 78; Re Miclous Nyr. II, 67; 
Niklus PPB. 675): Klaus Tu r . IX, 187 | Kolos Melich, Szl. 
Jöv. I, 2:183, NyK. XXXIV, 25 Mici ? Ethn. XXXVII, 163 | 
Micó s .gyüjt . a kny.-ből. [ M i c ó k ? csn. : Nyr. XXVI, 430 | Mi-
cóka u.o. I Micókácska u.o. Micu u.o. Micuka u.o. Micu-
kácska u.o. [Mik MNy. XI I 365, 370 [csn.: Tur . V, mell. 14] 
(Re Mvk Óm.Olv. 103 1. Mik háza, -vásár, házi an. T ö r t T . 
2:XV, 498, XXV, 567, XXIX, 628; Re Mic NyK. XXXIV, 409; 
a lakv. : Re Micu u.o.; Re Mich u.o.; Nik Kub.Nomel. 19) [ 
Mika Óm.Olv. 64, Nyr. XVIII , 88, Tör tT .2 :XXI , 131, XXVIII, 
47 [csn.: Tur . XXVI, 129, hn.: Nyr. XXIX, 279] (Re Micha NyK. 
XXXIV, 409, Re Myka Kov.lnd. 445, T ö r t T . 2:1, 377; Re 
Mica NyK. XXXIV, 409, T ö r t T . 2:1, 377; alakv.: Miká Melich, 
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Szl.Jöv. í, 2:197; Nika PPB. 675, Kub.Nomcl. 19, Tör tT . 2:1, 
377) \ Mikes Óm.Olv. 145, Nyr. XVIII, 88, Tör tT . 2:XXIX, 
628, XXX, 350 (Re Mikeh, Mykeh Kov.Ind. 445, Óm.Olv. 145) 
[ Mikese Nyr. XVIII, 88, Tör tT . 2.XXVIII, 182 | Mikeséé 
(Re My kehe ez ? Lev.Közl. VI, 135) Mikcsecs (Re Mikchech 
? Lev.Közl. VI, 129) *Mikcsócs (alakv.: Re Mykchouch ? Lev. 
Közi. VI, 133) Mike Tör tT . 2:1, 377, II, 303, XII, 755, 
OklSz. CzF. IV, 548, Kov.Ind. 445, Nyr. XVIII , 88, Melich, 
Szl.Jöv. I, 2:197 [csn.: Nyr. II, 2841 (Re Mvke Lev.Közl. 
231; alakv.: Mikle ? csn.: Tör lT. 2:XXXI1, 374) Mikecz ? 
Tör tT . 2 XXX, 346 Mikecs ? Kub.Nomcl. 16, Nyr. XVIII , 
88 (Re Mykech ? Mikech ? Kov.Ind. 446, Lev.Közl. VI, 125) 
| Miked ? [ M e l i c h , Szl .Jöv. I, 2:197 sz. szl. er.] | Mikes 
MLev. IJ, 358, Melich, Szl.Jöv. I, 2:117, Tur . V, 191, Nyr. 
XXXIII, 320, Tör tT . l rXVIII , 74, 2:1, 694, 'IV, 218; XXV; 
232, [csn.: Tur . V, 191; MLev. II, 358, Tör tT . 1 rXVIII, 74] 
(1. Mikesky ? csn.: Tör tT . 2:XXVIII, 81; alakv.: Re Mikus ? 
Nyr. IX, 366, XXXIII, 320, Kov.Ind. 446, CzF. IV, 153, 
OklSz.. PPB. 675, Tör tT . 2:XII. 560. XXVII, 247, Kub.Nomcl. 
19, Re Micus ? Óm.Olv. 54, Nyr. II, 208; Nikus ? OklSz.; 
Re Mikos ? Kub.Nomcl. 19; Re Mykos MLev. I, 345, Tör tT . 
2:XXXI, 207; Nikos OklSz.) Miki s.gyüjt. a kny.-ből (Re 
Michi ? NyK. XXXIV, 409; alakv.: Mikii Nyr. VII, 239; 
Muki Nyr. VII, 239, MNy. X, 106, XXV, 369) Mikicske 
s.gyüjt. a kny.-ből Mikiké u.o. Miklicske Nyr. VII, 239 | 
Miklóska Vers.An. II, Sect I, 82 Tör tT . 2:XXII, 698, XXXIV, 
153 \Miknya ? csn.: Tur . III, 76 Mikó CzF. IV, 543, 846, 
Kub.Nomei. 19, OklSz., Tör tT . 2:11, 304, V, 50, 252, XV, 
105, XV11, 3, XVIII , 413, XXV, 388, MNy. XXII, 282, NyK. 
XXXIV, 409. Nyr. XXV, 526, XVIII, 88, XL, 134 [csn.: Nyr. 
IX, 366] (1. Mikó háza CzF. V, 1171; alakv.: Re Mykow 
Mykow Tör tT . 1 :XX, 248; Re Micou NyK. XXXIV, 409; 
Re Mico u.o.; Re Myko Tör tT . 2:XXVII, 95; Re Myko csn.: 
MLev. II, 79; Miko Kov.Ind. 446, Lev.Közl. VI, 116, Melich, 
Szl.Jöv. I. 2:197; Re Niklo PPB. 675; Re Nikó CzF. IV, 846; 
Re Niko PPB. 675) [ M e l i c h , Szl.Jöv. I, 2:117 sz. Mikó 
szl. er.; N a g y G.: Tur . IX, 50 sz. Mikó ősi pogány név, a 
Mikola származéka.] Mikócs Kub.Nomcl. 19, Nyr. XVIII, 88 
Mikócsa ? lm.: Kr.Vadr. 71, Kub.Nomcl. 19, Nyr. XVIII , 88 
(Re Mykocha Kov.Ind. 446) Mikód Kub.Nomcl. 19, Nyr. 
XVIII, *88 (alakv.: Re Mvkod Kov.Ind. 446; Mikod Tör tT . 
2:XII, 548, 550; Re Mvkud Kov.Ind. 446; Mikiid u.o.) [csn.: 
Tur . X, 24] | Mikola ? OklSz. MLev. II, 344, Melich, SzJ. 
Jöv. I, 2:197, Nyr. XVIII , 88 [csn.: Tör tT . 2:11, 393, XXV11, 
78, Tur . II, 117] (alakv.: Re Mikula ? Melich, Szl.Jöv. I, 
2 : 197; Nikula ? PPB. 675) | Mikolcsa Nyr. IX, 47 Mikos 
(Re Mykos ? csn.: Tör tT . 2.XXXI, 207; alakv.: Mikus ? 
csn.: Nyr. IX, 366) Mikosa ? Melich, Szl.Jöv. I, 2:197 | 
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Miksa ? Kov.Ind. 446 (alakv.: Re Nixa = Niksa MNy. III, 
170) [1. Maximilián és Mihály a . ] [ M i k s e Tör tT . 2:XXVI, 
527, XXVII, 92, Nyr. XVIII , 88 (írásv.: Mixe Lev.Közl. VI, 
179) | Mikséd Nyr. XVIII, 88 | Miksi ? poss. Tör tT . 2:XXVII, 
153 | Miksics ? (Re Miksich ? esn.: Tör tT . 2:VIII, 768) | 
Miske (Re Myske ? Melich, Szl.Jöv. I, 2:119) [U.o. M e l i c h 
sz. a Myske mshzó. cserével a Mik-sá-ból való, vagy vö. szl. 
Misko, Miesko] Mikii s.gyüjt. a kny.-ből. (alakv.: Piku Nyr. 
XXXVIIL 191 Hetés) | Mikuci s.gyüjt. a kny.-ből | Mikuka 
TMNy. 560 palóc nyj. [ — A Mik kezdetűekre nézve 1. a 
Mihály c.-t is. 
Miksa : 
Maksa MNy. III, 169, 171, 172, XXV, 271, Nyr. II, 208 (alakv.: 
Miksa CzF. IV, 550, MNy. III, 171, 172, VI, 247 [esn.: Tur . 
XXIX, 42]; Mocsa ? Nyr. II, 208) [B o d sz. Maksa, Miksa 
a Maximilianus származéka. M e l i c h MNy. III, 175 sz. — 
(Mihály.] | Mikud Tur . X, 24. 
Mór 1. Móric a. 
Móric 
(alakv.: Móroc ? hn.: MNy. XXVI, 88, NyK. XXXIV, 410 
[esn.: Tör tT . 2:IV, 586, Tur . XXXIV, 1111; Morocz ? esn.: 
MLev. IL 284; Re Mouroz MNy. XXVI, 122; Re Mauruz 
u.o.; Re Moruch u.o.; Re Mourvz u.o.; Re Moroch u.o.; Re 
Mauruhc ? hn.: MNy. XXVI, 88; Re Mouruc ? MNy. XXV, 
29, Óm.Olv. 95; Maurik PPB. 675; Morvik u.o.; Rc Maruch 
MNy. XXVI, 88; Marocz ? hn.: u.o.; Mároc hn.: >Márc 
hn.: u.o.): Mór Nyr. XLIX, 45, MNy. I, 368, PPB. 675 [Mór 
a Móric-ból való elvonás; önálló névvé vált.J j Móra ? esn.: 
Tur . XXX, 161, Nyr. XIII , 333 | Móré ? esn.: Tur . XXX, 161 
| Móri ? esn.: Nyr. XIII , 333, Tör tT . 2:XXVI, 368, XXX, 
170 | Mórici ? esn.: Tör tT . 2:XXX, 4 [Móricka s.gyüjt. a 
kny.-ből. 
Mózes 
'(alakv.: Re Mojses Nyr. XVIII , 88; Re Moyses Tör tT . 2: 
VIII , 94; Mójzes Tör tT . 2:1, 292; Mojzses Tör tT . 1 :XIX, 
80; Mózses Tör tT . 1:VII, 13): Móka Nyr. VII, 239 j Mojs ? 
Nyr. XVIII , 88, OklSz. 664 Tör tT . 2:XXXIII, 626 (Re Moys 
? Tör tT- 2:XXI, 118, XXII, 555, MNy. III, 172, X, 223; 
Virágh:Jegyz. ; alakv.: Majs ? Tör tT . 2:XXIX, 605; Mois ? 
PPB. 675, OklSz., MNy. III, 172, X, 106, XIII , 55; Virágh: 
Jegyz., Majos ? hn.: MNy. III, 172, X, 106, XIII , 55, Virágh: 
Jegyz.; Május ? hn.: MNy. X, 106, XIII , 55, Virágh:Jegyz., 
Nyr. XVIII , 88; Re Mayus ? hn.: Virágh:Jegyz., Tö r tT . 1: 
II, 112; Mojus ? hn.: MNy. X, 106, XIII , 55, Virágh:Jegyz.) 
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| Mojsa ? MNy. X, 194, Nyr. XVIII , 88 (Re Moysa MNy. 
X, 223, Kov.Ind. 454; alakv.: Majsa ? MNy. X, 194) [M e-
l i c h , MNy. III, 173 sz. Re Maysa nem a Mózes-bői szár-
mazik, hanem a szl. moj 'meus'-ból alkotott dim.-a.]; Moisa ? 
MNy. III, 172, PPB. 675; Mousa ? MNy. III, 172; Mósa ? 
MNy. III, 172, PPB. 675) | Móska Nyr. VII, 239, Kr.Vadr. 
62 \Móza (arab Musza !) Tur . IX, 52 (alakv.: Mózsa Nyr. 
VII, 239 [gn.: • Nyr. XXVIII, 191]) | Mózeske Kr.Vadr. 62 
\Mózi Nyr. VII, *239 [gn.: Nyr. XXVI, 47] (alakv.: Mójzi 
s.gyüjt. a kny.-ből.; Mózsi Nyr. V, 479, VII, 239 [csn.: Nyr, 
IV, 526] [ F e k e t e L, MNy. XXVI, 261 sz. oszmánli tör. 
nyelvi hódoltsági magy. jövevény szó Mosi : Mózsi!] \*Mózik 
(alakv.: Mózsik ? csn.': Nyr. Nyr. IX, 367) [ M ó z i k a Nyr. XXX 
445 szék. nyj. (alakv.: Mózsika Nyr. VII, 239, Kr.Vadr. 62). 
1. Ferdinánd a. 
Nándor 1. Ferdinánd a. 
Nathaniel: 
Náta Nyr. XVIII , 88 Nátk (Re Nathk Kov.Ind. 469). 
Nepomuk: 
Muhi MNy. XXIII, 171, XXV, 369. 
Olcsi ? Tur . IX, 127 | Olesika s.gyüjt. a kny.-ből. | Olgácska 
u.o. | Olgi u.o. j Olgica MNy. XXV, 369 (alakv.: Gica s.gyüjt. a 
kny.-ből) Olgicácska u.o. (alakv.: Gicácska u.o.) Olgici u.o. 
(alakv.: Giei u.o. s ebből Gicike u.o.) [ Olgika u.o. | Olgi-
kácska u.o. \Oli Nyr. XXXIII, 239 (írásv.: Olly PestiHirl. 
1930. II, 9) | Olika Nyr. XLIII, 93 j Olus MNy. XVI, 153. 
Olivér: 
Oli s.gyüjt. a kny.-ből | Olika u.o. [Olivérka u.o. | Olivérke u.o. 
Olivia: 
Livia [s.gyüjt. a kny.-ből. Oliviácska u.o. (alakv.: Liviácska 
u.o.) ; 
Orbán: 
Orbános csn.: Tör tT . 2:XXIV, 18, XXX, 643 (alakv.: Re Ur-
bánus ? CzF. IV, 1070) Orbó ? hn.: Tör tT . 2:XV, 638 [ 
Orbócz ? Tör tT . 2:XXI, 128 Orbók ? csn.: Tur . XXIX, 42, 
N. és Ny. II, 207 | Orbos ? Óm.Olv. 167. 
Orsolya: 
Orcsik ? csn.: Nyr. XXVI, 286 Orsi Nyr. XXXVII, 71 csángó 
nyj. \ Orsik Melieh, Szl.Jöv. I, 2:200v CzF. IV, 1093, Ethn. 
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XXI, 332, Nyr. XLVI, 11, Tör tT . 2:XXI, 469, XXII, 674, MNy.. 
VI, 310 szakadáti nyj.; Re Orsyk MLev. II, 39 i Orsika csn.: 
Melich, Szl.Jöv. I, 2:200, OklSz', MNy. III, 169, X, 149, 194, 
Nyr. IX, 366. 
Oszkár* 
Oszi Nyr. XLIX, 88 | Oszika Nyr. XLIII, 93. 
Ottilia: 
Lia is.gyüjt. a kny.-ből. Liácska u.o. Otti Nyr. XLIII, 93 [ 
Ottici s.gyüjt. a kny.-ből. Ottika Nyr. XLIII, 93 J Ottikácska 
s.gyüjt. a kny.-ből. { Tili Ethn. XXI, 336 j l iliké s.gyüjt. a 
kny.-ből. 
Ottó: 
Otti s.gyüjt. a kny.-ből. Ottici u.o. [ Ottika u.o. Ottóka u.o. 
Ottókácska u.o. 
Ödön: 
(alakv.: Öden Kub.Nomcl. 18): Dödi s.gyüjt. a kny.-ből. 
Dödici u.o. Dödicike u.o. Dödike U.O.Í Dödili u.o.[Ödönci u . o . 
(alakv.: Dönci MNy. XXV, 369) \ Ödönke s.gyüjt a kny.-ből. 
Pál 
(Re Pali ? Tör tT . 2:11, 567; alakv.: Re Poal MNy. X, 194): 
Paja csn.: Nyr. XXX, 254 (alakv.: Palya Ethn. VII, 172, 
Nyr. XXVIII, 5, XXXIX, 187 Palcsa Nyr. XXXVI, 360 Köm-
lod, Komárom m. | Palcsi TCNyj . 21, TMNy. 549, CzF. V, 25, 
Nyr. VII, 239, XII, 264, N. és Ny. II, 59 csantavéri nyj . 
| Palcsika TMNy. 545 | Palcsó CzF. V, 25 [csn.: Nyr. XLV, 
32] j Palcsóka s.gyüjt. a kny.-ből. j Palcsus MNy. X, 195, Vers. 
An. II, Sect. I , ' 8 2 Palcsuska u.o. | Pali TMNy. 541, CzF. 
V, 27, MNy. X, 101, XXIII , 172, Nyr. VII, 239; N. és Ny. 
II, 59 csantavéri nyj. (Re Paly MLev. II, 113, Tör tT . 2:11, 
139 [csn.: Tur . I, 103] (alakv.': Palyi Nyr. IV, 560, Tör tT . 
2:IX, 608 I Palica TMNy. 551, Nyr. VII, 239, XII, 246, MNy. 
X, 193, XXV, 268 [csn.: Nyr. XXVII, 479] | Palik ? csn.: 
Tur . III, 124 Palika Nyr. VII, 239 \ Paliska Nyr. VII, 239, 
XII, 246, TMNy. 552 j Palizs ? csn.: Nyr. IX, 45, XXXV, 191 
\*Palk (alakv.: Re Polka ? Tör tT . 2:11, 720) | Palkó CzF. 
V, 28, TMNy. 560, OklSz., Nyr. VII, 239, XXIII , 425, XXVI11, 
22, MNy. X, 194, XXIII , 172, Tör tT . 1:VII, 113, 2:X111, 188, 
XVII, 679, XXV, 448, XXXII, 468, XXXIV, 152 [csn.: Nyr. 
III, 566; gn.: Nyr. XXVI, 142; áll.: Nyr. XLIV, 191] | (írásv.: 
Palkó MLev. I, 69) [ S z i l a s i , Nyr. XII, 251 sz. Palkó tót 
er.] Paló ? csn.: Tör tT . 1:VII, 116 (alakv.: Pálo Nyr. XLIII, 
140 palóc nyj.; Palyo Nyr. XXIX, 279, Tör tT . 2:XXI, 470 
palóc nyj.) | Páld ? Nyr. XVIII, 88, Tör tT . 2:XXIV, 82 [lm.: 
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Tur. VIII , 188, MNy. X, 151, CzF. V, 26, Virágh:Jegyz.] 
(alakv.: Páldi MNy. X, 151) Páldos ? Nyr. XVIII, 88 (alakv.: 
Páldus ? hn.: MNy. X, 151) Páli ? csn.: Nyr. VI, 144 [hn.: 
MNy. X, 156] (alakv.: Pályi ? hn.: MNy. X, 156; csn. Tör tT . 
2:XXVI, 139) Pálik ? Nyr. XXIV, 87 [ Pálkó ? csn.: Nyr. 
IX, 45 [ *Páló (alakv.: Pályo Nyr. XXIX, 273 palóc nyj.) ] 
Pálocska Nyr. XVIII, 88 Pálos ? hn.: MNy. X, 199, XVI, 
153 [hn.: Tör tT . 2:XXVIII, 493] (alakv.: Re Palus MNy. XVI, 
153; Pálus ? hn.: MNy. X, 199, XVI, 153) | Páloska csn.: Nyr. 
XXXVI, 94 \*Paucs (alakv.: Re Pouch Kov.Ind. 553, Tör tT . 
2: XXIII, 408, XXIV, 42) \ *Paucsa (Re Poucha Kov.Ind. 553) 
[ *Pauk (Re Povk Kov.Ind. 554) | Pauka ? Tur . VIII , 187 (Re 
Pauca NyK. XXXIV, 411, Óm.Olv. 76; alakv.: Paulka Tur . 
VIII , 187; Re Pouca Óm.Olv. 90, Kov.Ind. 553; Pouka Tur . 
VIII , 187, Kov.Ind. 553, Tör tT . 2: XXV, 15, MNy. X, 194; Póka 
Tör tT . 1: VII, 113, Tur. VIII , 187, MNy. X, 194 [csn.: Tör tT . 
1 :VII , 113; hn.: NvK. XXXIV, 411]) [Re Paulyk Tör tT . 2: 
XXVII, 260 | *Paus (Re Pous Óm.Olv. 76, NyK. XXXIV, 411, 
MNy. XIX, 82, Kov.Ind. 554, Tör tT . 1: II, 86, 2: I, 377, Melich; 
IIonflk .M. 207; alakv.: Pás ? hn.: NyK. XXXIV, 411) [ Pausa 
Melich, Szl.Jöv. 1, 2:123, MNy. III, 174 (Re Pousa Melich, 
Honf lk .M. 207, NyK. XXX1V,*411, MNy. XIX, 82, MNy. III, 
170, Kov.Ind. 554. Tör tT . 1: XII, 208, 2: VII, 214, Óm.Olv. 76; 
alakv.: Pósa NyK. XXXIV, 411, Tör tT . 1:XII , 208, 2: XVII, 
8) [ M e l i c h Szl.Jöv. I, 2:123 és MNy. III, 174 Pausá-nak 
olvassa Pousá-t (>Pósa) s szerinte a Pál szl. becéző alakja.] 
Pálma : 
Pálmácska s. gyűjt , a kny.-ből | Pálmuci u.o. | Pálmucika u.o: 
Paulina : 
Palika LMN. 197, Nyr. XXXII, 176 | Paula Nyr. VII, 239 (alak-
vált.: Re Poula ? Tör tT . 2: XXVIII, 176, Póla Nyr. XXX, 446 
szék. nyj.) | Paulácska s. gyűjt , a kny.-ből. [ *Pauli (alakv:: Pá-
li MNy. XXIII, 174). 
• ; i 
Péter 
(alakv.: Pétur PPB. 675 1. Peturtalva Tör tT . 2: XXVI, 122; 
Pétör Tör tT . 2: XV, 568, OklSz.; Pénter ? PPB. 675): Pet Óm. 
Olv. 75, NyK. XXXIV, 411, Kov.Ind. 522, Nyr. XVIII , 88 [hn.: 
MNy. X, 99, 154] (Rc Peth ? csn.: Tör tT . 2: XII, 755; alakv.: 
Pét hn.: Pais: An. 134, Virágh: Jegyz , MNy. X, 99, 106, 198, 
XVI, 135, XXI, 109, XXIII, 171, XXIV, 94; Peitü MNy. X; 106; 
XXIV, 94, 174; Re Petii olv. Petü MNy. X, 101, 198) | Peta 
Kov.Ind. 522, Nyr. XL1X, 9, MNy. X, 153, 223 (Rc Petha Kov. 
Ind. 523) [ Petácska s. gyűjt, a kny.-ből. Peták ? csn.: Nyr . 
IV, 335 | Pete Nyr. XVIII , 88, XLIX. 9, MNy. X, 99, XVI; 153; 
XXIII, 574 [hn.: MNy. X, 153, Virágh: Jegyz , Tör tT . 2: IV, 
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648; csn.: MNy. XIV, 214] (Re Pethe Kov.Ind. 522, NyK. 
XXXIV, 411, Tör tT . 2: VI, 316, XVI, 105, XVIII, 118) [ Petek ? 
hn.: Tör tT . 2: XXVIII, 493 f Péterd lm.: Kub.Nomel. 19, Óm. 
Olv. 117, CsF. V, 196, TMNy. 555, Nyr. XXXIII, 312, MNy. 
X, 99, 151, XXII, 301, Virágh: Jegyz. (Re Peterd hn.: CzF. V, 
196, 1171, MLev. I, 78, NyK. XLVI, 278, Kov.Ind. 523, Nyr. II , 
110, XLVIII , 26, MNy." X, 151, XXIII, 121, Virágh: Jegyz. 
alakv.: Re Peturdv hn.: Kov.Ind. 523; Petördi hn.: Tör tT . 2: 
XII, 731; Re Peterdi hn.: Tör tT . 2:XVI, 105; Re Petiírd hn.: 
Kov.Ind. 523, Óm.Olv. 117, MNy. XXII, 301; Pétörd hn.: T ö r t T . 
2: XII, 525, Kub.Nomel. J9) Péteres Nyr. XVIII , 88 [ Péterka 
(Re Peierka Kov.Ind. 523; alakv.: Re Peturka Kov.Ind. 537) 
[Péterke Kassai, II, 189, TMNy. 546, CzF. V, 197, OklSz. 
Nyr. XVIII , 88, XXVIII , 5, MNv. IX, 32, X, 194 [csn.: Nyr. 
XXXVI, 94, 238] (Re Peterke Kov.Ind. 523; alakv.: Re Petur-
ke Kov.Ind. 537, Óm.Olv. 103, MNy. IX, 32; Pétörke MNy. 
VI, 312, X, 149 szakadáti ny.; Petirke NyK. XLV, 53, Nyr. 
XLIX, 9, olv. Péterke Nyr. XLIX, 9 sz.) | Péterkó Kassai II, 
189 [ Petörnye ? Nvr. XVIII, 88, [ Peti OklSz., CzF. V, 198, 
Tör tT . 1: VII, 113, 2: XII, 268, Kov.Ind. 522, Óm.Olv. 74, 
MLev. I, 351, NyK. XXXIV, 411, Nyr. III, 477, VII. 239; 
XXVIII , 478, MNy. X, 101, 198, XXIII, 172, XXVI, 228 [csn.: 
Nyr. XXVIII, 478] (alakv.: Petyi CzF. V, 198, Nyr. XXI, 313 
palóc nyj.) [ M e l i c h , MNy. X, 101 sz. a IC Peti és Petii-nél 
jtiz i és ü tővégi magánhangzó.) Peticz Tur . VIII, 163, Tör tT . 
2: XXVI, 371 [ Petics MNv. X. 195, 326 (Re Petych MNv. X, 
195) \ Peticske Nyr. VII, 239 Petike CzF. V, 198, MNy, X, 
99 \ Petk NyK XXXIV, 44, Kov.Ind. 524, Nyr. XVIII , 88, Me-
lich, Szl.Jöv. I, 2:203, XXVIII , 493, XXXIV, 513, MNy. X, 
99, 151, 195 [hn.: Tör tT . 2: XXVI, 502| (Re Petek NyK. 
(XXXIV, 411, MNy. X, 151; alakv.: Re Petcu MNy. X 151; 
Re Petkv Óm.Olv. 91; Petku Kov.Ind. 524, MNy. X, 151 olv. 
Petkü MNy. X, 151) | Petka MNy. X, 194, Kov.Ind. 524 (Re 
Pethka Kov.Ind. 524) | Petke Melich, Szl.Jöv. I, 2:119, MNy. 
IX, 32, X, 149, 194, OklSz., Nyr. XVIII, 88 [hn.: Tö r tT . 2: 
XXVIII , 493; csn.: Kr.Vadr. 59] (Re Pethke Óm.Olv. 93, Kov. 
Ind. 522) [ Petkes (Re Pethkes ? MNy. XIX, 96) | Petkó OklSz. 
MLev. II, 307, Melich, Szl.Jöv. I, 2:119 (írásv.: Re Petco, 
Petko Kov.Ind. 523, Tör tT . 2: XXXIV, 513 [csn.: MLev. II, 
307]; Pettkó ? csn.: Tur . XIII, 143; alakv.: Petykó ? csn.: 
Tur . III, 126, MNy. XXIII , 172) [ S z a r v a s G á b o r , Nyr. 
XXIII, 425 sz. Petkó tót er.[ | Pető Nyr. XXX, 446 szék. nyj. 
(Re Petko MLev. I, 104) Pető EtSz. I, 1347, CzF. V, 198, 
MLev. II, 387, LMN. 189, Tur . XXIX, 42, TMNy. 560, OklSz., 
Nyr. VII, 239, XVIII , 88, XXX, 446, Tör tT . l . XV, 244; 2: VI , 
726, XXXIII, 317, MNy. X, 104, 149, 154, 251, XX, 44, XXll, 
282 [hn.: Virágh: Jegyz., MNy. X, 154; csn.: Tur . XXIX, 42] 
(1. Peíó'falva CzF. V, 1171, MNy. X, 154; Pethö ? csn.: Tör tT . 
1 :XIV, 242, XVI, 105, 2:11, 266, VI, 372, XVI11, 20, alakv.: 
Re Pethew MLev. I, 104, 115, 203, 216; Re Petw u.o.; Re 
Pethw u.o.; Re Peteu Kov.Ind. 522, NyK. XLV, 50, Tör tT . 2: 
XXIII, 303 olv. Petéü MNy. X, 154; Petyö ? csn.: Tur . III, 
126) [ Petőc Tur . IX, 185, mell. 6, Nyr. XVIII , 88, CzF. V, 198, 
MNy. XVI, 153, Tör tT . 2: XXX, 50 [csn.: Tur . IX, mell. 6; 
lm.: CzF. V, 198] Petöcs MNy. X, 193, Nyr. XVIII, 88 (alak-
vált.: Re Peteuch Kov.Ind. 523, Óm.Olv. 109) j Petöke s . gyű j t : 
a kny.-ből Petős MNy. X, 193, Nyr. XVIII , 88 (alakv.: Re Pe-
teus Kov.Ind. 523) Petra ? Óm.Olv. 74 [ Petrács (Re Petrach 
T ö r t T . 2: XXV, 10) Petrák ? csn.: Tur . II, 7, Nyr. IX, 4 " 
Petrás ? csn.: Tur . IX, mell. 6 Petre Kov.Ind. 525, NyK. 
XXXIV, 44, Melich, Szl.Jöv. I, 2:203 [hm: Nyr. XXVI, 431, 
CzF. V, 199; csn.: Tur . I l i 126] [ Petred Kov.Ind. 525 j Petres 
CzF. V, 199, Kov.Ind. 525, Tur . III, 126, Kub.Nomcl. 19,Nyr. 
XLIV, 253 [csn.: Tur . III, 126; hn.: CzF. V, 199] \ Petresdlm.: 
CzF. V, 199, Tör tT . 2: IV, 645 Petri Tör tT . 2: VI, 204, XII, 
741, XXVI, 438 [hn.: Tur . IX, 144, CzF. V, 200, Kov.Ind. 525; 
csn.: Nyr. IX, 45] (Re Petry hn.: MLev. I, 349, Lev.Közl. VI, 
208) [ Petrics (Re Petricli ? Kov.Ind. 526) j Petricsa (Re Pet-
richa ? Kov.Ind. 526) : Petrik Nyr. XXIV, 87, Kov.Ind. 525 
[hn.: MNy. XXV, 384, Tör tT . 2 :XII I , 188, XXIV, 21; csn.: 
Nyr. VI, 285, Tur . VI, 149] [ S z i l a s i , Nyr. XII, 251 sz. Pet-
rik tót er.] Petris hn.: CzF. V, 200 [ Petró MNy. X, 99, CzF. 
V, 200 (írásv.: Petro Kov.Ind. 525) Petrócz ? hn.: CzF. V, 
200, Tör tT . 1:V, 408, XVI, 397 (alakv.: Re Pctroucz ? Lev. 
Közi. VI, 135) \Petrö csn.: Pesti Hirl. 1930. II, 91 Petru ? 
csn.: Tur . III, 126 \ Petruc ? csn.: Nyr. XXXVI, 94 Szabó-
í'alva, Moldva, Tur . III, 126 Petraci ? csn.: Nyr. XXXVI, 94 
Petruka ? gn.: Nyr. XXXIX, 235 [ Petras MNy. XXVI, 119, 
NyK. XXXIV, 411, Tör tT . 1:XVI, 120, 2: VIII , 74, XVI, 437 
[ M e l i c h , Szl.Jöv. I, 2:203 sz. Petrus szl. er.] \ Petrusk ? 
csn.: Tö r tT . 2: XVIII, 723 [ Petuc Tur . IX, 185 \ Petiid (Re 
Petwd Kov.Ind. 537) 1 Pctüs XINy. X, 193, XXIII, 51 (Re Pe-
tus Óm.Olv. 32, Kov.Ind. 537, NyK. XX-XIV, 411, XLV, 47, 
XLVI, 275, Melich, Szl.Jöv. I, 2:122, 203, 1. PetüsMza MNy. 
X, 198; alakv.: Petös MNy. X, 101, 198, OklSz.; Petés MNy. 
X, 198, XXIII , 51 1. Petésháza MNy. X, 198; Petes MNy. X, 
195, Nyr. XXXIII , 320 [csn.: Nvr. IX, 366]; Petyus MNy. 
XXIII . '172) [ M e l i c h , Szl.Jöv. I, 2:203 sz. Petus szl. er.] [ 
Páti Nyr. VII, 239, Kr.Vadr. 62. 
Péterke : 
nőn. (alakv.: Re Peturka Nyr. XLVI, 13): Petka u.o. 
Petronella: 
Nelli MNy. X, 106 Nellici s. gyűjt , a kny.-ből. [ Nellicike u.o. 
j Nellicske u.o. [ Nellike u.o. Petka MNy. X, 194 | Petron 
1 w ..>• -t 
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MLev. II, 345 (alakv.: Petrony MNy. XVIII , 43 Bátor község) 
[ Petronellácska s. gyűjt, a kny.-ből (alakv.: Nellácska u.o.) 
Piroska: 
Piri Nyr. III, 478 [ Piriké Nyr. XXX, 446 szék. nyj. ]• Pirka 
Nyr. III, 477, XXV, 191, CzF. V, 241 [Pirkó MNy. XXIII , 
172 [ Pirkócska s. gyűjt , a kny.-ből. j Pirók N. és Ny. II, 59 
csantavéri nyj. Piróka s. gyűjt , a kny.-ből j Piros ? csn.: Nyr. 
IV, 526 | Piroskácska s. gyűjt , a kny.-ből. 
Polixéna : 
Pali s. gyűjt , a kny.-ből. Palika u.o. [ Palkó u:o: Palkóéi u :o : 
| Palkócika u.o. ' Palkócska u.o. Polcsi CzF. V, 284 | Poli s. 
gyűj t , a kny.-ből. (alakv.: Póli CzF. V, 284, Nyr. XXX, 446, 
MNy. XXIII, 174) [ Polika gn.: Nyr. XXVIII , 525 (alakv.: Pó-
lika Nyr. XXX, 446, CzF. V, 284 szék. nyj.). 
Pongrác: 
(alakv.: Re Pungorácz MLev. II, 87): Gráci MNy. XXV, 369. 
Radiszló : 
Radó Nyr. XVIII , 88. 
Rafael 
(alakv.: Rofaf Nyr. VII, 239, Kr.Vadr. 62; Rafael CzF. V, 
402; Rafael u.o.): Rafi Kr.Vadr. 62, Nyr. VII, 239 [ Rafika 
u.o. ] Rafus CzF. V, 402 | Rofajka u.o. 
Rákhel 
(alakv.: Rákel Kr.Vadr. 64, Nyr. VII, 239): Ráki Nyr. VII, 
239, Kr.Vadr. 64, Ethn. V, 246 Lozsád [esn.: Nyr. XXXVII, 
(alakv.: Rakica MNy. X, 193, 253) Rákici s. gyűjt , a kny.-ből. 
(alakv.: Rakica MNy. X, 193, 253) ] Rákici s. gyűjt , a kny.-ből. 
] Rákis MNy. X, 195, Kr.Vadr. 64 Rákiska Kr.Vadr. 64, Nyr. 
VII, 239 ] Rákuca MNy. X, 193, Kr.Vadr. 64, Nyr. VII, 239 
Rákus s. gyűjt , a kny.-ből. j Rákuska Nyr. XXXV, 191 Szt. 
László, Verőce m. 
Reb eka 
(olakv.: Rehekka MNy. X, 196, TMNy. 552; Re Rebeke MNv. 
XI, 425): Rebacska Kr.Vadr. 64 j *Rcbek (alakv.: Rébék MNy. 
XXIII, 172) | Rebekcsa Nyr. XXXV, 191 Szt.-László, Verőcém. 
O>Rebecska u.o.; -kcs^>-esk helycserével.) ' Rebi Kr.Vadr. 
64, Nyr. VII, 239 (alakv.: Rébi CzF. V, 452, Nyr. XXV, 526) [ 
Rebika s. gyűjt, a kny.-ből. Rebus TMNy. 552, Kr .Vadr: 64, 
MNy. X, 196, Nyr. VII, 239, XXXVII, 71 csángó nyj. (alakv.: 
Rébus CzF. V, 452) j Rebuska Kr.Vadr. 64, Nyr. VII, 239 [ 
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Rezsi Nyr. XXXII, 176 Rézi s. gyűjt, a kny.-ből \ Rézicske 
u.o. | Rézike u.o. 
Regina : 
Gina s. gyűjt , a kny.-ből. *Regi (alakv.: Régi MNy. XXIII, 
172, N y r / X X V I , 512) Reginácskci s. gyűjt , a kny.-ből. (alak-
Ginácska u.o..) *Regini (alakv.: Gini CzF. II, 1071) [ Reginka 
s .gyűj t , a kny.-ből (alakv.: Ginka u.o.) [ Rezsin u:o:[ Rezsin-
ket u«o. i Rezsinke u.o. 
Renáta : 
Rencsi s. gyűjt , a kny.-ből. Rencsike u.o. 
René : 
Reni s.gyűjt. a kny.-ből. Renike Nyr. XLIII, 93. 
Renoldus : 
Renk Kov.Ind. 578 Renka u.o. ; Renke u.o. 
Rezső : 
Rezsőci s. gyűjt, a kny.-ből Rezsöeske u.o. Rezsőke u.o. — 
1. Rudolf a. is. 
Richárd : 
Ricsi Nyr. XLIX, 88 [ Ricsiké s. gyűjt, a kny.-ből. [ Richárdka 
u.o. | Riki u.o. 
Róberl: * 
Róbertke s. gyűjt, a kny.-ből. [ Róbi Nyr. XXX, 446 szék. nyj : 
(alakv.: Robi Nyr. XLIX, 88) \ Róbika Nyr. XXXX, 446 szék. 
nyj-
Rozália 
(alakv.: Rosina PPB. 675, MNy. XXVI, 372; Rozina CzF. V, 
616): Furus Nyr. VII, 239 Hétfalu [ Róza CzF. V, 616, OklSz , 
Nyr. VII, 239 (alakv.: Rósa PPB. 675, MNy. XXVI, 372; Ró-
zsa Nyr. VII, 239, OklSz.; Ruzsa csn.: Nyr. IX, 367) [ Rózács-
ka s. gyűjt , a kny.-ből. (alakv.: Rózsácska u.o:; Ruzsácska 
u.o.) | Rózái Nyr. XXV, 526 (alakv.: Rosály PPB. 675, MNy. 
XXVI, 372) Rózái ka s.gvüjt. a kny.-ből. | Rózi CzF. V, 616 
(alakv.: Rozi Nyr. VII, 239; Rósi MNy. XXVI, 372; Rózsi 
Nyr. VII, 239, Kr.Vadr. 67; Ruzsi Nyr. VII, 239) f Rozika CzF. 
V, 616 (alakv.: Rózsika MNy. X, 194; Ruzsika s. gyűjt , a kny.-
ből.) [ S z i l a s i , Nvr. XII. 251 sz. Rozika tót er.[ | Rózinka 
s. gyűjt, a kny.-ből. (alakv.: Rózsinka Nyr. XXXVIII, 191 He-
tés; Ruzsinka u.o.) Rózka s. gyűjt, a kny.-ből. (alakv:: Rosz-
ka MNy. X, 194) [S z i l a s i , Nyr. XII, 251 sz. Rózka tót. er.J | 
Rotya Nyr. XXXI, 118 Sopron m., Rábaköz. 
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Rudolf: 
Rudi TMNy. 556, MNy. X, 101 ] Rudicska s. gyűjt, a kny.-ből. ] 
Rudika u.o.} Rudolf ka u. o. Rudolf ócska u.o. — [ W e r t n e r , 
Nyr. XLIV, 293 sz. Rudolf-ból Rezső lett.] 
Salamon: 
*Sal (alakv.: Re Sol PPB. 675) Sala ? Tör tT . 2:1, 695 (alak-
vált.: Sólya PPB. 675) | *Salam (alakv.: Re Solom PPB. 675, 
MNy. XXI, 204; Solvom ? PPB. 675) [ Salamoncz hn.: CzF.V, 
685 [ Sali Nyr. VII, 239, Kr.Vadr. 62. 
Samu 1. Sámuel a. -
Sámuel 
(alakv.: Samel Kr.Vadr. 62): Sam Nyr. XVIII, 88, MNy. 
XXIII , 173, Kub.Nomcl. 19, Kov.Ind. 594 | Sama PPB. 675, 
Kov.Ind. 594 (alakv.: Soma ? Nyr. XVIII, 88, XXV, 526,XLIX, 
31, PPB. 675, Kub.Nomcl. 19, MNy. XIII , 204, XXI, 204) ] 
Samka Kov.Ind. 594 } Samkó s. gyűjt , a kny.-ből. [ S z i l a s i , 
Nyr. XII, 251 sz. Samkó tót er.] Samu Vers. An. II, Sect. I, 
82, CzF. V, 690, Kub.Nomcl. 19, Tör tT . 2: VIII , 31, MNy. 
XXIII, 172, Kassai, I, 89, LMN. 189, Nyr. VII, 239, XV111, 88, 
XXV, 526 [csn.: Nyr. IX, 48] [Samu önálló névvé lett] | Samu-
éi s. gyűjt, a kny.-ből.] Samucska Vers. An. II, Sect . I, 82, 
MNy. X, 194 [ Samud Kub.Nomcl. 19 (alakv.: Re Zamudi Me-
lich, Szl.Jöv. I, 2:133. olv. Samudi u.o., Óm.Olv. 30, Kub. 
Nomcl. 19, MNy. XX, 11, 16; Re Zamud Melich Szl.Jöv. I, 2: 
133 olv: Samud u.o.) Samuka CzF. V, 690 ] Samukúcska s. 
gyűjt , a kny.-ből. ; *Samuki (alakv.: Muki Kr.Vadr. 62) [ Sámi 
Kr.Vadr. 62, Nyr. VII, 239 Sámod ? hn.: Tur . IX, 185, Nyr. 
II, 109, Virágh: Jegyz. (alakv.: Somádi Kub.Nomcl. 19). „j» 
Sámson : 
Sámsond hn.: CzF. V, 690, Tör tT . 2:111, 690, TMNy. 555 
(alakv.: Sámsondi Tö r tT . 2: XII, 729). 
Sándor 1. Aleksándrius a.1 •'•«•* 
Sára: 
Sá MNy. XVI, 135 Halmágy, Nagyküküllő m. (Sárácska s. 
gyűjt , a kny.-ből. (alakv.: Sáracska Kr.Vadr. 64) Sári CzF: 
V, 702 [csn.: Nyr. X, 227] [Sárica ? MNy. XXV, 194, 268, 
F. és E. VIII , 118 Sáriéi s. gyűjt , a kny.-ből. i Sárika Kr. 'Vadr: 
64, CzF. V, 702 ] Sárikó MNy. X, 194, Kr.Vadr. 64 | Sasa s. 
gyűjt , a kny.-ből. (alakv.: Zsazsa Nyr. XXXHI, 239) j Zsa-
zsácska s. gyűjt , a kny.-ből. 
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Sarolt 
(alakv.: Re Saroltu MNy. XX, 113, Tur . XXIV, 55, Melich: 
Honf lk .M. 45; Re Sarolth MNy. XI, 281; Re Sorúid, Soruold 
NyK. XXXIV, 413): Saci s. gyűjt, a kny.-ből. j Sacika u.o: | 
Sackó u.o. Sacó u.o. Sacóka u.o. [ Sá MNy. XVI. 135 I ial 
mágy, Nagyküküllő m. Sarolta s. gyűjt, a kny.-ből. ] Sarol-
tácska u.o. 
Sarolta 1. Sarolt a. 
Sebestyén 
(MNy. XXVI, 51; alakv.: Re Sebastian OklSz.; Sébastyán u.o.; 
Sebestyín u.o.; Sebesténv Vers. An. II. Seet. I, 82): Seba Kov. 
Ind. 624, Kub.Nomel. 19, Nyr. XVIII , 88, MNy. X, 154 | Sebe 
MNy. X, 154 [csn.: Kub.Nomel. 19, Kr.Vadr. 60, Nyr. XVIII , 
88. IX, 367] Sebecs ? Nyr. XVIII, 88, Kub.Nomel. 19 ] Se-
becsk ? Kub.Nomel. 19 [ Sebéd MNy. XII, 366, Kub.Nomel. 19 
(alakv.: Re Sebedi MNy. XII, 366 olv. Sebédi Kub.Nomel. 19) 
] Sebenye ? Kub.Nomel. 19, Nyr. XVIII , 88 | Sebes ? Tur . 
IX, 185,' Nyr. XLIII, 256, Kov.Ind. 624 (alakv.: Re Sebus Tur . 
XLI, 45, Nyr. XXXIII, 320, Kov.Ind. 624 olv. Sebüs MNy. X, 
197; Sebős Nyr. XVIII 88) ' Sebestényke Vers. An. II, Sect. 
I, 82 | Sebó ? csn.: Nyr. XXVI, 526 j Sebő PKZs. 29, Nyr. 
XVII I , 88, XLIII , 255; Tör tT . 2:XXV111, 169 [csn.: Nyr. IX, 
367] I *Sebőd (alakv.: Sebődi Kub.Nomel. 19) Sebők Tur . IX, 
185, Kub.Nomel. 19, Tör tT . 1:VII, 115, 2: XXIX, 66, Nyr. 
XVIII , 88, XLIII , 255, MNy. X, 193, PKZs. 29 [csn.: Tör tT . 
1: VII, 115, 2: XXIX, 66, Nyr. VI, 285 (alakv.: Re Sebeuk Nyr. 
XLIII, 255). 
Simon 
(alakv.: Simeon Tör tT . 1:XIX, 71, MNy. IV, 126, 227, Virágh: 
Jegyz.; Simeán hn.: u.o.; Simián hn.: u.o.; Semjén hn . : u.o. 
Simien hn.: MNy. IV, 127; Simény u.o. l. Siménpfalva u.o.; 
Sem/énfalva MNy. IV, 227, Virágh: Jegyz.; Sömjén hn.: MNy. 
IV, 127; Simony hn.: Tör tT . 2: XXXIV, 646): Sima MNy. X, 
154] Simi Nyr. XXV, 526, XXVI, 513 \ Simk (Re Symk ? hn.: 
Tör tT . 2: II, 304, XXV, 18; alakv.: Sink ? Kub.Nomel. 19 1. 
Nagy -Sink hn.: Tör tT . 2: XXV, 510) \ Simk a MNy. X, 194 
(alakv.: Re Synka csn.: Tör tT . 2 :XXIV, 50, Tur. XXIV, 182; 
Sinka MNy. X, 194, Nyr. XLIV, 262, Tör tT . 2: VIII , 791 [csn.: 
Tör tT . 2: XXIX, 12, Kr.Vadr. 60, Kub.Nomel. 19, Tur . XIII , 
141, Nyr. IV, 239, XLV, 32, XVIII, 88; Zsinka MNy. X, 194) ] 
Simkó ? csn.: Nyr. XL, 134, XLV, 269 (írásv.: Simko ? csn.: 
Lev.Közl. VI, 199, Nyr. XXVII, 48, Tör tT . 2: XXI, 471; alak-
Sinkó ? csn.: Nyr. VI, 285, Tör tT . 2: XXIX, 69) j Simó CzF. 
V, 830, Kr.Vadr. 60, Nyr. XLV, 32 [csn.: Tur . V, 37, Nyr. 
90 
XXXIX, 234] Simód Kub.Nomcl. 19, Nyr. XVIII, 88, Tör tT . 
2: XXVIII, 175 (alakv.: Simódi Kub.Nomcl. 19; Re Symoud 
Öm.Olv. 74, MNy. XII, 369 olv. Simoud NyK. XXXIV, 412) | 
Simók Nyr. XVIII , 88 | Simonka Nyr. XVIII , 88, XXX, 446, 
Kub.Nomcl. 19 (alakv.: Simónka Kr.'Vadr. 62) j Simsi Nyr. 
VIII , 383, XXV, 520, L, 60. 
Szerafiu : 
Szerf Kub.Nomcl. 15. 
Szeréna: 
Szerénácska s. gyűjt, a kny.-ből Szerénke LMN. 197. 
Szidónia: 
Szidi Nyr. VII, 240, XXVI, 512, XLIX, 88 ] Szidika Nyr. XXXI, 
342 j Szidike s. gyűjt , a kny.-ből. 
Szilárd: 
fSzilárdka s. gyűjt , a kny.-ből. — A Constantinus kn.-nek 
nyelvújításkori magyarosítása. 
Szilveszter * 
Szilvi MNy.' XVIII, 43 (Bátor község.) | Veszter MNy. XXV, 
369 | Veszti s. gyűjt , a kny.-ből. [ Vesztike u.o. 
Tádé : 
Tad hn.: MNy. XXI, 109, Kub.Nomcl. 19, F. és E. X 183 (alak-
vált.: Dad hn.: F. és E. X, 183; Tagy hn.: F . é s E . IV, 121, X, 
183) | *Tadom (alakv.: Tagyon hn.: F . é s E . IV, 121, Virágh: 
Jegyz.) | Tádéka Nyr. XVIII, 88, Kub.Nomcl. 19 [ Tadeus 
MNy. XXI, 109, F é s E . IV, 121, Virágh: Jegyz. (alakv.: Tad-
deus MNy. VII, 169, Kub.Nomcl. 19, Nyr. XVIII , 88; Tadus 
CzF. IV, 153; Tádus CzF. VI, 10; Tádiás Nyr. XVIII , 88) | 
Tádika hn.: MNy. VII, 169, Virágh: Jegyz. (alakv.: Tátika 
hn.: u.o.; Tadika hn.: Tör tT . 2: XXVII, 418). 
Tamás 
(Re Thamas Tör tT . 2:11, 569; Re Thomas ? Kub.Nomcl. 19, 
Melich, Szl.Jöv. I, 2 :207): *Tam (alakv.: Tám PPB. 675; Re 
Tom MNy. XXIII , 173) *Tama Kub.Nomcl. 19, Óm.Olv. 30; 
(Re Thama Tör tT . 2: XXXIII, 317; alakv.: Re Torna Kov.Ind. 
697; Re Thoma Melich, Szl.Jöv. I, 2:207) | Tamáska Vers .An. 
II, Sect. I, 82 (alakv.: Re Tomaska T ö r t f . 1 :XIV, 243) Ta-
máskó Tör tT . 2: XXV, 566 Tami Nyr. VII, 239 (alakv.: Re 
Tomi s. gyűjt , a kny.-ből.) Tamika Nyr. VII, 239 [ *Tamóka 
(alakv.: Re Tamuoka gn.: Nyr. XLVI1, 93) | *Tamása (Tamas-
sa ? csn.: Tör tT . 2: XXIX, 637) Tamucza ? csn.: Nyr. XLII, 
110] Tancs ? Tur . V, 190 [hn.: Tör tT . 2: XII, 751] (Re Tanch 
? Kov.Ind. 676 1. Re Tanc/ikereky ? MNy. XXII, 301) | Tan-
esi ? csn.: Nyr. X, 227 | Tank Kub.Nomcl. 19 (Re Tanc Kov. 
Ind. 676; alakv.: Re Tonc Kov.Ind. 697; Re Tonk Kub.Nomcl. 
19, Nyr. XVIII , 89) Tanka MNy. XXIII , 363 (Re Thanka 
csn.: Lev.Közl. VI, 154 1. TankaMvi Tör tT . 2: XXI, 651; alak-
vált.: Re Tomka MNy. XIX, 111; Re Tonka MNy. XIX, 111, 
Nyr. XVIII, 89, Kub.Nomcl. 19, Tur . III, 174) | Tankó MNy. 
IV, 175, XXIII, 131, Tur . IV, 91, Nyr. IV, 239, [csn.: Nyr. IV, 
239, XXXVI, 238, Tur. IV, 91] (írásv.: Tanko csn.: Nyr. 
XXVII, 48, 192) *Tankus (alakv.: Re Toncus Kov.Ind. 697) | 
Tome ? Óm.Olv. 74, Melich, Szl.Jöv. I, 2:207 | Tomsa Kub. 
Nomcl. 19, Nyr. XVIII, 89 [csn.: Tör tT . 2:111, 707, Xlll, 215, 
XX, 91]. 
Teobáld 
(alakv.: Re Tibolth Nyr. XVIII, 88; Tibold MNy. IX, 30, CzF. 
VI, 290 [csn.: Tör tT . 2 :XII , 76; hn.: Virágh: Jegyz.; MNy. 
IX, 31]; Tibód ? hn.: MNy. IX, 31, Virágh; Jegyz.; Tibald Tur . 
XXIX, 137, MNy. IX, 30; Tihád MNy. XXIII, 499, IX, 30 
[csn.: Tör tT . 2: XVII, 600]; Tobald ~ Tobold MNy. XII, 367, 
IX, 32; Tabald MNy. IX, 32; Tabód hn.: u.o.; Tobul MNy. 
XII, 367 ^ Tabui u.o.): Tab hn.: MNy. IX, 32, Virágh: Jegyz. 
| Taba u.o. \ Tiba hn.: Nyr. XVIII, 88, MNy. IX, 32, Virágh: 
Jegyz. 
Teréz I. Terézia a. 
Terézia * 
Téca Nyr. VII, 240, 179, N. és Ny. II, 59 csantavéri nyj. (alak-
vált.: Béca s. gyűjt, a knv.-ből.) Técácska u.o: (alakv:: Bé-
cácska u.o.) Téei u.o. (alakv.: Béci u.o.) Técike u .o . (alak-
vált.: Bécike u.o.) Téeka N .é sNy . II, 59 csantavéri nyj. Té-
cus s. gyűjt, a kny.-ből. (alakv.: Bécus u.o:) Técnska u .o . 
(alakv.: Bécuska u.o.) } Tera MNy. X, 153, Nyr. VII, 240 (alak-
vált.: Tera MNy. XVI, 135) Terácska s. gyűjt, a kny.-ből. 
(alakv.: Téracska MNy. XVI, 135 szék. nyj.; Teracska MNy. 
XXVI, 62 szék. nvj.) I Teresa Kr.Vadr. 64, MNy. XVI, 135, 
Nyr. VII, 240, XXV, 526, XXXI, 342, szék. n y j , (Teresa MNy. 
XVI, 135) ] Tercsácska s. gvüjt. a kny.-ből. Tercsi Kr.Vadr. 
64, TMNy. 549, CzF. VI, 230, Ethn. XXI, 330, Nyr. VII, 240 
[csn.: Tur . XXXII, 71, Nyr. XXXIII, 423] Tercsike TMNy. 
545, MNy. X, 195 Tercsus CzF. VI, 230 f Tercsuska s. gyűjt , 
a kny.-ből. ] Teréz s. gyűjt , a kny.-ből. [önálló névvé vált:] [ 
Teri CzF. VI, 230. Ethn. XXI, 330, Nyr. VII. 240, MNy. XVI, 
135 [csn.: Nyr. XLVIII, 158] Téri MNy. XVI, 135 (alakv.: Ti-
ri Kassai, I, 322) Terike s. gyűjt, a kny.-ből. [ Terka Nyr. 
VII, 240, XXXI, 342, TMNv. 548 (Térka MNy. XVI, 135, N .és 
Ny. II, 59; alakv.: Perka Nyr. XXXI, 118 Rábaköz, Sopron m.) 
[ S z i l a s i , Nyr. XII, 251 sz. Terka tót er.] \ Terkácska s. 
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gyűjt, a kny.-ből. [ T e r ó k N. és Ny. I, 138 Mezőkövesd] Tréza 
Nyr. VIII , 279 (alakv.: Treza áll.: Nvr. XXVIII , 479; Re Resa 
Nyr. XLVI, 17; Réza Ethn. XXI, 330, Nyr. XXX, 446; Riza 
CzF. VI, 230, LMN. 197) \ Trézi áll.: Nvr. XXXI, 536 (alakv.: 
Trézsi CzF. VI, 230, K r . V a d r . 64, Ethn. XXI, 330, Vers .An. 
II, Sect. I, 82, MNyészet. V, 98, Nyr. VII, 240, MNy. XXV, 
257; Terezsi MNyészet V, 98; Terézsi Nyr. VII, 377. XVII, 
506, XXX, 446 göcseji és szék. nyj.; Rézi Nyr. XXVI, 512, 
XXX, 446 szék. nyj.) Trézsika Kr.Vadr. 64 ! Trézsike Nyr. 
VII, 240, Kr.Vadr! 64 [ Tersa Pesti Hirl. 1930. II, 9 \ Terus 
Nyr. XVIII, 88, XXXII, 176 (Re Therus Nyr. XLVI, 86; alak-
vált.: Térus N. és Ny. II, 60 csantavéri nyj.) [ Teruska s. gyűjt , 
a kny.-ből. [ S z i 1 a s i, Nvr. XII, 251 sz. Teruska tót er.] | Te-
sza Pesti Hirl. 1930. II, 9 [ Tesszy u.o. ] Trezka CzF. VI, 230, 
Ethn. XXI, 330, Nyr. VII, 240 (alakv.: Treszka TMNy. 548, 
Nyr. XII, 246, MNy. X, 194; Treszka N. és Ny. II, 59 csanta-
véri nyj.; Trezska Vers .An. II, Sect. I, 82). 
Tibor : 
Ti MNy. XXIII, 173 f liba MNy. X, 154, Kov.índ. 692, Tör tT . 
2: XXXII, 474, XXIX, 6Q5 | Tibi s. gyűjt, a kay.-ből. [ Tibike 
u.o. ] Tiborc ? Tur . VIII , 187, OklSz. MNy. I, 368, XXVI, 122, 
Nyr. XVIII , 89, Tör tT . 2:XVI1I, 174 (alakv.: Tvbure MNv. 
XXV, 29; Tibiire PPB. 675, OklSz. MNy. I, 368 1. Tiburcz-
telke Tör tT . 2: XV, 637; Re Tiburci Óm.Olv. 31) [ Tiborka s. 
gyűjt, a kny.-ből. [ Tibus u.o. Tibnska u.o. 
Tihamér : 
Tiha s. gyűjt , a kny.-ből. Tihamérka u.o. f Tihácska u .o. 
Timoteus: 
(Re Tymotheus Kub.Nomcl. 19): Tim Nyr. XVIII , 89, Kub. 
Nomcl. 19] Tima Nyr. XVIII, 89, Kub.Nomcl. 19 [csn.: Nyr. ÍX, 
46] (1. T/mafalva Tör tT . 2: XXXII, 641) | Timi Nyr. XLIÍI , 
93 ] *Timka (alakv.: Tinka ? áll.: Nyr. XLIV, 191) f *Timkó 
(írásv.: Timko ? csn.: Tör tT . 2: XXIX, 637) [ Timó CzF. VI, 
299 [ Timók Nyr. XVIII, 88, Kub.Nomcl. 19 (Re Tvmoc ? Kov. 
Ind. 694) \Timoté PPB. 675, CzF. VI, 299 f *Timsa (alakv.: 
Tinsa Nyr. XVIII, 89, Kub.Nomcl. 19.). 
Tivadar: 
(alakv.: Teodor OklSz.; Tódor s. gyűjt , a kny.-ből.): Tiva 
Kub.Nomcl. 19, Nyr. XVIII , 88 [ Tivacs u.o. (alakv.: Tivocs 
MNy. X, 427) ] Tivadarcz ? hn.: CzF. VI, 325 [ Tivi Nyr. XXX, 
446 szék. nyj. ] Tódoricza ? hn.: CzF. VI, 337 [ Tódorka s! 
gyűjt , a kny.-ből. 
Tóbiás : 
Tob Tur . IX, 187, MNy. XXI, 109 (alakv.: Tab MNy. XXI, 
93 
109) \ Tóbi Kr.Vadr. 62 [csn.: Nyr. II, 46] (alakv.: Tobi gn.: 
Nyr. XXXVII, 430). 
Tódor 1. Tivadar a. 
Valéria: 
Valérka s. gyűjt, a kny.-ből. Vali Nyr. XXXIII, 239, XLIII , 
93] Valicz ? Nyr. XLIII, 93 [ Valiba u.o. 
Vencel 
(alakv.: Fencsel ~ Fancsal Kassai, II, 145; Vinczil Kub.Nomcl. 
20): Venci Nyr. XXX, 446 szék. nyj. (alakv.: Bénci Nyr. 
XXVII, 556) [ Vencző Nyr. XVIII, 89, Kub.Nomcl. 20 ] Vince ? 
Kr.Vadr. 62 [csn.: Nyr. IV, 526] (írásv.: Vynce ? csn.: MLev. 
I, 326). 
Veronika: 
(alakv.: Verona ? NyK. XXXIV, 50, Vers .An. II, Sect. I. 
83): Veca N. és Ny. II, 59 csantavéri nyj. j Veci Nyr. XXIX, 
279 palóc nyj. [ Vera NyK. XXXIV, 50 (alakv.: Vera Nyr. 
XXII, 511 palóc nyj.) [ Verácska s. gyűjt, a kny.-ből. j Vercsa 
Nyr. XXIX, 279 palóc nyj. Vérka N. és Ny. II, 59 csantavéri 
nyj. | Veron Nyr. XXIX, 279, Ethn. VII, 172; Veron Nyr. 
XXIII, 71 palóc nyj. | Veronka Vers .An. II, Sect. I, 83, Nyr. 
XLV, 270, XXXI, 342 Nógrád in. j Vernyike Nyr. XXI, 303 pa-
lóc nyj. [ Véri Nyr. VII, 240, XXX, 446 szék. nyj. | Vérike 
Nyr. Vll , 240 Vérő Nyr. XXX, 495 szék. nyj. 
Vetorika : 
Véta s. gyűjt, a kny.-ből. | Vétácska u.o. j Véíus u:o: 
Viktor : 
Viktorka s. gyűjt, a kny.-ből. Viktus N. és Ny. II, 59 csanta-
véri nyj. — 1. Győző a. is. 
Viktória : 
Vica áll.: Nyr. XXX, 255 Vicácska s. gyűjt, a kny.-ből. [ Vi-
cus u.o. | Vicuska u.o. | Vigi u.o. Viki Nyr. VII, 240, Ethn. 
XXI, 334 [ S z i l a s i , Nyr. XII, 248 sz. Viki ném. er.] | Viktor 
Nyr. XXX, 446 szék. nyj. Viktu Nyr. XXV, 191 | Viktus ? 
N. és Ny. II, 60 Vikus Ethn. XXI, 334, Nyr. XLIII , 93. - A 
NyÜSz. 172 sz. Gerőke ? 
Vilma: 
Vili s. gyűjt, a kny.-ből. Viliké u.o. Vilmácska u.o. [ Vilmi 
u.o. | VUmike u.o. | Vilmuci u.o. Vilmus u.o. Vilmuska u .o . 
Vilmos : 
(alakv.: Vilmus TCNyj. 21, N. és Ny. II, 60 csantavéri nyj . ) : 
Vili MNy. X, 101 [csn.: Tör tT . 2: XVII, 559] [A TMNy. 556 
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és S z i 1 a s i, Nyr. XII, 248 sz. Vili ném. er.J ] Viliké s. gyűjt, 
a kny.-ből. | Vilko Nyr. XLIII , 140 palóc nyj. j Vilmod Nyr. 
XVIII, 89 | Vilmoska s. gyűjt, a kny.-ből. 
Vince : 
(alakv.: Bentze PPB. 675; Bencenc Nyr. XVIII, 89): Vinez 
P P B / 6 7 5 , Tör tT . 2: XXVI, 98, XXXXI, 634 [hn.: Tör tT . 2: 
XIX, 175] | Vinci ? csn.: Nyr. XXVIIÍ, 479, Tör tT . 2:111, 18, 
XXIII, 182 (alakv.: Cenci MNy. XXIV, 197) j Vinco Nyr. 
vXXIX, 282, XLIII , 140 palóc ny. Vincsi ? MNy. XXV, 369. 
Viola : 
Violácska s. gyűjt , a kny.-ből. 
Zakariás : 
(alakv.: Re Zacharias Kov.lnd. 763): Zak (Re Zach Tur . IX, 
187) ] Zaka u.o., Kov.lnd. 767 (alakv.: Re Zaciia u.o.) | Zakar 
(Re Zachar Tur . IX, 187; alakv.: Re Zachur u.o.) Zakari 
Kr.Vadr. 62, Nyr. VII, 239 (alakv.: Re Zachary Tur . IX, 187) | 
Zaké (Re Zache u.o.) Zaki (Re Zachy Tur. IX, 187; alakv.: 
Záki Kr.Vadr. 62, Nyr. VII, 293) | Zakó (Re Zacho Tur . IX, 
187) ] *Zakod (Re Zachud Kov.lnd. 763) j Zátyi Kr.Vadr. 62, 
Nyr. VII, 239. 
Zoltán: * - H v j 
(alakv.: Szoltán Melich: Honflk. M. 44; Zoltány Tör tT . 2: VI, 
380): Zoli s. gyűjt , a kny.-ből. • Zolicska u.o. | Zolika u . o . ! 
Zolikácska u.o. Zoló u.o. ] Zoltánka u.o. | Zolti u .o . j Zoltika 
u.o. 
Zsigmond : 
Re Sigmond Tör tT . 2:1, 74; OklSz. 1117): Zsiga OklSz. 1117, 
MLev. II, 390, CzF. VI, 1260, Tör tT . 2 :XXVL 329, Nvr. VII, 
239, XVIII , 88, MNy. X, 149, 152 (Re Siga MNy. X, 152 ] 
Zsigácska s. gyűjt , a kny.-ből (alakv.: Zsigacska Kr.Vadr. 62) 
] Zsigi s. gyűjt , a kny.-ből [ S z i 1 a s i, Nyr. XII, 248 sz. 1. Sigi 
ném. becéző.] Zsigike s. gyűjt, a kny.-ből. ] Zsigis Nyr: VII, 
239, Kr.Vadr. 62, LM Ny. 552, MNy. X, 195 ] Zsigmondba Vers. 
An. II, Sect. I, 82] Zsigó Tör tT . 2: IV, 348, XXVI, 329, Ma-
gyars. 1928, IV, 8, MNy. XXII, 282, Nyr. XXV, 526, XXX, 
446, XL, 134 Zsigu Nyr. XXV, 526 nyj. | Zsiguca Nyr. VII, 
239, Kr.Vadr. 62, MNy. X, 193 | Zsigus CzF. VI, 1260, MNy. 
XXIII , 595, Nyr. XVIII , 88 [gn.: Nyr. VI, 527]. 
Zsófia : 
Zéfi Nyr. VII, 240, Kr.Vadr. 62 | Zsanka Nyr. XXV, 191 nyj . | 
Zsófi MLev. II, 102, CzF. VI, 1272, Tör tT . 2: IV, 348, VII, 
793, Nyr. VII, 240, Kr.Vadr. 62, MNy. X, 101, 105 (Re Soffi 
MNy. X, 101; Sófi Tör tT . 2: IX, 383) | Zsóficska s. gyűjt , a 
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kny.-bői. | Zsófika Nyr. VII, 240, Kr.Vadr. 62 | Zsófikácska 
s. gyű jt. a kny.-ből. Zsofka Nyr. XXXIX, 187 szécsényi nyj. 
Zsóka Magyars. 1928, IV, 8 Zsókácska s. gyűjt, a kny.-ből. j 
Zsókuka Magyars. 1928. IV, 8. 
Zsuzsánna * 
(Re Susannci MNy. XXVI, 372): Zsuzsa Nyr. VII, 240. 
XXXIX, 235, CzF. VI, 1282, MLev. II, 379, Tör tT . 2: VII, 773 
VIII, 415 (Re Susa MNy. XXVI, 372) \ Zsuzsácska u.o. | Zsu-
zsánka ? hn.: Nyr. IV, 566 Zsuzsi CzF. VI, 1282, Nyr. VII, 
240, XXXIX, 235 (Re Susi Kassai I, 89, 130, II, 127; alakv.: 
Zuzi Nyr. XXXIX, 187 szécsényi nyj.; Szuszi s. gyűjt, a kny.-
ből.; Zsizsi u.o.) Zsuzsika CzF. VI, 1282, MNy. X, 194, 
Tör tT . 2: XVII, 199 (alakv.: Zuzika s. gyűjt, a kny.-ből; Szu-
Szika u.o.; Zsizsiké u.o.) [ S z i l a s i , Nyr. XII, 251 sz. 1. tót 
Zuzika] j Zsuzsikácska s. gyűjt, a kny.-ből. (alakv.: Zuzikács-
ka u.o.; Szuszika u.o.; Zsizsiké u.o.) Zsuzska CzF. VI, 1282, 
MLev. II, 382, Nyr. VII, 240, OklSz.; (Zsuska CzF. VI, 1282, 
MNy. XXIII, 57< Tör tT. 2: IV, 350, XIII, 107; Re Suska gn.: 
MNy. III, 182, XXIII, 574; Zuska Tör tT . 2: XXV, 133) | 
Zsuzskácska s. gyűjt, a knv.-ből. Zsuzskó MNy. X, 429, XI, 
458; Re Suskó Nyr. XLIII, 257 Zsuzsó Ethn. VII, 172 borso-
di matyó nyj. j Zsuzsóka s. gyűjt, a kny.-ből. | Zsuzsu Magyars. 
1928. IV, 8. 
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HIBA JAVÍTÁSOK 
5. oldalon: felülről az első bekezdés 13. sorában az egyik az 
felesleges. 
felülről az első bekezdés 15. sora elején ha ki-
maradt . 
felülről az első bekezdés 12. sorában Ezekre he-
lyett Ezeket. 
Ciprán h. Ciprián. 
Erzsébet címszó alatt az első sorban Örzsébet b. 
Örzsíbet. 
Etelka címszó alatt a 11. sorban Etus h. Etus. 
felülről a jaksi kezdetű 23. sor a kab! kezdetű 22. 
sor elé teendő. 
felülről a 42. sorban Re Kathyvhe h. Re Kathyche. 
Konrád címszó alatt az 1. sorban Korrárd után 
u.o. helyett Nyr. XVlll, 87. 
3. sorban MNy. VII, 152 helyett MNy. VIII, 152. 
felülről a 18. sorban Miskacska h. Miskacska. 
felülről a 27. sorban Misconcy h. Miscoucy. 
6. 
33. 
41. 
43. 
59. 
65. 
67. 
78. 
